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MSU AT WORK
AND AT PLAY! NOX„?,ES
P A G E  SIX
This is MONTANA STATE U NIVERSITY — w here you 
w orked, played and dream ed for nine months. P erhaps it was 
your firs t home aw ay from  home. You took part in  m any 
activities on this campus beginning fall qu arte r . . .
F reshm an Cam p in S eptem ber m eant boating 
on F lathead , sessions w ith  studen t counselors, 
and the firs t taste  of “College.”
FALL 
QUARTER
P A G E  SE V E N
From  F reshm an  C am p to the 
cam pus and  th e  dorm . Bobbie 
R eber began the  trek  to  C or­
bin H all w ith  h e r arm s fu ll of 
clothes.
F irs t on th e  agenda w as O rien ta tion  W eek, begun 
w ith  th e  P re s id e n t’s R eception  in  the  Y ellow stone 
Room of the  Lodge.
D r. G ordon  C astle  in tro d u ce s  p a re n ts  
an d  s tu d e n ts  to th e  n ew  M SU  p re s i­
d e n t an d  h is w ife , D r. an d  M rs. N ew - 
b u rn .
M uch tim e  an d  h a rd  
w o r k  w a s  re q u ire d  
to  p la n  th e  p ro g ram  
fo r O r ie n ta tio n  W eek. 
M em bers  of th e  com ­
m itte e  ap p o in ted  by 
M o rta r  B o ard  w e r e  
D u an e A dam s, D iana 
S q u ires , K en F o rd ik , 
D onna A r  n  s t, c h a ir ­
m an , J a n e  B o rd en , A nn 
K elso, an d  J e r r y  A gen.
PA G E  E IG H T
F acu lty  m em bers po rtra y ed  v arious aspects of U n iversity  
Life. Dr. G ilbert in troduces b a lle t s tuden t, Tom  M ona­
han , w h ile  M rs. Dew (M o rta r B oard ), M rs. S chuster (Sadie 
H aw k in s), M r. Jo rgenson  (S ilen t S en tin e l), M r. B ankson 
(A rm y R O TC ), M r. M cG innis (a n  a lu m ), M r. S irois 
(S peech), M r. R oberts (b a sk e tb a ll) , M r. A rm o u r (law ), 
an d  M r. F ied ler (fo res try ) look on.
F resh m an  C huck E lk - 
in ton  p layed  his g u ita r 
an d  sang fo r th e  V ariety  
Show.
Three of the m any activities of 
O rientation  Week: the F aculty- 
Freshm an V ariety  Show, the J i t ­
ney P a rty  and registration  in the 
Field House.
Miss M SU 1959, P a tti Jo  Shaw , spoke to a J itn e y  P a rty  g roup in C raig  Hall.
P A G E  N IN E
Je a n  D avis, C ath y  S p ittle r , an d  L in d a Si 
q u a in te d  w ith  each  o th e r  an d  th e  cam pu
M r. C atlin  h ad  an  o pen  season  on U n iv ers ity  
s tu d en ts .
Beanies, photos, and w h ite  w ash  w ere th re e  re ­
q u irem en ts  for en te ring  freshm en.
"OLD COLLEGE CHUM S’
A fte r  p a in tin g  th e  M, frosh  w e re  
t ired , s p a tte re d , an d  p leased  th a t  
O rie n ta tio n  d u tie s  w e re  fin a lly  
over.
P A G E  TE N
F all qu arte r activities, such as 
rush  and the Foresters’ Convo 
and Ball broke the hours of 
studying  in the library.
T he T.V. S tudio  w as an o th e r busy place. 
One group of p erfo rm ers  p resen ted  by MSU 
T.V. s tu d en ts  w as the Coquettes.
A d iffe ren t angle on 
s tudy ing  —  P enny  
Loucas an d  D orothy  
M cB ride prac tice  in 
th e  M usic B uild ing  
fo r a M onday a f te r ­
noon concert.
P A G E  E L E V E N
V a rs ity  fo o tb a ll b ro u g h t q u e s tio n ­
ing  looks to  th e  faces  of m any .
F ootball and  S O S’s —
MSU a fte r  school pastim es.
In tra m u ra l  fo o tb a ll b ro u g h t an  a c ­
c id e n t to  a t  le a st one. M rs. B erry  
w a tc h es  w h ile  a m b u la n c e  a t te n ­
d a n ts  h u r r y  to  g e t one of her 
E lrod  re s id e n ts  to  th e  hosp ita l.
A p o p u la r  M SU  tra d it io n — an  SO S 
(S in g in g  O n th e  S te p s) a t  M ain 
H all w ith  S p u rs  an d  B e a r P aw s  
in  ch arg e .
P A G E  TW E L V E
H om ecom ing w as an  exc iting  event, especially  fo r C orbin  and  Craig Halls. T h e ir float w on first place.
H omecoming w eekend brought m any alum s for 
the parade, game, and reunion.
In  sp ite  of a rousing  pep ra lly  th e  n ig h t before, an d  a lum  cheers a t the 
gam e, th e  G rizzlies lost.
The p a rad e  w as led by the T re asu re  S ta te  
Band and  m ajo re tte s.
P A G E  T H I R T E E N
A m ong th e  b ig -n a m e  g ro u p s b ro u g h t to  th e  ca m p u s by A SM SU  w as th e  M ar tin  D en n y  ag g reg atio n .
On w eek-ends th e re  w as alw ays tim e 
for dances and  en te rta in m en t.
N ew  B ear P a w s  w e re  ta p p e d  a t  a n  SO S 
in tim e  fo r th em  to h e lp  th e  S p u rs  spo n so r 
th e  an n u a l S ad ie  H aw k in s  D ance.
E n te r ta in m e n t a t th e  d ance  in c lu d ed  
th e  C o q u e ttes  (K a re n  U p sh aw , C aro l 
N elson, B e tty  L eu th o ld , D ian e  B oyer, 
B re n d a  B lastic , an d  K a th y  J o h n so n ), in 
g u n n y  sacks, o f course.
P A G E  F O U R T E E N
As Christm as drew  near the w om en’s 
living groups caroled for the m en and 
decorated for C hristm as functions.
The end of fa ll q u a r te r  also d rew  closer. S tu d e n ts  such as E llen  S trom m en (r ig h t) h u rr ie d  to fin ish  p ro jec ts 
an d  rev iew ed  fo r fin a l exam s.
P A G E  F IF T E E N
WINTER QUARTER
W inter q u a rte r  began w ith  reg istra tion  
in the  Lodge. A fte r reg iste ring  ski en ­
thusiasts  packed up th e ir  equ ipm ent 
and  headed for Big M ountain  and  Ski 
W eek-end.
A fte r a tw o -y e a r  absence , the 
G rizzly  G u id e  w as re tu rn e d  to  
cam pus by P h i K a p p a  P h i. G ail 
W ard , P K P  v ic e -p re sid e n t, sells  a 
copy of th e  g u ide  to  K ay D ubay .
PA G E  SI X T E E N
W inter q u arte r  proved to be a busy one for 
AWS. A t the AWS style show Suzy Cook 
and o ther models showed w hat to w ear on 
cam pus or to form al functions, such as the 
popular N ight Club Dance.
The w eatherm an  helped ano ther AWS activ­
ity, providing m ore th a n  enough snow and 
cold w eather for Sigm a K appa and E lrod to 
w in the snow scu lp tu re contest. I t also p ro ­
vided a lovely view  on the w ay to the Snow 
W eek-end Dance.
Cold clim ate and wool are na tu ra ls  together, 
so it w as no g rea t surprise w hen P a tti Jo 
Shaw  from  cold M ontana w on the national 
com petition for Miss Wool.
P A G E  S E V E N T E E N
R ise S te v en s  is p ic tu re d  a t  a p o s t-C o m m u n ity  co n c ert re cep tio n  w ith  P en n y  L oucas, 
J a n e  B orden , Ed R isse, S ta n  T iffa n y , D u a n e  A dam s, an d  t ic k e t sa le  ch a irm en  J a n  
M cF arla n e  an d  R u th  Jam es .
T here w as c u ltu ra l e n te r ta in m en t all y ea r long 
w ith  the  p resen ta tion  of the  C om m unity  C oncerts, 
d ram atic  productions, m usic series and v isiting  
lectu rers. Even the  S pu rs  en te rta in ed  w ith  th e ir  
V alen tine Spur-O -G ram s.
A p o p u la r  M SU a c tiv ity  w as L odg ing-D ow n, be it 
fo r b ridge , cokes o r  co n v e rsa tio n .
E ileen  W e in g a rtn e r  w as one of th e  m any  
w ho sold s in g in g  S p u r-O -G ra m s  w ith  
V a le n tin e  m essages.
P A G E  E IG H T E E N
M uch tim e w as spent on ex tra -cu rricu la r activities, b u t these 
w ere only one p a rt of the balanced MSU program  of study  and 
relaxation , and m any activities w ere devoted to study  purposes. 
The Law  School asked studen ts  to partic ipa te  in  p ractice trials, 
and th e  F riends of the L ib rary  was organized to help supple­
m ent lib ra ry  holdings.
T he U n iv ers ity  T h e a te r w as the  scene 
of “A S tre e tc a r N am ed D esire,” p re ­
sented  by th e  to u rin g  MSC D ram a C lub.
To help  ce leb ra te  A lask a’s e n try  into th e  Unioi 
the  Food S erv ice w ith  th e  aid  of A laskan , Lou 
G arcia, p re sen ted  sour dough p ancakes to  Lodg 
p atrons.
S tuden ts, such  as Tony Ay to (r ig h t) 
w ere  b u sier th an  ev e r in classes and  
labora to ries .
P A G E  N I N E T E E N
The end of w in te r q u a rte r  b ro u g h t th e  N ew m an 
C lub’s M ardi G ras D ance, fu rious debates about 
ROTC and ath letics, and the  Red Cross blood drive.
A fte r d eb a tes  am ong  K aim in  re a d e rs  as to  th e  
ad v isab ility  of com p u lso ry  RO TC an d  a th le tics , 
an  A th le tic  C lub  w as o rg an ized  an d  p rogressed  
v e ry  w ell.
S ta sh  A shm ore  h elp ed  th e  T h e ta ’s sell Suzie F rize lle , 
w ho  p lay e d  s lav e  fo r a day .
O ne la s t a c tiv ity  of w in te r  q u a r te r— th e  R ed C ross blood 
d ra w in g , an d  th en  on to  fin a l ex a m s, f illed  w ith  one less 
p in t  of blood an d  one q u a r te r  m o re  of in fo rm a tio n .
P A G E  T W E N T Y
M ary  E llen  M cA voy gives S on ja S tim ac a cool tre a t, w h ile  C aro lyn  
R u th , J e a n  C hristenson  an d  D iana A llison drool.
SPRING QUARTER
Spring  q u arte r  arrived  a t last, and brought 
w ith  it a hectic one-day reg istra tion  in the 
Lodge, sunbathers galore, an alm ost em pty 
lib ra ry  and classes outside on the law n or on 
the side of M ount Sentinel.
P A G E  T W E N T Y -O N E
H arb ingers  of sp ring  w ere  th e  high 
school s tuden ts  w ho a rriv ed  from  every  
p a r t of th e  s ta te  to  p a rtic ip a te  in  U ni­
v ers ity  sponsored  ac tiv ities. F irs t it 
w as th e  S ta te  Science F air. T hen the 
M usic F estiva l b ro u g h t com petito rs for 
aw ards and  scholarsh ips, w ho w itnessed  
the in itia l perfo rm ance of O klahom a.
E n te r ta in m e n t w as n e v e r  h a rd  to  find . 
If  n o th in g  else w as h ap p e n in g , th e  TV 
in  th e  lodge a lw a y s  h ad  Y ogi B e a r on 
h a n d  to  h e lp  p ass  th e  tim e.
R on B o ttc h er, Ju d , an d  B yron  C h ris tia n , 
C urly , m o u rn  b ecau se  poor Ju d  is da id .
P A G E  T W E N 1
T h eta  S igm a Phi, jo u rn a lism  honora ry , again  honored  ou ts ta n d in g  com m unity  and  cam pus w om en 
a t M atrix  T able. D orothy  Rochon P ow ers, a w e ll-know n MSU Jo u rn a lism  g ra d u ate , is p ic tu red  in 
th e  m idd le of th e  ou ts tan d in g  cam pus w om en: B a rb a ra  B oorm an, freshm an , Jo rd is  Erickson, sopho­
m ore, M rs. Pow ers, J a n e  Borden, ju n io r, and  G a il W ard, senior.
A no ther sp rin g  q u a r te r  honor— being chosen M ilitary  Ball Q ueen. J e r ry  B eller holds 
th e  cape fo r Q ueen Ju lie  Briscoe, w hile  M ary G arrison , S haro l G reenup, 1959 
Q ueen C arol A nthony, ru n n e r-u p  M arith  M cG innis, Sharon  S ay re  and  W arren  D rew , 
A rm y ROTC, w a tch  approvingly .
P A G E  T W E N T Y -T H R E E
Homes were moved to m ake way for the new Law School and 
dealth-Science Buildings which w ere begun this year.
Spring quarter saw construction begin 
on new MSU buildings.
Foresters took to the woods for Spring 
Camp while interested students (pic­
tured w ith Mr. Pantzer) went to F la t­
head Lake for a week-end of reflection 
and discussion at Leadership Camp.
P A G E  T W E N T Y -F O U R
B ob L in d q u is t w as one of the m any re ad ers  of th e  K aim in.
Spring  q u arte r  is alw ays active, and a 
K aim in is as necessary as a score card 
at an  ath letic  event.
Some of the activities included the  N orthw estern  Speech 
T ournam ent held in the L.A. Building, national headquarters  
for Tau K appa A lpha speech honorary. A very  popular spring 
ac tiv ity  w as WUS W eek w ith  its roof-sitting, Chinese auction, 
and ugly couple contest.
T he A quam aid  p ag e an t w as a h ig h -lig h t of th e  q u a r te r  w ith  its colorful, n e a r  p ro ­
fessional w a te r  ballets.
P A G E  T W E N T Y -F IV E
B aseball becam e th e  spo rt fo r th e  in tra m u ra l 
team s, w h ile  baseball, tra ck , and  sp ring  foot­
ball w ere  th e  ru le  of th e  day  fo r va rs ity  
a th letes.
ASM SU election  tim e ro lled  a round  and  th e  
lodge w as gaud ily  deco ra ted  w ith  posters  of 
every  size, shape and  color im aginable.
P A G E  T W E N T Y -S IX
W hen the smoke of election battle  cleared 
things re tu rned  to norm al. P au l U lrich took 
over the directing  of C entral Board activities 
w hile J e rry  Agen continued w orking w ith  
his g reatly  im proved Public R elations Com­
m ittee.
Choices also had  to be m ade fo r ed ito rs 
of th e  v arious cam pus publications. Rolf 
Olson, p ic tu red  w ith  energetic  jo u rn alis t, 
Ju d y  McVey, becam e ed ito r of the K a i- 
m in, w hile  G loria E udaily  received  the 
ap p o in tm en t of S entinel editor.
P A G E  T W E N T Y -S E V E N
In te rscho las tic  b ro u g h t an o th er in flux  of high 
school studen ts, w ho w atched  tra ck  and  fie ld  
events, boxers such  as M ike M cG iboney a t th e  
“M ” C lub B oxing M atches, and  th e  N ew m an C lub 
Songfest, w hich  the  D elta  D elta  D e lta ’s (“I E njoy  
B eing a G irl”) and  th e  S igm a C hi’s (“A round  the 
W orld in  80 D ays”) won.
P A G E  T W E N T Y -E IG H T
Linda B eavers receives h e r ribbons from  S pur 
big sis G loria Eudaily , w h ile  Jo rd is  Erickson 
sm iles approvingly .
T erry  C arpen ter, outgoing p residen t, places the M ortar 
B oard on T erry  S tephenson, incom ing presiden t.
H igh point of the end of the year was the tapping of new Spurs, M ortar 
Boards and S ilent Sentinels at the Interscholastic and G raduation SOS’s.
G ary  B eisw anger led p re sen t and  fo rm e r S ilen t S entinels 
in  pay ing  trib u te  to B urly  M iller on th e  eve of his r e ­
tirem en t bo th  as an  MSU professor and  as S ilen t Sentinel 
advisor.
G raduation  exercises b rough t th e  end of th e  school year. Dr. H arry  K. 
N ew burn  w as in s ta lled  as th e  te n th  p residen t of M ontana S ta te  U niversity . 
Com m issions w ere  presen ted , degrees conferred , and seniors said a last 
good-by to MSU.
K e ith  W ood receives his 
d ip lom a f r o m  P re s id e n t 
N ew b u rn .
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HONORS and AWARDS
GRADUATING W ITH HIGH HONORS
D uane A lb ert A dam s 
W innett 
F aye  A n n e tte  B aker 
C hoteau  
Jac q u e W ayne B est 
F o rt Peck 
R obert H aro ld  B etzer 
B illings 
Ju d ith  E llen  B u rg er 
M issoula 
W illiam  P aige  C onklin 
G rea t F alls  
L inda Josep h in e  D avis 
M issoula 
K ay D ubay 
Poison
K a th le en  A nn F lem ing Carol M. Ram age
B onner M issoula
M arg are t E. K o tthaus Jo h n  S idney  S h rau g e r
Phoen ix , A rizona K alispell
D anie l G eorge M cRae C urtis  A lfred  S tad stad
M issoula P lentyw ood
L u an n  R ae M oriarty B etty  A nn S tephenson
K alispell Bozem an
D avid Jam es  P a rk e r M arie M ay Vance
M issoula F airfie ld
G ene L yle P ip e r G ail M arie  W ard
M issoula G reat Falls
G eorge H olton Q uinn, J r . Ir l K e ith  Y ale
T ren ton , N. J . M issoula
GRADUATING WITH HONORS
D w igh t G ale A nderson C h arlo tte  G ail G u n term a n n L iliane  M arie  M ercer
B a llan tin e M issoula M issoula
R ichard  W illiam  A nderson E lsie A. G u th rie  H allfo rd T hom as M erton  M ongar
W hitehall M issoula M issoula
R obert G lea A nderson B ern a rd  T. H anson K onrad  N onnenm acher
Shelby M issoula M issoula
D onald E arl Angel M aurice G. H ornocker R uby E. Q uackenbush
C asper, W yom ing M issoula M issoula
Jam es L ee B aker B arb a ra  G lade  H orton P e te r  P a u l S igu rn ik
P o p la r M issoula B earcreek
H a rry  B au er A llie F ree d le  Jen sen G ilb e rt A rch er S m ith
M issoula M issoula M issoula
B everly  R enee Boe A nn L ucille  Kelso L orinda  Sm ith
L iv ingston Spokane, W ash. B u tte
K en n eth  T. B o n d u ran t A lfred  P h illip  K eppner, J r. M erlin  D. S tanhope
K alispell La G range P ark , 111. B ak er
E lizabeth  T erry  C arp e n te r D onna M ae K e rb er F lorence Louise S teensland
M issoula W atertow n , N. Y. Big T im ber
R u th  M arie D eSart D onald A. K lebenow Ina Je a n n e  M orris S trong
Tucson, Ariz. M issoula M issoula
A r th u r L . DeV ries Leo Joseph  K ottas, J r . Ju d ith  E. S tubbs
C onrad M issoula M issoula
W arren  E dgar D rew D avid T. K ubach B ernice T. Sw anson
A rlee Beloit, Wis. M issoula
G erald  R ichard  Dzivi C aro l W iles L aM are M axine M ae Thom pson
K alispell M issoula M issoula
Ju d ith  A nn  Ferguson K a ren  E laine L arson S tan ley  Jam es U nderdah l
K alispell S tan fo rd Shelby
R oderick  G. N. F ish e r A ileen M. LeC om pte A rlene M arilyn  Viche
W hitefish A rlee M issoula
R obert Jam es  F lem ing Earl R yan L ory E laine M arie W elch
M issoula M issoula C ut B ank
A lex a n d er A ndrew  G eorge Joe  Rayl M cBride D avid D ean W hitesitt
M issoula S pringfield , Mo. S tevensville
Joseph  F ra n k  G ovednik M erle E ugene M anis G ary  Jo h n  Wold
B u tte C harlo L au re l
M yrna J. G uay Jo h n  H ilary  M elton G ary  T ib b e tt W oodson
Ronan K alispell S uperio r
P A G E  T H IR T Y -O N E
i.ber M em oria l P rize  in O ra to ry — C h arle s  F . Vick, B u tte , 
R oger L. G a rre tt ,  H avre , R ic h ard  H a rg er , M issoula, 
T hom as M. M ongar, M issoula 
d p h a  K a p p a  P si A w a rd s  (B usiness  A d m in is tra tio n )— D on­
ald  A. W atne, B illings, E arl W. H ays, B u tte , Jo sep h  E. 
N evin, B u tte
Alpha L am b d a D e lta  S ch o larsh ip  A w a rd — G ail M. W ard , 
G rea t F alls
’he A m erican  F o u n d a tio n  fo r P h arm ac eu tica l E duca tion  
S cho larsh ips— D eW ayne L. M cA lear, L ibby , D av id  B. 
Roll, Jo lie t, V ern ice  A. S u lliv an , M issoula, P a u l D. 
L und, S an  B ern a rd in o , Calif.
’he A rt D e p artm en t A w a rd s— D ouglas K. B aldw in , M issoula, 
F red e rick  C. W ollsch lager, M issoula 
Associated W om en S tu d e n ts  M em oria l S ch o larsh ip  — M.
E la ine  H oem , B u tte , A n n e tte  C. S m ith , M issoula 
B ancroft-W hitney  A w a rd  (L a w )— Ja m e s  J . S in c la ir, H elena 
The B onner S c h o la rsh ip — S ally  A. H olten , N ye 
The W illiam  F . Book M em oria l P rize  (P sy ch o lo g y )— R ichard  
K. S m ith , M issoula 
3ristol A w a rd  (P h a rm a c y )— R o b ert C. W erle, L iv ingston  
Bureau of N a tio n a l A ffa irs  A w a rd  (L a w )— R o b ert A. T ucker, 
A naconda
Jhem ica l R u b b er C om pany A c h ievem en t A w a rd s— K en n eth  
V. B akke, M issoula (M a th e m atics ), Jo h n  M. U lv ila , Red 
L odge (P hysics)
Sidney J . C offee S ch o larsh ip s  (P h a rm a c y )— J u d ith  E. B lack, 
Poison, O rd  M. C la rk , M iles C ity , M yra L. S hu lts , M is­
soula
Sonsul G e n era l’s A w a rd s in  F re n c h — M a rg a re t E. K o tthaus, 
M issoula, Ina  J . S trong , M issoula. L ilia n e  M. M ercer, 
M issoula
John C row der M em oria l S ch o larsh ip  (M u sic )— Jo h n  H. S el- 
leck, B illings
C u ltu ra l A ttac h e  A w a rd s  In  G e rm an — W illiam  M. C raw ford , 
M issoula, R o b ert G. F ran k , G reenfie ld , M ass., D e an n a  L. 
G uy, M issoula, J a m e s  L. H am ilton , M issoula, M arg are t 
A. Jen n in g s , H e lena, M a rg a re t E. K o tth au s, M issoula, 
A llen  D. L eudecke, C orvallis , H e n ry  C. M eier, S p earfish , 
S. D ak., F re d  A. P ro eb s te l, M issoula, Jo h n  A. W egel, 
P eek sk ill, N. Y.
Davis B ro th e rs  S ch o la rsh ip s  (P h a rm a c y )— V iv ian  M. L izotte, 
B onner, J a m e s  A. P icchioni, R oundup  
D elta D e lta  D e lta  L ocal S ch o larsh ip —Ja n ic e  C. Jo rd a n , 
L au re l
D elta D e lta  D e lta  N a tio n a l S ch o larsh ip — H azel C. W ilson, 
H arlem
T he D rag sted t A w a rd —D anie l J . B alko , G re a t F alls  
P resid en t C. A. D un iw ay  P rize  fo r S ch o la rsh ip —Jac q u e lin e  
R. L u n d ah l, Id ah o  F alls , Idaho , A r th u r  L. D eV ries, C on­
ra d
M orton Jo h n  E lrod  M em oria l P rize— T hom as E. H eck, B e lle­
ville , 111.
F acu lty  W om en’s C lub  J u n io r  S ch o larsh ip  P rize— M. J a n e  
B orden , B u tte
F o restry  A lu m n i M em oria l A w a rd — Jo h n  A. Jacobson , B e l­
lingham , W ash.
F o res try  L oan  F u n d  S ch o larsh ip — M ay n a rd  T. R ost, B igfork  
H ugh D. G a lusha , Sr. S ch o larsh ip  A w a rd  B usiness A d m in is­
t ra t io n )— D eanna L. G uy, M issoula 
G eology F acu lty  A w a rd —D olores I. W alte r, B illings 
T he G rizzly  C up— R udolph  M. R uana, B onner 
T he R osslene A. an d  D onald  M. H e tle r M em oria l A w a rd — 
M ilton  H. Snoeyenbos, J r .,  E au C la ire, Wis.
Hom e Econom ics F acu lty  A w a rd — K ay D ubay, Poison  
L aw y ers  T itle  A w a rd — W illiam  P. C onk lin , G re a t F alls  
T he L ehn  an d  F in k  P h a rm a c y  M edal— G a ry  J . W old, L au re l 
The N. J . L en n e s M athem atics  S ch o larsh ip s— Jo h n  M. U lvila, 
R ed Lodge, D. G eorge M cRae, M issoula 
M erck Book A w a rd s— H ow ard  F. K enna, B illings, W illiam  D.
W eidner, C hinook 
Ju s tin  M ille r P rize  (L a w )— C h arle s  W. W illey, Dillon 
M issoula E lk ’s C lub  S ch o la rsh ip — B etty  Sue B row n, S eattle , 
W ash.
M ontana B an k ers  A ssocia tion  S c h o la rsh ip —G e rald  W. R ic h ­
ard s , C hinook
T h e M ontana  B u ild ing  an d  L oan L eague Essay  C on test— 
N orm a L. C ollins, B u tte , M arily n  T. F roelich , M issoula, 
S h ir le y  J . W areh im e, B elt 
T h e M ontana  C ongress of P a re n ts  an d  T ea ch e rs  A w a rd — 
K a ren  L. F e rk in , A naconda 
M ontana M otor T ra n sp o rt S ch o la rsh ip — Jo h n  G. T em pleton , 
B u tte
T h e M ontana  Society  of C ertified  P u b lic  A cco u n tan ts  Scho l­
a rsh ip —D onald  A. W atne, B illings, P e te r  P . S ig u rn ik , 
B earc re ek
M o rta r B o ard  S ch o larsh ip  C up fo r F re sh m a n  W om en— M yra 
L . S hu lts , M issoula 
A. J . M osby R ad io -T e lev is ion  Jo u rn a lism  A w a rd — Jo sep h  L.
Z ah le r, L ew istow n  
T h e 1904 C lass P rize— E arl R. L ory , M issoula 
P h i C hi T h e ta  (B usiness A d m in is tra tio n )— H. Je a n  Polich , 
M issoula, D ean n a L. G uy, M issoula 
P h i D e lta  P h i (L a w )— W illiam  P. C onklin , G re a t F alls  
P h i K a p p a  P h i S ch o larsh ip — R o b ert B. M eans, L iv ingston  
P h i S igm a S ch o larsh ip  A w a rd  (B io logical S cien c e)— M ar­
g a re t  R. H um m on, O akton , Va., C aro l B. R am age, M is­
soula
P i M u E psilon  A w a rd s— Ja c k  H. S ilver, M issoula, H a rry  
B au er, M issoula 
D oro thy  R ochon P o w ers  A w a rd  (J o u rn a lis m )— M arie  P .
S tephenson , E u re k a  
P resse r F o u n d a tio n  S ch o larsh ip s  (M u sic )— M arily n n  A. C are - 
foot, M edicine H at, A lb erta , C anada , H aro ld  C. H un t, 
M issoula
Q u e sen b erry  M em oria l A w a rd  (F o re s try )— D onald  R. Olsen, 
B u tte
R eichel A w a rd — L a u ra  J . W olverton , A rlee 
R exall T ro p h y  (P h a rm a c y )— M arcia J . P eterso n , G re a t F alls  
R ocky M o un ta in  M in era l L aw  F o u n d a tio n  S ch o larsh ip — 
D avid  O. D eG ra n d p re , G re a t F alls  
Sigm a D elta  C hi P la q u e  fo r K a im in  S erv ice  (Jo u rn a lism ) — 
Ja c k  C. G illu ly , H elena 
Sigm a D elta  C hi C ita tio n  fo r O u ts tan d in g  M ale G ra d u a te  in 
Jo u rn a lism — R oderick  G. N. F ish e r, W hitefish  
Sigm a D elta  C hi Jo u rn a lism  S ch o larsh ip  A w a rd — R oderick  
G. N. F ish e r, W hitefish  
Sigm a G am m a E psilon A w a rd  (G eo lo g y )— R ic h ard  H. Roda, 
B illings
A llen  S m ith  C om pany A w a rd  (L a w )— C h arle s  F. A ngel, 
C asper, Wyo.
D avid  B. S m ith  M em oria l P rize  in  Psychology— Jo h n  S.
S h rau g e r, K a lispell 
D eLoss S m ith  M em oria l S ch o larsh ip  (M u sic )— R ic h ard  A.
G u th rie , L iv ingston  
C arl J . S n y d er S ch o larsh ip  (P h a rm a c y )— M arth a  A. Oke, 
G re a t F alls
W illiam  D eSm et S te a rn s  M em oria l S to ry  A w a rd —C aro line  
E. C onklin , M issoula 
D ean  S to n e  A w a rd — Z ena B eth  M cG lashan , B u tte  
T he R o b ert S tru c k m a n  M em oria l A w a rd  ( J o u rn a lis m )— A r­
len e  B. M yllym aki, S ta n fo rd  
T a n a n -o f-S p u r S ch o larsh ip s— K a th le en  K. Joh n so n , Cho- 
teau , R ita  E. L eP iane , M issoula 
Teel M em oria l S ch o larsh ip  (M u sic )— L elan d  F. Scifers, J r., 
H a rlem
Silas R. T hom pson J r .  M em oria l S ch o larsh ip  (F o re s try )— 
C h arle s  M. T ra v ers , E lm a, W ash.
U B E A -Sm ead  A w a rd  (B usiness A d m in is tra tio n )— G ail S.
K am m erze ll, C h ester 
W all S tre e t Jo u rn a l  A w a rd — Ja c q u e  W. B est, F o rt  Peck , 
G e ra ld  R. D zivi, K a lispell 
O. S. W ard en  A w a rd  ( J o u rn a lis m )— F ran c is  E. W alsh, B u tte  
C h arle s  W. W aters  M em oria l A w a rd  (B o ta n y )— Roy C.
W hite, Id a h o  Falls, Idaho  
G ordon an d  A n n a W atk in s  S ch o larsh ip  A w a rd  (Econom ics) 
— W illiam  M. C raw fo rd , M issoula, G eorge R. S la u g h te r, 
M onm outh , 111.
R ichard  B. W ood M em oria l S ch o larsh ip  (M a th e m a tic s )— 
Ja c k  H. S ilv e r, M issoula
"MONTANA
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GLORY OF THE W EST”
T he lib ra ry  w ith  its  n u m ero u s books an d  conven ien t re a d in g  room s is th e  ce n te r of academ ic en d eav o rs  a t  MSU.
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DEDICATION
The staff of M ontana S tate  U niversity  is composed of men 
and women who do a great deal of w ork, but receive very 
little  recognition. The jobs th a t they  do are im portan t to both 
the faculty  and the studen t body. They care for the buildings 
and grounds, cook our food, oversee our finances, take care of 
correspondence, w atch over the lib rary  and even p rin t the 
K aim in and Sentinel. To the m em bers of the MSU staff— 
from secretaries to jan ito rs and from  cooks to p rin ters  and 
pressmen, the 1960 Sentinel is gratefu lly  dedicated.
P A G E  T I II I IT Y -F IV E
ADMINISTRATION
M ontana State Board of Education: Mrs. F. H. Petro, Mr. E. A. Dye, Mr. George Lund, Monsignor Emmet J . Riley, State Super­
intendent of Public Instruction Miss H arriet M iller, Governor J. Hugo Aronson, Attorney General Forrest H. Anderson, Dr. 
Earl Hall, Mr. M erritt W arden, Mrs. George Chambers, and Mr. Boynton G. Paige
JIM  W EILER 
A dm in istra tion  E d ito r
G LO RIA  EU D AILY  
F acu lty  E d ito r
PA G E  T H IR T Y -S IX
D r. N ew burn  and  P epp i in  the  N ew burn  living 
room
PRESIDENT OF MSU
To the students of M ontana S tate U niversity:
It is a pleasure to have this opportunity  of expressing 
briefly  greetings to the students and com m enting upon our 
first year here at M ontana S ta te  U niversity. O ur major 
reaction is a pleasant one. We like M ontana and believe 
th a t the U niversity  has a great opportunity  to serve the 
people of the S tate by providing a rich and stim ulating 
environm ent for the qualified young people of the Common­
w ealth  who desire an education and who are prepared to put 
fo rth  the necessary effort to tha t end. We hope another 
year our schedule w ill be som ew hat more flexible so that 
we may take g rea ter advantage of the opportunity  to become 
better acquainted w ith  the fine students and faculty  w ork­
ing here on the campus.
H. K. NEWBURN 
President
T he p residen t in  his office
The N ew burn  fam ily  a t  hom e—Dr. and  M rs. N ew burn, 
th e ir  son M ichael and  th e ir  dog, Peppi
P A G E  T H IR T Y -S E V E N
P re s id e n t H. K. N e w b u rn , B.E. 1928, W e ste rn  I llin o is  U n iv ers ity ; M.A. 1931, S ta te  U n iv e rs ity  of Iow a; Ph.D . 
1933, S ta te  U n iv e rs ity  of Io w a; H o n o ra ry  D oc to r of H u m an e  L e tte rs , N o r th e rn  M ich igan  C ollege, 1957. P re s i ­
d en t, A ssocia tion  fo r H ig h er E d u ca tio n , 1946-47; M em ber, P re s id e n t’s C om m ission  on H ig h er E d u ca tio n , 1946- 
47; E x ec u tiv e  C om m ittee , A m eric an  C ouncil on E duca tion , 1951-53; N a tio n a l C om m ission  on A ccred itin g , 
1950-54; P h i D e lta  K a p p a, K a p p a  D e lta  P i. D r. N e w b u rn  h as  p u b lish e d  n u m ero u s  a r tic le s  in  ed u c a tio n a l 
jo u rn a ls .
P A G E  T H IR T Y -E IG H T
EXECUTIVE VICE PRESID EN T
R obert T. Pan tze r
B.A. M ontana S ta te  U niversity , 1940; LL.B. Mon­
tan a  S ta te  U niversity , 1947. S ecre tary -treasu rer 
p ro -tem  and  past p resident, MSU A lum ni Associa­
tion; D irector of M issoula C ham ber of Commerce; 
p ast p residen t of ASM SU.
LOCAL EXECUTIVE BOARD
A lex M. Stepanzoff, Mrs. T hom as E. M ulroney, P res id en t H a rry  K. N ew burn, and  T heodore Jacobs
P A G E  T H I R T Y - N I N E
DEAN OF STUDENTS 
A ndrew  C. Cogswell 
Professor, Journalism . B.A. M ontana 
S tate U niversity , 1927; M.A. U niversity  
of M innesota, 1943.
ASSOCIATE DEAN OF STUDENTS 
M aurine Clow 
Professor, Psychology. B.A. S tanford 
U niversity; M.A. S tanford University; 
Ph.D. S tanford University, 1946. A uthor 
of “A T extual S tudy of S hakespeare’s 
The M erry Wives of W indsor,” and a 
study of the Rated Em inence of English 
au thors in the several periods of English 
lite ra tu re .
ASSISTANT TO THE DEAN 
OF STUDENTS 
Thom as F. M onahan 
B.A. M ontana S tate  U niver­
sity, 1952; M.A. M ontana State 
University, 1957.
REGISTRAR 
Leo Sm ith 
Professor, Education. B.S. 
W hitm an College, 1927; M.A. 
University  of W ashington,
1934. A uthor of articles in 
College and U niversity  Busi­
ness.
PA G E  FO R TY
A CTIN G DEAN, COLLEGE 
OF A RTS & SCIENCES 
E arl C. L ory 
P rofessor, C hem istry . B.S. C olora­
do A & M, 1928; Ph.D. Jo h n s H op­
kins U niversity , 1932. L isted  in 
“A m erican  M en in  Science” ; a r ­
ticle in  T ransactions of th e  18th 
N orth  A m erican  W ildlife C onfer­
ence.
DEAN OF TH E SCHOOL 
OF EDUCATION 
L inus J . C arle ton  
P rofessor, Education . B.A. In te r ­
m oun tain  U nion College, 1925; 
M.Ed. M ontana S ta te  U niversity , 
1940; Ed.D. U n iversity  of Oregon, 
1956.
DEAN OF TH E SCHOOL 
OF F IN E  A RTS 
L u th e r A. R ichm an 
C hairm an  of the D e p artm en t of 
M usic. B.S. N orthw est M issouri 
S ta te  T eachers College, 1925; B. 
M usic, C incinnati C onservatory  of 
M usic, 1928; M.M. C incinnati C on­
servato ry  of M usic, 1930; D.M. 
(h o n o ra ry ) C inc innati C onserva­
to ry  of M usic, 1937; M.A. U n iv er­
sity  of C incinnati, 1930; Ed.D. U ni­
versity  of C incinnati, 1938. A u­
th o r of “S ta tu s  of M usic E ducation 
in V irg in ia.”
DEAN OF THE SCH OOL OF 
BUSINESS 
A D M IN ISTRA TIO N  
P au l B. B lom gren 
P rofessor, B usiness A dm inis­
tra tio n . A.B. S ta te  U niversity  
of Iow a, 1942; M.A. S ta te  U ni­
versity  of Iow a, 1947; D.B.A. 
Ind iana U niversity , 1952. Ed­
itor of “M ichigan S ta te  H igh­
w ay D ep artm en t S uperv isory  
B u lle tin ” and  “M ichigan S ta te 
H ighw ay D ep artm en t M an­
u a l,” Sep tem ber 1, 1959. A u­
th o r of num erous artic les  and 
reports.
DEAN OF TH E SCHOOL 
OF FORESTRY  
Ross A. W illiam s 
P rofessor, F o restry . D irector 
of M ontana F o rest and  Con­
servation  E x perim en t S ta tion . 
B .S.F. M ontana S ta te  U n iv er­
sity, 1921; M.F. Y ale U n iv er­
sity, 1923. L isted in  “W ho’s 
W ho in A m erica” and  “A m er­
ican M en in Science.” A uthor 
of artic le s  in A nnual R eport, 
G rea t P la ins  Council; A nnual 
R eport N ebraska Irriga tion  
A ssociation; T he T im berm an, 
U.S. Soil C onservation  S er­
vice; K ansas S ta te  B oard of 
A gricu ltu ra l R eport, section of 
the U. S. D ep artm en t of A gri­
c u ltu re  Y earbooks.
P A G E  F O R T Y -O N E
DEAN OF THE 
GRADUATE SCHOOL 
Ellis L. W aldron 
Acting D irector of B ureau of G overn­
m ent Research; Professor, Political 
Science. B.A. Ohio S tate University, 
1936; M.A. University  of Wisconsin, 
1939; Ph.D. U niversity  of Wisconsin, 
1953. A uthor of “An A tlas of Mon­
tana  Politics Since 1864.”
DEAN OF THE SCHOOL 
OF JOURNALISM  
N athan B. B lum berg 
Professor, Journalism . B.A. U niver­
sity of Colorado, 1947; M.A. U niversity  
of Colorado, 1948; Ph.D. Oxford Uni­
versity, 1950. A uthor of “One P arty  
P ress?” and articles in N ieman Re­
ports, The M asthead.
DEAN OF THE SCHOOL OF LAW 
R obert E. Sullivan 
Professor, Law. B.A. U niversity  of 
Notre Dame, 1940; LL.B. Notre Dame 
Law  School, 1946. A uthor of “H and­
book on Oil and Gas L aw ” and articles 
in legal periodicals and oil industry 
trad e  journals.
DEAN OF THE SCHOOL 
OF PHARMACY 
R obert L. Van Horne 
Professor, Pharm acy. B.S. S tate U ni­
versity  of Iowa, 1941; M.S. S tate U ni­
versity  of Iowa, 1947; Ph.D. S tate U ni­
versity  of Iowa, 1949. A uthor of 
articles in Journa l of the Am erican 
Pharm aceutical Association.
PA G E  FO R T Y -T W O
E rn s t A. A tk inson  
P rofessor, Psychology. B.A. U ni­
versity  of D enver, 1920; M.A. 
M ontana S ta te  U niversity , 1922.
CONTROLLER 
E. K irk  B adgley 
B.A. M ontana S ta te  U niversity .
DIRECTOR OF THE 
SUMMER SESSION
LIBRA RIA N  
K a th le en  C am pbell 
P rofessor. B.S. U n iversity  of D en­
ver, 1934; M.S. U n iversity  of D en­
ver, 1939 . L isted  in  “W ho’s Who 
in A m erica.” R ecip ien t of A lum ni 
A w ard  from  D enver U n iversity  for 
w ork  of w ide recognition. A uthor 
of artic le s in College and  Research 
L ib raries.
DIRECTO R OF THE DIVISION 
OF PU BLIC SERVICE 
H om er E. A nderson 
B.A. M ontana S ta te  U niversity , 
1928; M.A. M ontana S ta te  U n iv er­
sity, 1931.
P A G E  F O R T Y -T H R E E
D IR E C T O R  O F A T H L E T IC S  
G eo rg e  P . D a h lb e rg  
P ro fe sso r . B .A. M o n tan a  S ta te  
U n iv ers ity , 1925. E a rn e d  th re e  
le t te rs  in  b a sk e tb a ll an d  a lso  in  
fo o tb all on th e  G rizzly  tea m .
D IR E C T O R  O F  P U B L IC A T IO N S  
A N D  N EW S SE R V IC E  
J a c k  R yan  
D is tr ib u tio n  M an a g er of th e  U n i­
v e rs ity  P ress . B.A. M o n tan a  
S ta te  U n iv ers ity , 1927.
D IR E C T O R  O F  FO O D  SE R V IC E  
G e r tru d e  D. C h a m b e r la in  
In s tru c to r , H om e E conom ics. B.S. 
U n iv e rs ity  of A lb e r ta , 1930.
D IR E C T O R  O F P L A C E M E N T  
B U R E A U  A N D  C O U N SE L IN G  
CEN TER  
R o b e rt E. G o rm an  
A ssocia te  P ro fe sso r , E duca tion . 
P h .B . W isconsin  U n iv ers ity , 1941; 
M.S. W isconsin  U n iv ers ity , 1947; 
Ed.D. In d ia n a  U n iv ers ity , 1954.
P A G E  FO R T Y -F O U R
SU PE RIN TEN D EN T OF 
B U ILD IN G S AND GROUNDS 
F red e rick  W. K rieg er 
B.S. U n ivers ity  of C olorado.
T. G. S w earingen  
B.A. M ontana S ta te  U niversity , 
1920.
R obert W. H ansen  
M.D. U n ivers ity  of Illino is 
C ollege of M edicine, 1949. 
A u th o r of pub lica tions  and 
scien tific  w ork .
M arg are t M. A nderson  
B.A. M ontana S ta te  U n iversity , 
1927.
DIRECTOR, STUDENT 
A C TIV ITY  F A C IL IT IE S  
E arl W. M arte ll 
In s tru c to r . B.A.
U niversity , 1939. 
a r tic le  in  Ace.
P A G E  F O R T Y -F IV E
W. GO RD O N  B RO W D ER 
C h a irm an  an d  P ro fe sso r , Sociology, 
A n th ro p o lo g y  an d  Social W elfare . 
B.A. U n iv ers ity  of V irg in ia ; M.A. U n i­
v e rs ity  of N o rth  C aro lin a , 1941; Ph.D . 
U n iv ers ity  of N o r th  C aro lin a , 1943. 
H as h ad  a n u m b e r of m o n o g rap h s  an d  
a r tic le s  p u b lish e d  on  p o p u la tio n  an d  
crim inology.
FIR M A N  H. BRO W N  
C h a irm a n  an d  A ss is ta n t P ro fe sso r , 
D ram a. B .A. M o n tan a  S ta te  U n iv e r­
sity , 1949; M.A. M o n tan a  S ta te  U n i­
v e rs ity , 1953; a d d itio n a l g ra d u a te  
w o rk , U n iv e rs ity  of W isconsin, 1954- 
56. H onored  by  S ile n t S en tin e l an d  is 
a R oyal M asq u e r, M SU. A dv iso r, M on­
ta n a  M asq u e rs ; K a m s an d  D regs.
H EN RY  G. B U G B EE 
C h a irm an  an d  P ro fe sso r , P h ilo so p h y . 
A .B. P rin c e to n  U n iv ers ity , 1936; Ph.D . 
U n iv ers ity  of C a lifo rn ia , 1947. A u th o r 
of one book an d  se v e ra l sh o rt  a r tic le s .
CHAIRMEN and DIRECTORS
R O B ERT M. B U R G E SS 
C h a irm an  an d  P ro fe sso r , F o re ig n  L a n ­
guages. B .A. B rid g e w a te r  College,
1928; M.A. U n iv e rs ity  of V irg in ia , 1936; 
Ph.D . U n iv e rs ity  of C a lifo rn ia , 1951. 
A u th o r of a  book, v a r io u s  book re v ie w s 
and  co m m en ta ries . G ra d u a te  a ss is t-  
an tsh ip , UCLA , 1940-42, 1946-47; C he­
v a lie r de l ’O rd re  des P a lm es  A cade 
m iques. P a r t ic ip a n t  in  B u d g et an d  
P olicy , L ib ra ry , E x ec u tiv e  S u b -C o m ­
m itte e  of C u rric u lu m , Space  U tiliz a ­
tion, F o re ign  S tu d e n ts , an d  S c h o la rsh ip  
C om m ittees. O n th e  E d ito ria l B oard  
of th e  U n iv e rs ity  P ress .
G O R D O N  B. C A ST L E  
D ire c to r, B iological S ta tio n ; P ro fesso r, 
Zoology. B.A. W abash  C ollege, 1928; 
M.A. U n iv e rs ity  of C a lifo rn ia , 1930: 
Ph.D . U n iv ers ity  of C a lifo rn ia , 1934. 
A u th o r of s ev e ra l p ro fess io n al a r tic le s .
ED W A R D  J . C H A M B ER S 
A ssocia te  P ro fe sso r , B usiness A d m in is ­
tra t io n ; A ssocia te  D ire c to r, B u re a u  of 
B usiness  an d  Econom ic R esearch . B.A. 
U n iv ers ity  of B ritish  C o lum bia, 1946; 
M.A. U n iv ers ity  of B ritish  C o lum bia, 
1947; P h .D . U n iv ers ity  of N e b rask a , 
1953. A u th o r of s ev e ra l p ro fess io n al 
a r tic le s . M em b er of S igm a T au  Chi, 
D ire c to r of th e  1959-1960 S m all B us­
iness A d m in is tra tio n  P ro je c t  a t  M SU.
P A G E  F O R T Y -S IX
JO H N  J . CRAIGHEAD 
L eader, M ontana C ooperative W ildlife 
R esearch  U nit; P rofessor, F o restry  and 
Zoology. Ph.D. U n iversity  of M ich­
igan.
REUBEN A. DIETTERT
C hairm an  and P rofessor, Botany. Ph.D.
S ta te  U n iversity  of Iow a.
VEDDER M. GILBERT 
C hairm an  and  P rofessor, English. A.B. 
Union College, 1936; M.A. C ornell U ni­
versity ; Ph.D . Cornell U niversity . S ev­
e ra l p rofessional artic le s  published. 
R ecip ien t of the D anfo rth  Associate, 
1959. F oreign  S tuden t A dviser; F ac­
u lty  S ponsor for B earpaw s; M em ber of 
th e  S ub-C om m ittee of the C urricu lum  
C om m ittee, In terscho lastic  Com m ittee, 
an d  Social S ta n d ard s  C om m ittee.
C. RULON JE PPE SE N
C hairm an  and  P rofessor, Physics. Ph.D.
U niversity  of C alifornia.
ERLIN G  S. JORG EN SEN  
D irector, R adio-T V  Studios; Associate 
P rofessor, Jou rn a lism . B.A. S ta te  U ni­
v ers ity  of Iow a, 1947; M.A. U niversity  
of W isconsin, 1949; Ph.D. U niversity  
of W isconsin, 1955. M em ber of the 
B oard of D irectors, W estern R adio-TV  
Conference; M ontana Educational TV 
Com m ittee; K appa T au A lpha, A lpha 
Epsilon Rho. A dvisor, Radio-TV  
W orkshop.
W ILLIA M  J. LEW IS 
L ieu ten a n t Colonel, U. S. A rm y; C h air­
m an and  P rofessor, M ilitary  Science 
and  Tactics. B.A. U n iversity  of U tah.
P A G E  F O R T Y -S E V E N
C H A R LES F . H E R T L E R  
A ssocia te C h a irm a n  an d  P ro fe sso r , 
H e a lth  an d  P h y s ic a l E d u ca tio n . M.A. 
C olum bia U n iv ers ity .
F R E D  S. H O N K A L A  
C h a irm a n  an d  P ro fe sso r , G eology. B.S. 
U n iv e rs ity  of N ew  H a m p sh ire . 1940; 
M .A. U n iv e rs ity  of M issouri, 1942; 
Ph .D . U n iv e rs ity  of M ichigan , 1949. 
A u th o r of v a r io u s  geologica l p u b lic a ­
tio n s. R ack h a m  p re -d o c to ra l  fe llow  a t  
th e  U n iv e rs ity  of M ich igan ; tw o  P e n ­
ro se  re se a rc h  g ra n ts  fro m  th e  G eo­
log ical S ociety  of A m eric a . M em b er of 
th e  B u d g e t an d  P o licy  C o m m ittee  an d  
th e  In te r -U n i t  F a c u lty  C ouncil.
W A L T E R  H O O K
C h a irm a n  an d  A sso cia te  P ro fe sso r , A rt. 
B.A. M o n tan a  S ta te  U n iv ers ity , 1942; 
M.A. U n iv e rs ity  of N ew  M exico, 1950. 
W in n e r of v a r io u s  a w a rd s  fo r a r t  w o rk  
in  re g io n a l, n a tio n a l, an d  in te rn a tio n a l 
ju r ie d  a r t  ex h ib its .
R A YM OND H . M cEV O Y  
A cting  C h a irm a n  an d  A sso cia te  P ro ­
fessor, E conom ics. B .A. U n iv e rs ity  of 
C hicago, 1942; M.A. U n iv e rs ity  of C h i­
cago, 1948; Ph .D . U n iv e rs ity  of Chicago, 
1950. A u th e r  of tw o p ro fessio n a l a r ­
ticles. P h i B e ta  K a p p a , U n iv e rs ity  of 
C hicago, 1942; S ocial S cience R esea rch  
C ouncil, R esea rch  T ra in in g  In s ti tu te  in 
M oney an d  B an k in g , 1957; M errill  
C en te r fo r  E conom ics, C onferee , 1959. 
C h a irm an , A cadem ic  S ta n d a rd s  C om ­
m itte e ; A ssocia te  T re a su re r , F acu lty  
H ouse; F a c u lty  S ponsor, C osm opo litan  
C lub.
r a l p h  y . M cG i n n i s
C h a irm a n  an d  P ro fe sso r , Speech . P h .D . 
U n iv e rs ity  of D enver.
JO H N  J . M UNO Z
C h a irm a n  an d  P ro fe sso r , M icrob io logy  
a n d  P u b lic  H e a lth ; D ire c to r, S te lla  
D u n c an  M em oria l F u n d  R esea rch . B.S. 
L o u is ian a  S ta te  U n iv ers ity , 1942; M.S. 
U n iv ers ity  of K e n tu c k y , 1945; Ph.D . 
U n iv e rs ity  of W isconsin , 1947. A u th o r 
of s ev e ra l p ro fess io n a l a r tic le s . P re s ­
iden t, N o r th w e s t B ra n c h  of th e  S ociety  
of A m eric an  B acte rio lo g is ts ; A ssocia te 
E d ito r  of th e  J o u rn a l  of Im m uno logy . 
R ec ip ien t of g ra n ts  fro m  th e  N a tio n a l 
In s ti tu te  of H e a lth ; N a tio n a l S cience 
F o u n d a tio n ; A m eric an  C an ce r Society ; 
S m ith , K lin e  & F re n c h  F o u n d a tio n . 
M em b er of S igm a Xi.
P A G E  F O R T Y -E IG H T
CH ARLES L. M USGRAVE 
Colonel, U.S.A.F.; C hairm an  an d  P ro ­
fessor, A ir Science. B.S. O klahom a 
A & M College, 1935. S ponsor of A ir 
F orce ROTC activ ities.
THEODORE G. OSTROM 
C hairm an  and P rofessor, M athem atics. 
B.A. U n iversity  of M innesota, 1937;
B.S. U n iversity  of M innesota, 1939;
M.A. U n iversity  of M innesota, 1939;
Ph.D. U n ivers ity  of M innesota, 1947.
A uthor of e ight re search  p ap e rs  on 
m athem atics.
CHARLES D. PARK ER 
A ssociate P rofessor, Speech Pathology; 
D irector, Speech Clinic. Ph.D. S tate 
U n iversity  of Iow a.
VINCENT K. SHAUDYS 
C hairm an  and  A ssistan t P rofessor, G e­
o graphy. B.A. D uke U niversity , 1950; 
M.A. Ohio S ta te  U niversity , 1953; 
Ph.D. Ohio S ta te  U niversity , 1956. A u­
tho r of tw o professional artic les. F u l- 
b rig h t L ec tu rer, U n ivers ity  of D acca, 
E ast P ak istan , 1958-59. Sponsor of 
M SU F ly ing  Club.
VERNON O. SLETTEN 
P rofessor, Education; D irector, E duca­
tional R esearch  an d  Service. B.S. (cum  
laude) U n iversity  of W ashington, 1935; 
M.A. U n iversity  of W ashington, 1940; 
Ed.D. U n ivers ity  of Oregon, 1954. E d­
ito r  of a pub lica tion  and  au th o r of sev ­
era l p rofessional artic le s. P a rtic ip an t, 
A dm ission and  G raduation , and  B udget 
and  Policy Com m ittees; P residen t, 
AA U P, 1959-60.
JO H N  M. STEW ART 
C hairm an  and  P rofessor, Chem istry. 
B.A. M ontana S ta te  U niversity , 1941; 
Ph.D . U n iversity  of Illinois, 1944. A u­
th o r of ten  research  p ap ers  in  chem ­
istry ; possessor of eight pa ten ts . R e­
c ip ien t of tw o research  g ra n ts  from  the 
R esearch  C orpora tion , one g ra n t from  
th e  P etro leum  R esearch  F und of the 
A m erican  Chem ical Society. M em ber 
of S igm a Xi, P h i K appa P hi, Phi 
L am bda Upsilon, P i M u Epsilon; Fac- 
u lty -S tu d e n t A t h l e t i c  Com m ittee; 
C hairm an, F acu lty  B udget and  Policy 
C om m ittee, 1959-60.
P A G E  F O R T Y -N IN E
THOMAS PAYNE
Chairm an and Professor, Political Sci­
ence. A.B. W estm inster College, 1941; 
M.A. University of Chicago, 1948; Ph.D. 
U niversity of Chicago, 1951. Author 
and contributor to several professional 
articles and reviews. Hillm an Fellow, 
U niversity of Chicago, 1946-47; Na­
tional Convention Faculty Fellow, 1960. 
sponsored by Eagleton Foundation and 
Citizenship Clearing House. Elected 
mem ber of the Budget and Policy Com­
mittee, 1959-61; sponsor of the campus 
Young Republicans, 1958-59; past p res­
ident, Authors Club.
AGNES L. STOODLEY 
Chairm an and Professor, Health and 
Physical Education. Ed.D. Stanford 
University.
ANNE C. PLATT
Acting Chairm an and Professor, Home 
Economics. M.S. University of W ash­
ington.
TOSHIMI TATSUYAMA 
Director, Affiliated School of Religion; 
Assistant Professor, Religion. B.A. 
University of Hawaii; B.D. G arrett B ib­
lical Institute; Th.D. Boston U niver­
sity School of Theology. A uthor of six 
professional articles. Recipient of the 
Union Theological Sem inary Scholar­
ship; International Sem inar Quaker 
Scholarship; World Service Scholar­
ship to Germany; National R epresenta­
tive, Board of Education and Board of 
Missions, M ethodist Church; M an-of- 
the-M onth, Motive Magazine; G arrett 
Spokesman for Senior Class; M ethodist 
Board of Missions Scholarship. Ad­
visor and Instructor, M ontana State 
University Table Tennis Club; Co­
advisor, Chess M etamorphosis.
BERT R. SAPPENFIELD 
Chairm an and Professor, Psychology. 
B.A. De Pauw University, 1935; M.A. 
New York University, 1938; Ph.D. New 
York University, 1941. A uthor of sev­
eral professional articles and reviews. 
Listed in “Am erican Men of Science,” 
"W ho’s Who in the W est,” “Who’s Who 
in Am erica,” Phi Eta Sigma, Phi 
Beta Kappa; Vice-President, Psi Chi; 
P resident-elect, Rocky M ountain Psy­
chological Association; Fellow, A m er­
ican Psychological Association; Past 
President, M ontana Psychological As­
sociation; Fellow, Second Institu te  for 
Social Gerontology, University of Cal­
ifornia, 1959. M ember, Budget and 
Policy Committee, 1957-59.
ARCHER S. TAYLOR 
Director, Education Services; Instruc­
tor, Physics. B.S. Antioch College, 
1938. Sigma Pi Sigma; Registered P ro­
fessional Engineer, S tate of M ontana; 
Senior Member, Institu te  of Radio En­
gineers.
P A G E  F IF T Y
RO BERT T. TU RNER 
P rofessor, H istory  an d  Po litica l Sci­
ence; A cting  D irector, M useum . Ph.D. 
U n ivers ity  of C alifo rn ia  a t Los A ngeles.
M ELV IN  C. W REN 
C h airm an  an d  P rofessor, H istory . B.A. 
Iow a, 1936; M.A. Iow a, 1938; Ph.D . 
Iow a, 1939; p o st-d o c to ra l study , U n i­
vers ity  of C alifo rn ia, U n iv ers ity  of 
L ondon. A u th o r of one book an d  sev ­
era l p rofessional ar tic le s . A m erican  
Council of L ea rn e d  Societies Fellow , 
1946; London T opograph ical Society; 
L ondon an d  M iddlesex  A rchaeological 
Society. M em ber, P h i A lpha T heta .
P H IL IP  L. W R IG H T 
C h a irm an  an d  P ro fesso r, Zoology. B.S. 
U n iv ers ity  of N ew  H am psh ire , 1935; 
M.S. U n iv ers ity  of N ew  H am pshire , 
1937; Ph.D . U n ivers ity  of W isconsin, 
1940. A u th o r of num ero u s pub lications 
on m am m als an d  b irds. F acu lty  spon­
sor, W ild life C lub.
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DR. G. D. SH A LLEN BER G ER  
Dr. S h allen b erg er, w ho cam e to 
MSU a f te r  ea rn in g  h is Ph.D . a t 
th e  U n iv ers ity  of Chicago, has  been  
ch a irm an  of th e  Physics D e p a rt­
m en t and , like th e  o th e r facu lty  
m em bers w ho re tired , he has held  
im p o rtan t com m ittee assignm ents 
a t  MSU. H e has been  an  in sp iring  
te a c h e r  and  fa ith fu l fr ie n d  to  gen ­
era tio n s  of studen ts .
A lum ni N ews, Sum m er, 1960
MRS. BERN ICE R A M SK ILL 
M rs. R am sk ill’s associa tion  w ith  
MSU ex ten d ed  th ro u g h  fo rty  years. 
D uring  th is tim e h e r fr iend ly  
counsel in personal affa irs  as w ell 
as h e r  ex c ep tio n al a b ility  as a 
p ian is t and  piano  tea ch er has e n ­
d ea red  h e r  to  th e  h ea rts  of her 
m any s tu d en ts . M uch of th e  cred it 
fo r th e  g ro w th  an d  s ta tu re  of the 
School of M usic is d irec tly  du e  to 
th e  loyalty , e ffec tive  teach ing , and  
lea d ersh ip  of M rs. R am skill.
S ta te  B oard  of E duca tion
f t
P A G E  F IF T Y -O N E
RETIRING FACULTY
rhe to ta l am oun t of serv ice given to M SU by th e  six r e t ir in g  facu lty  m em bers equals over a ce n tu ry  and  a half. 
Dr. M iller and  M rs. R am skill lead w ith  41 and  40 years, re :pec tive ly . Dr. S h a llen b erg er com pleted  37 yea rs  on 
:he facu lty  and  Dr. K ram er, 30 years. M rs. R im el and  M r. M attill re tired  a f te r  17 and  10 years, respectively .
M RS. V IR G IN IA  R IM E L  
(n o t p ic tu re d )
M rs. R im el h as  b ee n  on th e  s ta f f  since 
1943, p rin c ip a lly  in  th e  ro le  of su p e rv iso r  
an d  co n f id a n te  of d o rm ito ry  re s id e n ts . A t 
th e  close of th e  w a r  sh e  b ecam e succes­
s iv ely  social d ire c to r  of C orb in  H a ll, social 
d irec to r of T u rn e r  H all, an d  in  1949, h ead  
re s id e n t of T u rn e r  H all. H u n d re d s  of 
w om en  s tu d e n ts  h a v e  had  th e  b e n e fit of h e r 
c ounse ling  an d  u n d e rs ta n d in g  fr ie n d sh ip .
A lu m n i N ew s, S u m m er, 1960
DR. JO S E P H  K R A M ER
Dr. K ra m e r, p ro fesso r of b o tan y , a lw a y s h ad  th e  w e lfa re  of 
h is s tu d en ts  fo rem o st in h is m ind  an d  w as a w a re  of th e ir  
p ro b lem s an d  w illin g  to ass is t those  in n ee d  of e x tra  help . 
As a tru e  sc ien tis t h e  has  co n s tan tly  sea rch e d  fo r t r u th  an d  
co n cern ed  h im se lf w ith  m ak in g  it k now n  to o th e rs . H e has 
done re se a rc h  in th e  re la tio n  of p lan ts  to  soil ero sio n  an d  in 
o th e r  fie lds  d u rin g  h is y e a rs  of serv ice .
A lu m n i N ew s, S u m m er, 1960
DR. J .  E. (B U R L Y ) M IL L E R  
D r. M ille r m ad e E ng lish  h is to ry  i
com e a liv e  fo r h u n d re d s  of s tu ­
d e n ts  an d  w as m e n to r  an d  a lly  to 
th em  as  tea ch er , d ea n  of m en  fo r 
20 y ea rs , d e a n  of th e  D iv ision  of I
S ocial Science, an d  c h a irm a n  of f
th e  D e p a rtm e n t of H is to ry  an d  P o - m
litic a l S cience fo r  m an y  y ea rs . H e j
is p e rh a p s  ju s t  as w e ll k n o w n  to f
th e  s tu d e n ts  an d  a lu m n i a lik e  as *
th e  a d v iso r to  S ile n t S en tin e l.
A lu m n i N ew s, S u m m er, 1960
CH A R LES M A T T IL L  
P ro fesso r M attill h as  c o n tr ib u te d  
to M ontana  e d u c a tio n  fo r m an y  
y ea rs  as classroom  tea ch er , su p e r­
in ten d en t of schools, an d  since 
1950, m em b er of th e  M SU School 
of E d u ca tio n  fa cu lty . A t M SU  he 
has been  asso c ia ted  w ith  th e  s tu ­
d en t tea ch in g  p ro g ram . In  th is  
w ork  he h as  m a in ta in e d  ex c e llen t 
re la tio n s  b e tw e en  th e  U n iv ers ity  
an d  th e  M o n tan a  School p e rso n n e l 
as w e ll as w ith  th e  s tu d e n ts  p a r ­
tic ip a tin g  in  th e  p ro g ram .
A lu m n i N ew s, S u m m er, 1960
P A G E  F IF T Y -T W O
ZYGMUNT ADAM CZEW SKI 
A ssistan t Professor, Philosophy. B.A. (w ith  hon- : 
o rs) U niversity  of London, 1950; M.A. Columbia 
U niversity , 1952; Ph.D. H arv ard  U niversity , 1956. 
A uthor of professional articles.
HARRY F. ADAMS
P rofessor of H ealth  and Physical Education, Head 
T rack  Coach. B.A. M ontana S ta te  University, 
1921; M.S. U niversity  of W ashington, 1952. Mem­
b er of N ational C ollegiate A th letic  Association 
T rack and F ield Rules Com m ittee, 1960-1964.
ROBERT B. AMMONS
Professor, Psychology. B.A. San Diego State, 
1939; M.A. S ta te  U niversity  of Iow a, 1941; Ph.D. 
S ta te  U niversity  of Iow a, 1946. E ditor of Psy­
chological R eports and P ercep tu al and  Motor 
Skills, and  au th o r of num erous technical articles 
in  psychological journals. M em ber of American 
S ta tistica l A ssociation, P sychom etric Society, 
M ontana Psychological A ssociation, Rocky M oun­
ta in  Psychological A ssociation, Psi Chi, Sigm a Xi. 
A m erican Psychological Association Fellow.
ROBERT L. ANACKER
A ssistant P rofessor, M icrobiology and Public 
H ealth . B.S. U niversity  of W ashington, 1951; 
*M.S. U n iversity  of W ashington, 1954; Ph.D. 
U niversity  of W ashington, 1956. A uthor of sev­
era l professional artic les and recip ien t of a P res­
id en t’s Fellow ship from  the Society of American 
B acteriologists.
EUGENE ANDRIE
Professor, Music. B.S. W estern M ichigan U ni­
versity , 1940; M.A. U niversity  of W ashington, 
1951. D irector of MSU Sym phonette and  M is­
soula Civic Sym phony; m em ber of M ontana 
S tring  Q u a rte t and  MSU Trio.
LESLIE ARMOUR
A ssistant Professor, Philosophy. B.A. U niversity  
of B ritish  Colum bia, 1952; Ph.D. U niversity  of 
London, 1956. A uthor of professional articles.
ADEN F. ARNOLD
Professor, A rt. M.A. S ta te  U niversity  of Iowa.
E. A. ATKINSON
Professor, Psychology and  D irector, S um m er Ses­
sion. M.A. M ontana S ta te U niversity .
P A G E  F IF T Y -T H R E E
A. RUDY A U TIO
A ssistant P ro fesso r, A rt. B.S. M o n tan a  S ta te  
College, 1950; M .F.A. S ta te  C ollege of W a sh in g ­
ton, 1950. H as e x h ib ite d  s c u lp tu re  an d  ce ram ics  
in reg ional an d  n a tio n a l show s an d  h as  done 
w orks in ceram ics fo r  n u m ero u s  pu b lic  b u ild in g s 
in M ontana. A d v iso r of A r t C lub.
HOW ARD B A LD ER STO N E
Associate P ro fesso r , E d uca tion . B.S. M innesota 
S ta te  T eachers  College, 1937; M .S. U n iv ers ity  of 
N orth  D akota , 1941; Ed.D. U n iv ers ity  of O regon, 
1954. P a rtic ip a te d  in  s tu d y  of W este rn  M ontana  
counties financed  by  a K ellogg  G ran t.
DON BALD W IN
S u p erin ten d e n t of T re e  N u rse ry  an d  S u p erv iso r 
of School F o rest. B .S.F . U n iv ers ity  of M in n e­
sota, 1935.
W ILLIA M  R. BA LLA R D
A ssistan t P ro fesso r . M ath em atics . B.A. W h it­
m an College. 1946; M.S. U n iv ers ity  of C hicago, 
1947; Ph.D . U n iv ers ity  of C hicago, 1957.
mm
DO U G LA S H. B A N K SO N
A ssis tan t P ro fesso r , D ram a. P h .D . U n iv ers ity  
of W ash ing ton .
ST E PH E N  B. B A R N W ELL
A ssis tan t P ro fesso r , H isto ry . Ph.D . U n iv ers ity  
of C a lifo rn ia .
R IC H A R D  S. BA RRO W S
A ssis tan t P ro fe sso r an d  L ib ra ria n , L aw . B.S. 
H a rv a rd  U n iv ers ity , 1943; LL .B . H a rv a rd  L aw  
School, 1948. A u th o r of p ro fess io n al ar tic le s . 
S e c re ta ry - tre a s u re r  of A .A .U .P. an d  c o - tr e a su re r  
of F acu lty  H ouse C om m ittee.
C H ESTER  B. BEA TY
In s tru c to r , G eo g rap h y . B.A. L o u is ian a  S ta te  
U n iv ers ity , 1948; M.A. L o u is ian a  S ta te  U n iv e r­
sity , 1950; Ph.D . U n iv ers ity  of C alifo rn ia  a t 
B erke ley , 1960. A u th o r of p ro fess io n al ar tic le s . 
H as done s tu d y  of d e se rt flood ing  fo r U. S. A rm y  
Q u a rte rm a s te r  C orps.
P A G E  F IF T Y -F O U R
E. E. BENNETT
Professor, H istory. B.A. U niversity  of Kansas, 
1916; M.A. U niversity  of W isconsin, 1923; Ph.D. 
U niversity  of W isconsin, 1925. A u thor of pro­
fessional articles. R ecip ien t of a D raper Fellow­
ship from  the W isconsin H istorical Society. 
C hairm an of Religious C enter C om m ittee; mem­
b er of School of Religion B oard; m em ber of 
C entury  C lub, P h i A lpha T heta h isto ry  honorary, 
A m erican  H istorical Association.
ROBERT E. BERREND
Instruc to r, Zoology. Ph.D. U n iversity  of Wis­
consin.
SEYMOUR BETSKY
P rofessor, English. Ph.D. H arv ard  U niversity . 
JACQUELYN BEYER
A ssistan t Professor, G eography. B.A. U niversity 
of Colorado, 1944; M.A. U niversity  of Colorado, 
1954; Ph.D. U niversity  of Chicago, 1957. A uthor 
of professional ar tic les and  of m any charts and 
m aps in various books. R ecipient of several 
scholarships, a Rollin S alisbury  F ellow ship to 
U. of Chicago, a research  g ra n t from  the D epart­
m ent of Economics.
JESSE BIER
Associate P rofessor, English. B.A. (sum m a cum 
laude) B ucknell U niversity , 1949; M.A. P rinceton  
U niversity , 1952; Ph.D. P rinceton  U niversity , 
1956. A uthor of m any professional articles, 
poems and a novelette . Recipient of a W hite- 
field H unt Fellow ship to P rinceton . W as a 
F u lb righ t L ec tu rer a t  the U niversities of Lyon 
and C lerm ont, F rance in 1957-58. A ctive in 
L iberal A rts Club.
RICHARD M. BOEHMLER
Associate Professor, Speech. B.A. S ta te  U n iver­
sity  of Iowa, 1949; M.A. S ta te  U niversity  of 
Iowa, 1950; Ph.D. S ta te U niversity  of Iowa, 1953. 
A uthor of professional artic les and  one book.
ARNOLD W. BOLLE
Associate Professor, F orestry . B.A. N orthw estern  
College, 1934; B.S.F. M ontana S ta te  U niversity , 
1937; M.P.A. H arvard  U niversity , 1955; D.P.A. 
H arvard  U niversity , 1960. A uthor of professional 
articles. Recipient of tw o Conservation Fellow ­
ships to H arvard , 1954-55 and 1957-58. C hair­
man of Conservation C om m ittee; m em ber of 
G raduate Council and Science F air C om m ittee; 
advisor to  Forestry  Club.
AGNES V. BONER
Associate Professor, English. Ph.D. U niversity  
of M innesota.
P A G E  F IF T Y -F IV E
MORTON BORDEN
Associate P ro fesso r. H isto ry . B.A. N ew  Y ork  
City College, 1948; M.A. N ew  Y ork  U n iv ers ity , 
1949; Ph.D . C o lum bia U n iv ers ity , 1953. A u th o r 
of tw o books an d  of n u m ero u s p ro fessio n al 
articles.
DONALD BRA N BY
Instruc to r, H ealth  an d  P h y sic a l E d u ca tio n  and  
A ssistant F o o tb a ll C oach. B.S. C o lorado  S ta te  
U niversity .
MABLE M. BREW ER
Reference A ssis tan t, L ib ra ry . B.A. M o n tan a  
S ta te U n ivers ity , 1930.
EDW IN W. B R IG G S
Professor, L aw . LL.M . H a rv a rd  U n iv ers ity .
EM M A H. B RISC O E
A ssis tan t P ro fesso r , H om e Econom ics. B.S. N ew  
M exico S ta te  U n iv ers ity , 1943; M.S. C olorado  
S ta te  U n iv ers ity , 1957. C o -sponsor of H om e 
E conom ics C lub  an d  B eta E psilon.
FO R R E ST  L. B R ISSE Y
A ssocia te P ro fesso r , Speech . P h .D . S ta te  U n i­
v e rs ity  of Iow a.
LU D V IG  G. BRO W M A N
P rofesso r, Zoology. B.S. U n iv ers ity  of Chicago, 
1928; Ph.D . U n iv ers ity  of Chicago, 1935. A u th o r 
of n u m ero u s p ro fessio n al ar tic le s . R ecip ien t of 
re sea rch  g ra n ts  from  th e  A m eric an  A ssocia tion  
fo r th e  A d v a n cem e n t of Science, A m erican  P h ilo ­
soph ica l Society, N a tio n a l R esea rch  Council, Eli 
L illy  Co., U .S .P.H . S erv ice , N .I.H . S erv ed  on 
a c c re d ita tio n  com m ittees  fo r sev e ra l colleges. 
C h a irm an  of B udget an d  Policy  C om m ittee ; p ast 
p re s id e n t of S igm a Xi, A .A .U .P., M .S.U.F.C.U.; 
c h a r te r  m e m b e r of M.S.U. P h i K a p p a  Phi
ELEA N O R F. BRO W N
A ssis tan t P ro fesso r, E d uca tion . B.A. W a sh in g ­
ton S ta te  College, 1931; M.A. S y rac u se  U n iv ers ity , 
1936; B.A. U n iv ers ity  of W ash ing ton . A u th o r of 
five books fo r ch ild re n  an d  young peop le and 
n u m ero u s ar tic le s . R ecip ien t of R esea rch  F e l­
low ship  to  U. of T exas. M em ber of P h i Beta 
K appa.
P A G E  F IF T Y -S IX
ELLA BROWN
H ealth  an d  P hysical E ducation. B.S. U niversity 
of M issouri, 1951. A dvisor to W.R.A.
W ALTER L. BROWN
Professor, English. B.A. U n iversity  of Idaho, ■; 
1938; M.A. U n iversity  of Idaho, 1939; Ph.D. U ni­
versity  of C aliforn ia, 1952. A uthor of an  English j 
tex tbook. F acu lty  adv iso r to C en tra l Board.
ROYAL B. BRUNSON
Professor, Zoology. B.S. W estern  M ichigan U ni­
versity , 1938; M.S. U n iversity  of M ichigan, 1945; 
Ph.D. U n iversity  of M ichigan, 1947. A uthor of 
num erous p rofessional publications. A dvisor to 
P h i Sigm a.
GORDON H. BRYAN 
Associate P rofessor, P harm acy , 
s ity  of M aryland .
Ph.D. U niver-
O. J . BUE
P rofessor, Jou rna lism . B.A. M ontana S ta te  U ni­
versity , 1923; M .S.J. N orthw estern  U niversity , 
1941. F o rm er m em ber of staff of Chicago Daily 
News and  Chicago T ribune. A u thor of several 
a rtic les. C hairm an  of th e  C ouncil on R adio- 
T elevision Journa lism , of th e  A ssociation for 
E ducation  in Jou rna lism . C hairm an  of Com ­
m encem ent Com m ittee since 1948.
THOMAS C. BURGESS
A ssociate P rofessor, Psychology. B.A. M ontana 
S ta te  U niversity , 1942; Ph.D. U n iversity  of M in­
nesota, 1954. A u thor of m any professional 
articles.
EDGAR T. BUSCH
Instructor, Business A dm inistration . B.S. In d ian a  
U niversity , 1955; M.B.A. D enver U niversity , 
1958; B.F.T. A m erican  In s titu te  fo r Foreign  
Trade, 1958. S ponsor of U n iversity  Republicans.
NAN C. CARPEN TER
P rofessor, English. B.Music, H ollins College, 
1934; M.A. U n iversity  of N orth C arolina, 1941; 
M.A. Yale U niversity , 1945; Ph.D. Yale U n iv er­
sity, 1948. A u thor of tw o books on m usic as well 
as m any professional artic les. R ecip ien t of Ford 
Foundation  Fellow ship to C am bridge, England, 
1954-55 and  an A.C.L.S. Fellow ship, 1958-59.
P A G E  F IF T Y -S E V E N
PAUL A. CA RTER
Associate P ro fesso r, H is to ry . P h .D . C o lum bia 
U niversity .
ROBERT A. CH A R LES
A ssistan t P ro fesso r, E nglish . Ph.D . P e n n sy lv an ia  
S ta te  U n iversity .
HAROLD C H A TLA N D
Professor, M athem atics . P h .D . U n iv ers ity  of 
Chicago.
MEYER C H ESSIN
A ssociate P ro fesso r , B o tany . B.S. U n iv e rs ity  of 
C aliforn ia, 1941; P h .D . U n iv ers ity  of C alifo rn ia , 
1950. A u th o r of n u m ero u s p ro fessio n al a r tic le s  
and papers. U.S. P u b lic  H e a lth  S erv ice  F e llo w ­
ship to U. of C a lifo rn ia , 1947-49; S en io r R esea rch  
Fellow ship. R o th a m ste d  E x p e r im e n ta l S ta tio n , 
England, 1946-47; U.S. P u b lic  H ealth  S erv ice  r e ­
search  g ra n ts , 1951-60; D a n fo rth  F o u n d atio n  
Scholar, 1955; a w a rd  from  N atio n a l A cadem y of 
Sciences to  a tte n d  In te rn a tio n a l P ho tob io log ica l 
Congress in  C openhagen , 1960. P re s id e n t of 
A u thors’ C lub; ch a irm an  of H onors P ro g ra m  
C om m ittee.
GO RD O N  C H ILD S
A ss is tan t P ro fe sso r , M usic. B.A. B rig h am  Y oung 
U n iv ers ity , 1950; M.A. B rig h am  Y oung U n iv e r­
sity , 1953. C o n d u cto r of H e lena  S ym phony , M is­
sou la  C oun ty  H igh School O rc h e s tra ; co n c ert- 
m a s te r  an d  assoc ia te  co n d u c to r of M issoula C ivic 
S y m phony ; m em b er of M o n tan a  S tr in g  Q u a rte t. 
R ecip ien t of th e  D istin g u ish e d  S erv ice  A w a rd  
from  M issoula J u n io r  C h a m b e r of C om m erce, 
1959.
E DW ARD S. C H IN SK E
A ss is tan t P ro fesso r , H ealth  an d  P h y sic a l E d u ca­
tion. B.A. M ontana  S ta te  U n iv ers ity , 1930. M en’s 
In tra m u ra l  D ire c to r; In te rsc h o la s tic  T ra ck  and  
F ie ld  M an a g er; v a r s ity  golf coach.
E. FA Y  C LO N IN G ER
In s tru c to r , H e a lth  an d  P h y sic a l E d u ca tio n . A d ­
v iso r to  B it an d  S p u r C lub ; M an a g er of U n iv ers ity  
S tab les .
L E W IS  A. C LO N IN G ER
In s tru c to r , H e a lth  an d  P h y sic a l E d uca tion . A d­
v iso r to B it an d  S p u r C lub ; M an a g er of U n iv e r­
sity  S tab les.
PA G E  F IF T Y -E IG H T
M ERREL D. CLUBB
Associate Professor, English. B.A. O klahom a 
A&M College, 1942; M.A. Y ale U niversity , 1949; 
Ph.D. U niversity  of M ichigan, 1953. A uthor of 
various professional artic les. W as a F u lb rig h t 
L ec tu rer in linguistics in Italy , 1956-58.
M ARJORIE COOPER
Instruc to r, Ballet. D irector of annua l E vening 
of Ballet.
FORREST B. COX
A ssistant P rofessor, H ealth  and  P hysical E duca­
tion and  Head B asketball Coach. B.A. U niversity  
of K ansas.
GENE S. COX
Associate Professor, F o restry . Ph.D. D uke U n i­
versity .
JO H N  J. CRA IGHEA D
Professor, F o restry  and Zoology; L eader, M on­
tan a  C ooperative W ildlife R esearch  U nit. B.A. 
P ennsy lvan ia  S ta te  U niversity , 1939; M.S. U ni­
versity  of M ichigan, 1940; Ph.D. U n iversity  of 
M ichigan, 1950. A u thor of fou r books and 
num erous artic les. R ecipient of J . W. W hite 
Fellow ship to P ennsy lvan ia  S ta te  U., 1939-40; 
H orage H. R ackham  Special Fellow , U. of M ichi­
gan, 1947-48; W ildlife M anagem ent In stitu te  
G rants, 1947-48; H orace H. R ackham  Special F el­
low, U. of M ichigan, 1949-50.
GARDNER CROMW ELL
A ssociate P rofessor, Law . B.A. M ontana S ta te 
U niversity , 1949; LL.B. (w ith  honors) M.S.U., 
1950; LL.M. U n ivers ity  of M ichigan, 1955; S.J.D. 
U n iversity  of M ichigan, 1958. A u thor of articles 
in legal periodicals. R ecip ien t of W illiam  W. 
Cook R esearch  F ellow ship to U. of M ichigan Law  
School, 1954-55. P residen t, B oard  of D irectors, 
M.S.U. F ederal C redit U nion; Executive S ecre­
tary , M.S.U. L aw  A ssociation; m em ber, B oard  of 
T rustees, affilia ted  School of Religion.
GEORGE W. CROSS
A ssistan t P rofessor, H ealth  and  Physical E duca­
tion. B.S. Ind iana  U niversity , 1951; M.S. Ind iana  
U niversity , 1953. S ponsor of Gym  Club.
H UG H DAVIDSON
In stru c to r , H ealth  and  P hysical E ducation  and 
A ssistant Football Coach. B.S. U n iversity  of 
Colorado, 1952.
P A G E  F IF T Y -N IN E
MARY F. DE LAN D
C atalog L ib ra ria n . B.A. U n iv ers ity  of W yom ing, 
1932; B .L.S. U n iv ers ity  of W ash ing ton , 1933.
JAM ES E. DEW
Associate P ro fesso r , A rt. M.A. O berlin  College.
GERALD H. D O TY
Associate P ro fesso r , M usic. B .M usic, N o r th w e s t­
ern U n ivers ity , 1931; M.M. N o r th w es te rn  U n i­
versity , 1936. A u th o r of sev e ra l a r tic le s . P re s ­
ident and  p a s t tre a su re r , A m eric an  S tr in g  T e a c h ­
ers A ssocia tion ; p as t s ec re ta ry , C ollege B and  
D irectors N a tio n a l A ssocia tion . G uest v io lin is t 
w ith M ontana S tr in g  Q u a r te t  an d  M.S.U. T rio .
EDW ARD B. DU G A N
Professor, Jo u rn a lism . B .J. U n iv ers ity  of M is­
souri, 1932; M.A. U n iv ers ity  of M issouri, 1940. 
Faculty  ad v iso r to  th e  M ontana  K a im in .
FR A N K  M. du  M AS
P rofesso r, P sychology. B.S. U n iv ers ity  of V ir­
g in ia, 1940; M.A. U n iv ers ity  of V irg in ia , 1941; 
Ph.D . U n iv ers ity  of T exas, 1952. A u th o r of 
n u m ero u s  sc ien tific  ar tic le s  an d  p ap e rs  an d  of 
one book. H as b een  R esearch  P ro je c t  D irecto r, 
O ffice of N aval R esea rch ; C o n su lta n t to  g o v ern ­
m en t, bu sin ess  an d  in d u s try . P a s t  m em b er of 
G ra d u a te  Council.
R O B ERT DUN DAS
A u d ito r of S tu d e n t an d  A u x ilia ry  O rg an iza tio n s; 
F ie ld  H ouse T ick e t M anager.
RO B ERT J .  DW YER
A ssis tan t P ro fesso r , Sociology, A n th ro p o lo g y  and  
Social W elfare. B.S. U n iv ers ity  of Idaho , 1942; 
M.A. U n iv ers ity  of Idaho , 1947; P h .D . U n iv ers ity  
of M issouri, 1957. A u th o r of sev e ra l a r tic le s  in 
p ro fessio n al period ica ls.
JA M E S  S. ED M UN DSO N
A ssis tan t P ro fe sso r , F o re ig n  L anguages. B.A. 
U n iv ers ity  of W ash ing ton , 1946; B.S. G eorgetow n  
U n iv ers ity , 1948; M.A. U n iv ers ity  of W ashington , 
1949; Ph.D . C o lum bia U n iv ers ity , 1958. R ecip ien t 
of a F u lb r ig h t F ellow sh ip .
PA G E  SIX TY
DONALD J. EMBLEN
Professor, B usiness A dm inistration . Ph.D. Co­
lum bia U niversity ; C.P.A. (M ontana).
M ARGUERITE EPHRON
Associate P rofessor, Foreign  Languages. M.A. 
M ontana S ta te U niversity . S ecretary  of M.S.U. 
ch ap ter of Phi K appa Phi.
FANNIE E. ETHERIDGE
A ssistan t Professor, Home Economics. B.S. Uni­
versity  of M issouri, 1950; D ietetic In ternsh ip , 
U niversity  of M innesota Hospitals, 1951; M.S. 
W ashington S ta te U niversity , 1958. M em ber of 
Sigm a Xi and A m erican D ietetic Association. 
Co-A dvisor of B eta Epsilon and  Home Economics 
Club.
ID RIS W. EVANS
A ssistan t Professor, Sociology, A nthropology and 
Social W elfare. B.A. E ast T exas S ta te  College, 
1951; M.A. U niversity  of Texas, 1952; Ph.D. U ni­
versity  of Texas, 1959.
JAM ES A. EVERSOLE
Instructor, Music. B.Music, U niversity  of K en­
tucky, 1951: M.M. C onservatory of M usic, C in­
cinnati, 1954. A uthor of professional articles. 
M em ber of Pi K appa Lam bda, Phi Mu A lpha; 
S ecre ta ry -trea su re r of N.W. Division of College 
Band D irectors N ational Association. A dvisor to 
Ph i Mu A lpha and d irec tor of M.S.U. Bands.
JA M ES L. FAUROT
A ssistant Professor, F orestry . M.F. U niversity  
of W ashington.
RICHARD L. FAUST
A ssistant P rofessor, M icrobiology and Public 
H ealth . Ph.D. P urdue U niversity .
LESLIE A. FIEDLER
Professor, English. B.A. New Y ork U niversity , 
1938; M.A. U niversity  of W isconsin, 1939; 
Ph.D. U niversity  of W isconsin, 1941; P ost­
doctoral study a t H arvard  U niversity , 1946- 
47. A uthor of four books and ed itor of several 
more, as w ell as m any articles and poem s in 
m agazines in England, France, E ast G erm any, 
Italy, Norway, C entra l A m erica. R ockefeller 
P ost-w ar Fellow, 1946-47; F u lb righ t Fellow, 
1951-1953; K enyon Review Fellow, 1956; 
Resident Fellow, Princeton, 1956-57; A w ard for 
Creative W riting, N ational In stitu te  of A rts and 
Letters, 1957; A m erican Council of Learned  So­
cieties G ran t-in -A id , 1960. Has been a Ju n io r 
Fellow  in the School of L etters since 1952 and a 
m em ber of M ontana Forum  since its beginning.
P A G E  S IX T Y -O N E
ROBERT W. FIELD S 
[A ssociate P rofessor, Geology. B.A. U n iv ers ity  of 
C alifornia a t  B erkeley , 1949; Ph.D . U n iversity  
of C alifornia, 1952. A u th o r of num erous artic les. 
[N am ed “A nnie M. A lex a n d er Scho lar in  V e rte ­
bra te Paleon to logy ,” 1951-52; rec ip ien t of N a­
tional Science F o undation  R esearch  G ran t, 1959- 
62. M em ber of S igm a Xi, T h eta  Tau, Geological 
Society of A m erica, Society of V e rteb ra te  P a l­
eontology.
ROBERT E. FISCH E R
A ssistant P rofessor, A ssis tan t L ib ra rian ; A cqu i- 
1 sitions L ib ra rian . M.S. in L.S. W estern  R eserve 
i  University.
JA CK  W. FLETCH ER
Captain, USA F; In stru c to r , A ir Science. B.S. 
M ontana S ta te  College, 1953. S ponsor of AFROTC 
M en’s C horus; a ss is tan t adv iso r to A ngel F ligh t.
EDMUND L. FREEM A N
Professor, English. M.A. N o rth w este rn  U n iv er­
sity.
JA M ES W. GEBH A RT
A ssociate P rofessor, E ducation . M.S. Ohio S ta te  
U niversity .
L EW IS D. G ELFAN
In stru c to r , English. B.A. U n iversity  of W iscon­
sin, 1944; M.A. U n iv ers ity  of W isconsin, 1948. 
A u th o r of a novel and  several sh o rt stories. Reci­
p ien t of C rea tive  W riting  R esearch  G ra n t a t 
M.S.U., 1959-60. Ju d o  C lub advisor.
FRED ERICK  L. G ERLACH
In stru c to r , F o restry . M.F. M ontana S ta te  U n i­
versity .
RODNEY B. G ILBERTSO N
C aptain , U.S. A rm y; A ssistan t P rofessor, M il­
ita ry  Science and  Tactics. B.S. U n ited  S ta tes 
M ilitary  A cadem y, 1951.
P A G E  SIX T Y -T W O
RAYMOND L. GOLD
A ssociate P rofessor, Sociology, A nthropology and 
Social W elfare. M.A. U n iversity  of Chicago, 
1950; Ph.D . U niversity  of Chicago, 1954. A uthor 
of num erous ar tic les in professional journals. 
W as research  assistan t a t U n iversity  of Chicago; 
recip ien t of re search  g ra n ts  from  K ellogg F oun­
dation  and  N ational In s titu te  of M ental H ealth. 
F acu lty  re p rese n ta tiv e  fo r A lpha K appa Delta.
DAVID GORFEIN
In stru c to r , Psychology. B.A. City College of 
N ew York, 1956; M.A. C olum bia U niversity , 1957. 
A u thor of artic le s in  p rofessional jou rnals.
R. M ERW IN GRIM ES
A ssistan t P rofessor, C hem istry. B.S. W estern 
M ichigan U niversity , 1945; M.S. V anderb ilt U ni­
versity , 1949; Ph.D. M ichigan S ta te  U niversity , 
1955. A u thor of several a r tic les in chem ical and 
ag ric u ltu ra l jou rnals . M em ber of S igm a Xi.
DONALD M. HAGOOD
C aptain  USAF; A ssistan t P rofessor, A ir Sci­
ence. B.S. U n iversity  of W yom ing, 1949; M.S. 
M ontana S ta te  U niversity , 1859. A dvisor to A n­
gel F ligh t.
OSCAR J. HAMMEN
Professor, H istory. B.A. N orthw estern  College, 
1929; B.A. U n iversity  of W isconsin, 1930; Ph.D. 
U n iversity  of W isconsin, 1941. A uthor of nu m ­
erous artic les and  papers. Recipient of Social 
Science Research Council G ran t-in -A id , 1949. 
N ational Counselor, Phi A lpha T heta, 1956-58; 
m em ber of A dvisory Council, Phi A lpha Theta, 
1958-62.
BERT HANSEN
P rofessor, Speech. B.A. U niversity  of South 
Dakota; M.A. U niversity  of W ashington; C ertifi­
cate of A chievem ent for p lay w riting  from  Yale 
U niversity; studied u n d er George P ierce P aker. 
A uthor of th ree  volum es of poetry  abou t China, 
w ritten  w hile a teach er a t Shanghai U niversity ; 
au tho r of num erous articles, as w ell as 34 h is­
torical d ram as w hich have been produced in 
M ontana com m unities. Has had four p lays p u b ­
lished.
AARON W. HARPER
Associate Professor, Education. Ed.D. U n iver­
s ity  of Colorado.
FRED ERICK HARRIS
Instruc to r, Business A dm inistration . M.S. U ni­
v ersity  of N orth D akota.
P A G E  S IX T Y -T H R E E
HAROLD D. HA RRIS
Captain, U. S. A rm y; A ssis tan t P rofessor, M ili­
tary Science an d  Tactics. B.A. U n ivers ity  of 
Wyoming.
PHYLLIS M. HA RRIS
Instructor, English. M.A. M ontana S ta te  U n i­
versity.
LEROY H. HARVEY
Professor. E o tany ; C u rato r, H e rb ariu m ; A cting 
Director, B iological S ta tion . B.S. W estern  M ichi­
gan U niversity , 1936; M.S. U n ivers ity  of M ichi­
gan, 1938; Ph.D . U n iversity  of M ichigan, 1948. 
A uthor of severa l p rofessional artic le s. Fellow  
of A m erican A ssociation for the  A dvancem en t of 
Science; E xecu tive S ecre tary  of M ontana A cad­
emy of Sciences; m em ber of S igm a Xi.
JO SEPH  H A SH ISA K I
A ssociate P rofessor, M athem atics. Ph.D . U n i­
versity  of Illinois.
C. W ILLIA M  HASSLER
In stru c to r , Religion. S.T.M. T em ple U niversity . 
R A LPH  P. HASSM AN
A ssistan t P rofessor, H ealth  and  P hysical E duca­
tion. B.S. O regon S ta te  College, 1948; M.S. U n i­
versity  of Oregon, 1952. R ecreation  cha irm an  
for M ontana S ta te  P.T.A.
RICH A RD  J. HAYDEN
Professor, Physics. Ph.D . U n ivers ity  of Chicago. 
ROBERT S. H OFFM AN
A ssistan t P rofessor, Zoology. B.S. U tah S ta te  
U niversity , 1950; M.A. U n iversity  of C aliforn ia 
a t B erkeley , 1954. Ph.D. U n ivers ity  of C alifo r­
nia a t B erkeley , 1955. A u th o r of several p ro fes­
sional artic le s. N ational Science Foundation  P re -  
doctora l Fellow , 1952-53, 1954-55; A. M. A lex ­
an d e r Fellow , U. of C alifo rn ia, 1953-54. Reci­
p ien t of N ational Science Foundation  Research 
G rant.
P A G E  S IX T Y -F O U R
JO H N  R. HOST
A ssistan t P rofessor, F o restry . B.S. U n iversity  ol 
C aliforn ia a t B erkeley , 1950; M.F. U n iversity  of 
W ashington, 1954. A u th o r of ar tic le s  in profes­
sional periodicals; holds a L and S u rv ey o r’s Li­
cense.
O. B. HOW ELL
A ssistan t P rofessor, F o restry . B.S. M ichigan 
S ta te  U niversity , 1931; M.S. M ichigan S ta te  U ni­
versity , 1933. A u thor of a tex tbook  and  several 
artic les. In te rn a tio n a l H o rticu ltu re  Ju d g e; Na- j 
tional Judge, A.R.S.; N ational F o rest R ecreation 
A ssociation m em ber.
J . GEO RGE HUM M EL
A ssociate P rofessor, M usic. B.S. Ju illia rd  School 
of M usic, 1949; M.A. C olum bia U niversity , 1950. 
A u thor of ar tic les in p rofessional periodicals.
M ARK J. JA K O BSO N
Professor, P hysics. Ph.D . U n iversity  of C alifor-
RICHARD H. JAM ES
Instruc to r, D ram a and Speech. B.S. N o rth ­
w estern  U niversity , 1953; M.A. N orthw estern  
U niversity , 1958. T echnical d irec to r and  d e ­
signer for M ontana M asquers, th e  A ll-School 
Show  and B allet T heater.
HORST JA RK A
A ssistan t P rofessor, Foreign L anguages. T each­
e r ’s Diplom a, U niversity  of V ienna, 1949; T each­
e r ’s D iplom a for C om m ercial Schools and A cad­
em ies, College of In tern atio n al T rade, V ienna, 
1953; Ph.D. U niversity  of V ienna, 1955. F u l- 
origh t E xchange S tu d e n t from  A ustria  a t the 
U n iversity  of M innesota, 1951-52.
ROBERT H. JA Y
A ssistant P rofessor, Education. M.Ed. M ontana 
S ta te  U niversity .
RAY JE N K IN S
A ssistan t Professor. H ealth  and  Physical E duca­
tion; Head Football Coach. B.S. Colorado U ni­
versity , 1942; M.S. Colorado U niversity , 1950. 
“M” C lub advisor.
P A G E  S IX T Y -F IV E
DOROTHY M. JO H N SO N
A ssistan t P ro fesso r , Jo u rn a lism  (p a r t - t im e ) .  
B.A. M ontana S ta te  U n iv ers ity , 1928. A u th o r 
of th re e  books, n u m ero u s  sh o rt s to rie s  an d  a r ­
ticles. R ecip ien t of S p u r A w a rd , W e ste rn  W r it­
ers of A m erica, fo r b es t w e s te rn  sh o rt s to ry .
M AXINE C. JO H N SO N
R esearch  A ssocia te , B u rea u  of B usiness  an d  
Econom ic R esearch ; In s tru c to r , B usiness A d m in ­
istration . B .A. S ta te  C ollege of W ash ing ton , 
1948; M.A. M o n tan a  S ta te  U n iv ers ity , 1954. 
A uthor of n u m ero u s  a r tic le s . M em b er of P h i 
Beta K appa, P h i K a p p a  P h i.
JO H N  C. H. JO N E S
In stru c to r , B usiness A d m in is tra tio n . M.A. M on­
tan a  S ta te  U n iv ers ity .
RICHARD E. JU D A Y
Professor, C h em istry . A.B. H a rv a rd  U n iv ers ity , 
1939; Ph.D . U n iv ers ity  of W isconsin, 1943. A u ­
th o r of n u m ero u s a r tic le s . R ec ip ien t of tw o 
research  g ra n ts  from  th e  R esea rch  C o rpora tion .
JU L E S  A. K A R L IN
P ro fesso r , H is to ry  an d  P o litica l Science. Ph.D . 
U n iv ers ity  of M inneso ta.
K EM A L K A R P A T
A ss is ta n t P ro fe sso r , P o litica l Science. B.L.L. 
U n iv ers ity  of Is ta n b u l, T u rk e y , 1947; M.A. U n i­
v e rs ity  of W ash ing ton , S ea ttle , 1950; Ph.D . U n i­
v e rs ity  of N ew  Y ork , 1957. A u th o r of n u m ero u s 
ar tic le s . P en fie ld  Fellow ; R o ck efe ller F o u n d a ­
tion  R esearch  G ran t, 1959.
JA C K  J . K E M PN E R
A ssocia te P ro fe sso r , B usiness  A d m in istra tio n . 
B .S. N ew  Y ork  U n iv ers ity , 1947; M.S. U n iv e r­
s ity  of C olorado, 1953; P h .D . O hio S ta te  U n i­
v e rs ity , 1956; C .P.A . A u th o r of n u m ero u s  a r ­
ticles. M em ber of B eta  G am m a S igm a, B eta  
A lp h a  Psi.
E DW ARD L. K IM B A L L
A ssis tan t P ro fesso r , L aw . B.S. U n iv ers ity  of 
U tah , 1953; LL.B . U n iv ers ity  of U tah , 1955; 
LL.M . U n iv ers ity  of P en n sy lv a n ia , 1959. A u th o r 
of n u m ero u s ar tic le s . M em ber of O rd e r  of th e  
Coif; B ic en ten n ia l F ello w sh ip  in  C rim in a l L aw  
an d  A d m in is tra tio n  (U n iv e rs ity  of P en n sy lv an ia , 
1955-56); P h i B eta  K appa, P h i K a p p a  P h i.
P A G E  S IX T Y -S IX
W ALTER N. KING
Associate P rofessor, English. B.A. M ontana 
S ta te  U niversity , 1946; M.A. M ontana S ta te  Uni­
versity , 1948; Ph.D. Yale U niversity , 1952. Au­
th o r of num erous artic les. Ju r re a te  H erling  Fel­
low ship a t  Yale.
W ILLIAM  K IRK PA TR IC K
A ssistant, M athem atics. B.A. M ontana State
U niversity .
VIOLA K. K LEIN D IEN ST
A ssociate P rofessor, H ealth  and Physical Educa­
tion. B.A. Denison U niversity ; B.S. Cornell Uni­
versity ; E .J.D . and M.A. New Y ork U niversity. 
M ontana S ta te  U n iversity  R esearch  G rant.
LEO L. KNOW LTON
Instruc to r, Business A dm inistration . B.S. U ni­
versity  of Idaho, 1950; M.S. U n iversity  of Idaho, 
1955.
JO SE PH  KRAM ER
Professor, Botany. Ph.D. U niversity  of N ebraska. 
JO H N  P. KRIER
Associate P rofessor, F orestry . B.S. U niversity  
of Idaho, 1947; M.S. U niversity  of Idaho, 1948; 
Ph.D. Yale U niversity , 1951. A uthor of eight 
professional publications. M em ber of Xi Sigma 
Pi and Sigm a Xi; S.C.S. R esearch Fellow ship; 
R esearch Fellow.
MARIAN KRZYZANIAK
A ssistan t Professor, Economics. M aster of Eco­
nomics and Political Science, U niversity  of 
Poland, 1932; M.A. U niversity  of A lberta  1954; 
Ph.D. M assachusetts In stitu te  of Technology, 
1959. A uthor of num erous articles.
PETER R. LA PIK EN
A ssociate Professor, Foreign Languages. B.A. 
Institu te  of O rien ta l and Com m ercial Science, 
H arbin, China, 1931; Ph.D. U niversity  of C ali­
fornia, 1953. A uthor of a book and various 
articles. O rien ta l H onor Society; S lavic Honor 
Society, California.
P A G E  S IX T Y -S E V E N
JA M E S R. LEON ARD
In s tru c to r , Econom ics. B.A. U n iv ers ity  of T exas, 
1955; M.A. N o rth w es te rn  U n iv ers ity , 1959. R e­
cip ien t of S ears  F o u n d atio n  R esearch  F ellow sh ip , 
1957-58.
JO H N  L. LESTER
Professor. M usic. B.A. an d  B .M usic, S o u th ­
w e s te rn  U n iversity ; S even  an d  o n e -h a lf yea rs  
of s tu d y  in E urope. A u th o r of n u m ero u s artic les.
GEO RG E D. LEW IS
A ssis tan t P ro fesso r, M usic. B .M usic, M ontana 
S ta te  U n iv ers ity , 1950; M.M. M ontana  S ta te  
U n iversity , 1952; g ra d u a te  w ork  a t  T eachers  
College, C olum bia U n iv ers ity  an d  a t A m erican  
C onserva to ry , F o n ta in eb lea u , F ran c e . T en o r so­
lo ist w ith  C olum bia U n iv ers ity  C ho ir an d  G rea t 
F alls  S ym phony  O rch estra .
GORDO N D. LEW IS
In s tru c to r , F o restry . B.S. V irg in ia  P oly techn ic  
In s titu te , 1951; M.F. D uke U n iv ers ity , 1957.
VANETTA LEW IS
Instruc to r, H om e E conom ics. B.S. M ontana  S ta te  
College, 1935; M.E. M ontana S ta te  U n ivers ity , 
1959.
EMMA B. LOM M ASSON
A ssistant R eg is trar , In s tru c to r . B.A. M ontana 
S ta te U n iversity , 1933; M.A. M ontana S ta te  U n i­
versity , 1939.
MAVIS LO REN Z
A ssistant P ro fesso r, H e a lth  and  P hysica l E d u c a ­
tion. B.S. W isconsin S ta te  College, 1948; M.S. 
U niversity  of W ashington , 1954.
KEN NETH V. L O T T IC K
Associate P ro fesso r, E duca tion . A.B. H a n o v er 
College, 1928; M.A. O hio S ta te  U n iv ers ity , 1933; 
Ed.D. H a rv ard  U n iv ers ity , 1951. A u th o r of n u m ­
erous artic les, rev iew s, m onographs an d  chap ters . 
G raduate  A ssis tan tsh ip , C o lum bia; S cho larsh ip  
at H a rv ard ; M SU R esearch  G ran t, 1959-60.
P A G E  SIX T Y -E IG H T
LORRAINE B. McCOY
Instruc to r. H om e Economics, B.A. Howard 
P ayne College, 1947; M.A. M ontana S ta te  Uni­
versity , 1958; G raduate  w ork  N.T.S.C., Seattle 
U niversity , U niversity  of W ashington. Member 
of A lpha Chi.
ABU N. M. MAHMOOD
L ecturer, Economics. M.A. U n iversity  of Dacca 
and H arv ard  U niversity ; Ph.D. H arv ard  U niver­
sity, 1959; A dvanced tra in in g  in  Econometrics 
a t  H arvard . A u thor of several publications. 
N uffield  F oundation  G ran t fo r London Uni­
versity ; R ockefeller Foundation  F ellow ship for 
H arv ard  U niversity ; M oghual Scholarsh ip  for 
Dacca U niversity ; Asia Foundation  for travel 
g ran t.
CARLING I. MALOUF
Associate P rofessor, Sociology, Anthropology 
and Social W elfare. B.A. U n iversity  of Utah, 
1939; M.S. U niversity  of U tah, 1940; Ph.D. 
C olum bia U niversity , 1956. A u thor of num er­
ous ar tic les and  publications. R ecip ien t of N a­
tional P a rk  Service G rants; Coray M emorial 
A w ard , U n iversity  of U tah.
W ILLIAM  MANNING
Instruc to r, M usic. B achelor of M usic Education, 
D rake U niversity , 1954; M.M. D rake University, 
1957. S ta te  C hairm an of N ational A ssociation of 
College W ind and  Percussion  Instructo rs.
ANNA Y. M ARTIN, V isiting Professor, P sychol­
ogy. B.A. N orth T exas S ta te  Teachers College, 
June, 1936; M.A. N orth  T exas S ta te  T eachers 
College, 1936; M.A. B aylor U niversity , 1938; 
Ph.D. U niversity  of Texas, 1947. A uthor of 
num erous artic les and journals. Vice P resident, 
Rocky M ountain Region of A m erican Psycho­
logical Association; Public R elations D irector, 
ICW P; W ho’s Who of A m erican Women; Vice- 
P resident, W aco-M cClellan County M ental H y­
giene Society.
ALVHILD M ARTINSON
A ssistant P rofessor, Business A dm inistration, 
B.A. S ta te T eachers College, M inot, N orth D a­
kota; M aster of Education, M ontana S ta te U ni­
versity .
EDW IN L. MARVIN
Professor, Philosophy. B.A. C en tra l College 
1921; M.A. H arvard  U niversity , 1923. A uthor 
of contribu tions to the Encyclopedia B ritannica 
and the B ritannica Book of the Year, and  o ther 
m inor w ritings. U niversity  scholarship, H arvard ; 
A ustin scholarship, H arvard ; Teaching Fellow ­
ship, U niversity  of California, B erkeley.
DAVID R. MASON
Professor, Law . A.B. 1926; LL.B. 1924, U ni­
versity  of South D akota; S.J.D. 1927, H arvard  
Law  School. A uthor of num erous law  articles. 
Special A ssistan t to the A ttorney  G enera l of the 
U.S.; C hief T ria l A ttorney, W ar Division U.D. 
D epartm en t of Justice.
P A G E  S IX T Y -N IN E
CHARLES R. M A T T IL L
A ssistant P ro fesso r, E duca tion . B.A. M ontana  
State U n ivers ity , 1934; M .Ed. M o n tan a  S ta te  
U niversity , 1937. A u th o r of ar tic le s  in  MEA 
|Jou rnal. M em ber of S ta te  Social S tu d ie s  C om ­
mittee; S ta tew id e  D e legate  to  In d u s tr ia l  C oun- 
:il, T roy, N ew  Y ork.
LAW RENCE C. M ERRIA M
A ssistant P ro fesso r , F o res try . B.S. U n iv ers ity  of 
California, 1948; M .F. O regon S ta te  College, 1958. 
A uthor of n u m ero u s artic les . M em ber of A lpha 
Zeta, Xi S igm a P i.
\D E L A IN E  S. M ID G E T T
\ss is ta n t  C atalog  L ib ra ria n , In s tru c to r . B.A. 
Montana S ta te  U n iv ers ity , 1933.
r. EARLL M ILLER
Professor, H isto ry . P h .D . U n iv ers ity  of Illino is.
GEO RG E H. M IL L IS
A ss is tan t P ro fesso r, E duca tion . B .Ed. W h ite ­
w a te r  S ta te  C ollege, 1940; M.S. U n iv ers ity  of 
W isconsin, 1948; Ed.D. U n iv ers ity  of Illino is, 
1959. A u th o r of n u m ero u s  ar tic les .
JO H N  E. M OORE
Pro fesso r , E nglish . M.A. U n iv ers ity  of M ichigan.
M A R IE M O R ISA W A
A ssis tan t P ro fesso r , G eology. M.A. U n iv ers ity  of 
W yom ing.
M ELV IN  S. M O RRIS
P ro fesso r , F o re s try . B.S. 1930; M.S. C olorado  
S ta te  U n iv ers ity , 1932. A u th o r of n u m ero u s 
ar tic le s . M em ber of P h i K a p p a P hi, A lpha Zeta, 
P h i S igm a.
PA G E  SEV EN TY
JAM ES J. R. MUNRO
A ssistant Professor, Education. Ed.D. U niver­
sity of W ashington.
CALVIN L. MURPHY
A ssistant C ontroller. B.A. M ontana S ta te  Uni­
versity , 1949.
JO SEPH  A. MUSSULMAN
A ssistan t P rofessor, Music. B.Music, North­
w estern  U niversity , 1950; M.M. N orthw estern 
U niversity , 1951.
W ILLIAM  M. MEYERS
Associate Professor, M athem atics. Ph.D. Ohio 
S ta te  U niversity .
M ITSURU J. NAKAMURA
Associate Professor, M icrobiology and Public 
H ealth. A.B. Bacteriology, U niversity  of C ali­
fornia, 1949; M.S. Bacteriology, U niversity  of 
Southern  C alifornia, 1950; Ph.D. M edical Sci­
ences, Boston U niversity  School of M edicine, 
1956. A uthor of num erous publications in 
jou rnals. Louisiana S ta te  U. Fellow ship in 
Tropical M edicine and Parasitology, 1959; R e­
search  g ra n t from  Office of Surgeon G eneral, 
D epartm ent of A rm y, 1955-60.
RITA NELSON
A ssistant A cquisitions L ib ra rian , A ssistan t P ro ­
fessor. B.A. M ontana S ta te  U niversity .
CLYDE E. NOBLE
Associate Professor, Psychology. B.A. Tulane, 
1947; M.S. Tulane, 1948; Ph.D. Iowa, 1951. A u­
thor of num erous artic les and m onographs in 
eight scientific journals. Sigm a Xi, Phi Beta 
K appa; W ho’s Who in the W est; A m erican Men 
of Science.
PA TRICIA  NONNENMACHER 
Instructor, Foreign Languages. B.A. New J e r ­
sey College for W omen, R utgers U niversity , 1951; 
M.A. N orthw estern  U niversity , 1953.
P A G E  SE V E N T Y -O N E
LLOYD OAK LAND
Professor, M usic. B .M usic, C ornell College, 1930; 
M.M. N o rth w es te rn  U n iv ers ity , 1936; D octor 
of M usic (h o n o ra ry )  C ornell College, 1956. A u ­
thor of num erous artic les . M usic H onoraries: Pi 
Kappa L am bda an d  P h i M u A lpha. P re s id e n t of 
MMEA an d  C om m ittee C h airm an sh ip s  in  MENC.
DOMENICO O R T ISI
A ssistant P ro fesso r, F o re ig n  L anguages. D oc­
toral degree in  Ju risp ru d e n c e , U n iv ers ity  of C a­
tania, Ita ly , 1943; C an d id a te  fo r d o cto ra te  in 
Classics, U n iv ers ity  of C a tan ia , 1945-47; Ph.D . 
in Rom ance L anguages an d  L ite ra tu re , U n iv e r­
sity  of C alifo rn ia , B erke ley , 1956. A u th o r of 
th ree  ar tic le s  an d  one essay. C ross of m e rit fo r 
ou tstand ing  scho lastic  ac h iev em en ts ; P h i B eta 
K appa; R esea rch  G ra n t from  MSU.
ELLA ORTNER
V isiting In s tru c to r , E d uca tion . B.A. N o r th e a s t­
ern S ta te  C ollege, 1940; M.A. U n iv ers ity  of 
Tulsa, 1946. A u th o r of p ro fessional a r tic le s  in 
NEA an d  M EA Jo u rn a ls . Coe Fellow sh ip , U n i­
versity  of W yom ing; M em bersh ip  in K a p p a Mu 
Epsilon an d  A lpha Chi.
R. K. O STERH ELD
Associate P ro fesso r, C hem istry . B.S. P o ly tech n ic  
Institu te  of B rooklyn , 1945; P h .D . U n iv ers ity  of 
Illinois, 1950. A u th o r of ar tic le s  in  sev e ra l 
journals an d  encycloped ias. R esea rch  g ra n ts  
from  th e  O ffice of N av al R esea rch  an d  th e  R e­
search C orpora tion .
R O B ERT M. OSW ALD
A ssis tan t P ro fesso r, H ealth  an d  P hysica l E d u ­
cation . B.A. M ontana S ta te  U n ivers ity , 1947. 
A m erican  Red C ross P ro g ra m  C onsu ltan t.
LO RN A  J . P A IN E
H ead T eacher, N u rse ry  School; In s tru c to r , 
H om e E conom ics. B.S. C olorado  S ta te  U n iv e r­
sity , 1953; M.S. C olorado S ta te  U n iv ers ity , 1958.
W. L E SL IE  PEN G E L L Y
H ead, C onserva tion  E d u ca tio n  E x tension , W ild ­
life  C oopera tive  U n it; A ssis tan t P ro fesso r . M.S. 
U n iv ers ity  of M ichigan.
M A JO R  ELM ER T. PERR Y
A ssocia te P ro fesso r, A ir Science. B.A. U n iv e r­
s ity  of C alifo rn ia .
PA G E  SEV ENTY-TWO
LAURENCE B. PERRY
Instruc to r, M usic. B.Music, Cornell College, Mt. 
V ernon,Iow a; M.M. Syracuse U niversity , Syra­
cuse, New Y ork, 1957. M em ber of P i Kappa 
Lam bda.
JO H N  A. PETERSON
Instruc to r, M athem atics. M.A. M ontana State 
U niversity .
FRA N K  A. PETTIN A TO
A ssistan t P rofessor, P harm acy . B.S. M ontana 
S ta te  U niversity , 1949; M.S. M ontana S ta te  U ni­
versity , 1954; Ph.D. U n iversity  of W ashington, 
1958. A u thor of num erous artic les. Fellow  of 
the  A m erican  Foundation  for Pharm aceutica l 
E ducation, 1957-58.
EGBERT W. P FE IFFE R
A ssistan t P rofessor, Zoology. Ph.D . U niversity  
of C alifornia.
W ILLIAM  R. PIERCE
A ssistant P rofessor, Fo restry . B.S. U n iversity  of 
W ashington, 1940; M.F. Y ale U niversity , 1947; 
Ph.D. U niversity  of W ashington, 1959. A uthor of 
an  artic le , ‘‘D w arf M istletoe and Its  E ffect Upon 
the G row th  of D ouglas F ir and  L arch  in W est­
ern M ontana.” Scholarship a t U niversity  of 
W ashington, 1957.
WARD H. POW ELL
Associate Professor, Foreign Languages. A.B. 
U niversity  of N ebraska, 1938; U niversity  of 
Jena , G erm any, 1938-39; M.A. U n iversity  of 
N ebraska, 1940; Ph.D. U niversity  of Colorado, 
1956.
SHERM AN J. PREECE
A ssistant Professor, Botany. Ph.D. W ashington 
S ta te  U niversity .
BERNICE B. RAM SK ILL
Associate Professor, Music. S tudied  a t th e  U ni­
versity  of M innesota and the Royal Academ y 
in England.
P A G E  S E V E N T Y -T H R E E
DALLAS J. REED
nstructor, Sociology, A n thropology an d  Social 
W elfare. M.A. M ontana S ta te  U niversity .
IOWARD E. R EIN H A RD T
Assistant P rofessor, M athem atics. B.S. U n iv er­
ity of Idaho, 1949; M.A. W ashington  S ta te  
[College, 1951; Ph.D. U n iv ers ity  of M ichigan, 
959.
LORENCE REYNOLDS
associate P rofessor, M usic. B.M usic, E astm an  
.chool of M usic, R ochester, New Y ork; M.M. 
lastm an School of M usic. Mu P h i Epsilon, Pi 
Lappa Lam bda; A dv iser Epsilon Rho ch a p te r 
f Mu Phi Epsilon; M ontana S ta te  U n iversity  
’rio, and  S tr in g  Q u arte t.
1ASEBY R H IN EH A RT
'ra ine r; In stru c to r , H ealth  and  P hysical E du- 
ation. B.A. M ontana S ta te  U n iversity .
W IL L IS  P. ROKES
A ssistan t P rofessor, B usiness A dm in istration . 
B.S. U n ivers ity  of U tah , 1948; LL.B. U n ivers ity  
of U tah , 1951; M.S. U n iv ers ity  of U tah, 1957; 
Ph.D. Ohio S ta te  U n iversity , 1959. A u th o r of 
“A utom obile P hysical D am age In su ran ce  A ffili­
ates of S ales F inance  C om panies.” R esearch  
G ran t M em oria l F o undation  for In su ran ce  E d u ­
cation ; R esearch  S tipend , N a tionw ide In s u r­
ance C om panies.
CH A RLES W. ROSCOE
A ssis tan t P rofessor, P h arm acy . B.S. Idaho  S ta te  
College, 1948; M.S. U n ivers ity  of W ashington, 
1954; Ph.D . U n iversity  of W ashington , 1958. 
A u thor of num erous artic les. M em ber of Rho 
Chi, P h i Sigm a, P h i D elta  Chi.
W ILLIA M  H. RICH A RD S
A ssistan t P rofessor, M usic. B .M usic, U n iversity  
of S o u th e rn  C alifo rn ia, Los A ngeles; M.M. U n i­
versity  of S o u th e rn  C alifo rn ia; A dd itional G rad ­
u ate  S tudy . H as given  m any  p iano  program s.
JO H N  P. ROBINSON
In stru c to r , B otany . B.S. M ontana S ta te  U n iv er­
sity .
PA G E  S E V E N T Y -F O U R
X u * * . -  a*
LESTER R. R U SO FF
A ssociate P rofessor, Law . A.B. H a rv ard  Col­
lege, 1940; LL.B. H a rv ard  L aw  School, 1943 
LL.M. M ichigan Law  School, 1952. A uthor o 
item s in  legal periodicals. A.B. and  LL.B. wer« 
w ith  honors. Cook Fellow ship  a t M ichigan.
PAUL T. RYGG
A ssistan t P rofessor, M athem atics. B.A. M ontan; 
S ta te  U niversity , 1949; M.S. Iow a S ta te  College 
1951; Ph.D. Iow a S ta te  U niversity , 1959.
CYNTHIA A. SCH USTER
A ssociate P rofessor, P hilosophy. B.A. Cornel 
U niversity , 1931; M.A. U.C.L.A., 1946; Ph.E 
U.C.L.A., 1950. A u thor of num erous articles 
P h i Beta K appa, P h i K appa Phi.
JO H N  M. SCHW ARTZ
In stru c to r , English. B.A. M ontana S ta te  Uni 
versity , 1955; M.A. M ontana S ta te  University 
1959.
M ILTON E. SCHW ENK
A ssistan t Football Coach; Instruc to r, H ealth  and 
Physical Education. B.A. W ashington S ta te  U ni­
versity , 1954.
M AJOR RICHARD E. J . SCOTT
A ssociate P rofessor, A ir Science. B.S. M unicipal
U n iversity  of O m aha, N ebraska , 1954.
CLYDE M. SENGER
A ssistan t P rofessor, Zoology. B.A. Reed Col­
lege, 1952; M.S. P u rd u e U niversity , 1953; Ph.D. 
U tah  S ta te  U niversity , 1958. A u thor of n u m ­
erous artic les. M em ber of P h i Beta K appa, Phi 
K appa Phi, N ational Science F oundation  F e l­
low ship, N ational In stitu te s  of H ealth  Research 
Fellow ship, N ational In stitu te s  of H ealth  R e­
search  G rant.
G. D. SHALLEN BERGER
Professor, Physics. B.S. O klahom a S ta te  U ni­
versity , 1917; M.S. T u lane U niversity , 1919; 
Ph.D. U n iversity  of Chicago, 1923. A u thor of 
several artic le s and theses. Fellow  of A m erican  
A ssociation fo r the A dvancem ent of Sciences.
P A G E  S E V E N T Y -F IV E
RICHARD E. SHANNO N
A ssistant P ro fesso r, Econom ics. Ph.D . Ohio S ta te . 
VED P. S HARM  A
Instructor, E nglish. M.A. U n iv ers ity  of P u n ja r , 
India, 1949; Ph.D. U n iv ers ity  of M innesota. 
Cowles F ellow ship  G ran t, U n iv ers ity  of M in n e­
sota, 1954, 1955.
ANNE M. SH ELLEY
Instructor, F o reign  L anguages. M.A. T u lan e  
U niversity  of L ouisiana.
HAROLD SH ERBECK
Freshm an F ootball Coach; H ead B aseball Coach; 
F reshm an B asketba ll Coach: In s tru c to r , H ealth  
and Physical E ducation . A ssocia te of A rts, O lym ­
pic Ju n io r College, 1S50; B.A. M ontana S ta te  
U niversity , 1952.
TH EO D O RE H. SH O EM A K ER
Professo r, F o reign  L anguages. Ph.D . U n ivers ity
of W isconsin.
ARN O LD  J. SILV ERM A N
A ssis tan t P ro fesso r, G eology. M.A. C olum bia 
U n iversity .
LO U IS M. S IR O IS
L ec tu re r , Speech. M.A. U n iv ers ity  of D enver. 
ELM ER R. SM ITH
V isiting  A ssocia te P ro fesso r, A n th ropology. B.A. 
U n iv ers ity  of U tah ; M.A. U n iv ers ity  of U tah . 
A u th o r of sev e ra l tex tbooks on an th ropo logy . 
M em ber of P h i K ap p a P hi, S igm a Xi, A lpha 
K appa D elta ; A m erican  A n th ropo log ica l A ssoci­
ation .
PA G E  SE V E N T Y -S IX
JO H N  W. SMURR
Instruc to r, H istory. Ph.D. In d ian a  University. 
THORA SORENSON
Professor, Foreign Languages. Ph.D. Mexico 
N ational U niversity .
RICHARD C. SPAN GLER
A ssistan t Professor, Economics. B.A. U.C.L.A., 
1948; M.A. U.C.L.A., 1950; Ph.D. U.C.L.A., 1955. 
A u thor of several artic les. F ord  F acu lty  Re­
search  G ran t, S tanford , Sum m er, 1958; Presi­
dent, S ou thern  C alifornia Econom ic Association, 
1958-59.
LUCILE SPEER
Professor, D ocum ents L ib ra rian . B.A. Montana 
S ta te  U niversity , 1925; M.A. U n iversity  of Chi­
cago, 1926. A u thor of a b ib liography and  some 
articles.
ROBERT W. STEELE
A ssistan t Professor, Forestry. B.S.F. Colorado 
S ta te U niversity , 1942; M.F. U niversity  of M ich­
igan, 1949. A uthor of num erous artic les. M em ­
ber of X i Sigma Pi, D ruids.
OTTO L. STEIN
A ssistant Professor, Botany. B.S. U n iversity  of 
M innesota, 1949; M.S. U niversity  of M innesota, 
1952; Ph.D. U niversity  of M innesota, 1954. A u­
tho r of num erous articles. M em ber of Sigm a Xi, 
G am m a Sigm a Delta, G am m a A lpha, A lpha 
Zeta, B otanical Society of A m erica, Genetics 
Society of A m erica, Society for the D evelopm ent 
and G row th, AAAS.
P H IL IP  STEPH AN
A ssistant Professor, Foreign Languages. B.A. 
Y ale U niversity , 1951; M.A. Yale U niversity , 
1951; Ph.D. U niversity  of C alifornia, 1959. A u­
th o r of “Im pressions of a F u lb rig h te r in F rance ,” 
A rizona FLT Forum , D ecem ber, 1956. F u lb righ t 
G rant, U niversity  of P aris, 1955-56.
A LBERT C. STILLSON
A ssistant Professor, Political Science. B.A. 
O berlin  College, 1950; M.A. Colum bia U n iver­
sity, 1951; Ph.D. Colum bia U niversity , New York, 
1959. A uthor of several artic les. C om fort S ta rr  
P rize in Political Science, O berlin  College, 1950.
P A G E  S E V E N T Y -S E V E N
A LBERT W. STO N E
A ssociate P ro fesso r , L aw . A.B. U n iv ers ity  of 
C alifo rn ia, 1943; LL.B . D uke U n iv ers ity , 1948. 
A u th o r of n u m ero u s a r tic le s . M em ber of th e  
S ta te  B ar of C alifo rn ia .
JO Y  LEE ST RA U SB A U G H
In s tru c to r , M usic. B .M usic, O berlin  C o n serv a to ry  
of M usic, 1957; M.M. M an h a tta n  School of M usic, 
1959. M em ber of P i K a p p a  L am bda , 1957.
M A RG A RET A. SW A N SO N
A ssis tan t P ro fesso r , B usiness A d m in istra tio n . 
B.S. U n iv ers ity  of N o rth  D akota , 1937; M .Ed. 
U n iv ers ity  of W ash ing ton , 1952. A u th o r of “Do 
You P rac tic e  W hat You T e a c h ,'’ U BEA  Forum , 
J a n u a ry , 1954. M em ber of P i L am b d a  T heta .
R ICH A RD  D. TA BER
A ssocia te P ro fesso r , F o res try . A.B. U n iv ers ity  
of C a lifo rn ia , 1942; M.S. U n iv ers ity  of W is­
consin, 1949; Ph.D . U n iv ers ity  of C alifo rn ia , 
B erkeley , 1951. A u th o r of n u m ero u s ar tic les . 
N ationa l S cience F o u n d a tio n  G ra n t fo r S tu d ie s  
in A lp ine  Ecology.
H A RO LD  TA SC H ER
Professo r, Sociology, A n th ropo logy  an d  Social 
W elfare. A.B. U n iv ers ity  of Illino is, 1925; M.A. 
U n iv ers ity  of Illino is, 1926; P h .D . U n iv ers ity  of 
Illino is, 1932. A u th o r of sev e ra l a r tic le s . M em ­
ber, B oard  of D irec to rs , C ouncil of Social W ork  
E duca tion ; C h a irm an , U n d e rg ra d u a te  D ivision, 
C ouncil of Social W ork  E duca tion ; P res id en t, 
M on tana  S ociety  fo r M en ta l H ealth .
DEE C. TA Y LO R
A ssis tan t P ro fesso r , Sociology, A n th ropo logy  and  
Social W elfare. B.A. U n iv ers ity  of U tah , 1951; 
M .A. U n iv ers ity  of U tah , 1953; Ph.D . U n iv ers ity  
of M ichigan , 1957. A u th o r of sev e ra l a r tic le s . 
Fellow , A m eric an  A n th ropo log ica l A ssocia tion ; 
P o st-d o c to ra l fellow , U n iv ers ity  of M ichigan; 
M em ber of S igm a X i, P h i S igm a, P h i K a p p a  P h i, 
A lpha K a p p a  D elta , A m eric an  E thno log ical 
Society.
JO H N  J. TA Y LO R
A ssis tan t P ro fesso r, M icrobio logy  an d  P u b lic  
H ealth . B.S. H e id e lb erg  College, 1950; M.S. 
O hio U n iv ers ity , 1952; Ph.D . O hio S ta te  U n iv e r­
sity , 1957. A u th o r of sev e ra l a r tic le s . T h re e  
g ra n ts  from  v a r io u s  sources. T w o from  
U .S.P.H .S.
RU TH  R. TE E L
In s tru c to r , E nglish . B .M usic, C ornell College, 
1932; M.A. M ontana S ta te  U n iv ers ity , 1959.
PA G E  S E V E N T Y -E IG H T
FORREST D. THOMAS
A ssistan t Professor, C hem istry . B.S. Brigham 
Young U niversity , 1955; Ph.D. Pennsylvania 
S ta te  U niversity , 1959.
CA PTA IN  ROBERT J . THOMAS 
A ssistant P rofessor, M ilitary  Science and  T ac­
tics. B.S. U.S. M ilitary  A cadem y, 1953.
RUDY H. TURK
Instruc to r, A rt. M.A. U n iversity  of Tennessee. 
ROBERT B. TURNER
Instruc to r, Botany. B.S. N orth D akota A gricu l­
tu ra l College, 1952; M.S. U tah  S ta te  U niversity , 
1955.
WAYNE P. VAN METER
A ssistant P rofessor, C hem istry. B.S. Oregon 
S ta te College, 1950; M.S. Oregon S ta te  College, 
1952; Ph.D. U niversity  of W ashington, 1959. A u­
thor of th ree  papers on the crysta l p roperties of 
organic com pounds; th iee  do um ents.
VICTOR S. VERRETTE
Instruc to r, Foreign Languages. B.A. U niversity  
of New H am pshire, 1953; G raduate  S tudent, 
Teaching A ssistan t and Teaching Fellow  a t U ni­
versity  of C alifornia. Phi Beta K appa.
JACOB VINOCUR
A ssistant Professor, English. Ph.D. U niversity  of 
Wisconsin.
VOLLRAT VON DEICHMANN 
A ssistan t Professor, F orestry . B.S.F. G ottingen 
U niversity , G erm any, 1954; M.F. M ontana S tate 
U niversity , 1955; Ph.D. G ottingen U niversity , 
G erm any, 1958. A uthor of nine publications. Xi 
Sigm a Pi.
P A G E  S E V E N T Y -N IN E
'JO H N  L. W A ILES
A ssocia te P ro fesso r , P h arm ac y . B .S. U n iv e r­
sity of C olorado. 1947; M.S. U n iv ers ity  of C olo- 
ado, 1950; P h .D . U n iv ers ity  of C olorado , 1954. 
A.uthor of a jo u rn a l, b u lle tin  an d  A A C P and 
MABP Proceed ings. P u b lic  H e a lth  S erv ice  
’S ran t, 1959.
FRANK J. W A TSO N
A sso c ia te  P ro fesso r , E duca tion . M.A. N o r th ­
w estern  U n iv ers ity .
JO H N  P. W EH REN BER G
A ssistan t P ro fesso r , G eology. Ph.D . U n iv ers ity  
of Illinois.
RO BERT M. W EID M A N
A ssis tan t P ro fesso r, G eology. P h .D . U n iv ers ity  
of C alifo rn ia.
E U G EN E W EIG EL
P ro fesso r , M usic. B .M usic, Y ale U n iv ers ity , 1946. 
A u th o r of n u m ero u s  a r tic le s . Jo h n  S im on G u g ­
genhe im  Fellow ; G eorge H o u o t Fellow ; Jo h n  
D ay Jac k so n  P rize  fo r C om position .
G EO RG E F. W EISEL
P rofesso r, Zoology. B.A. M ontana  S ta te  U n iv e r­
sity , 1942; M.A. M ontana  S ta te  U n iv ers ity , 1943; 
P h .D . U n iv ers ity  of C a lifo rn ia , 1947. A u th o r 
of n u m ero u s a r tic le s . R esea rch  g ra n ts  from  
M .S.I.; G ra d u a te  R esearch  C om m ittee ; S te lla  
D u n can  M em oria l F u n d ; N a tio n a l S cience F o u n ­
dation .
R U D O L PH  W EN DT
Pro fesso r , M usic. B .M usic, E as tm an  School of 
M usic, 1936; M.M. 1946; P e rfo rm e r’s C ertifica te , 
1937. H as ta k e n  p a r t  in  pu b lic  p e rfo rm an c es  as 
soloist, acco m p an is t an d  ch a m b er m usic  p lay e r.
E L A IN E  W H IT E
E x ec u tiv e  S ecre ta ry , E d uca tion . B.A. M ontana  
S ta te  U n iv ers ity , 1940; M.A. M ontana  S ta te  U n i­
v e rs ity , 1941. A u th o r of u n p u b lish e d  th esis  for 
M.A.; C ourse w r it in g  fo r sec o n d ary  c o rresp o n ­
dence courses.
P A G E  E IG H T Y
BRENDA F. W ILSON
Professor, Business A dm in istration . B.A. M on­
tan a  S ta te  U niversity , 1932; M.A. U n iversity  of 
S ou thern  C aliforn ia, 1938; G rad u ate  w ork  at 
U niversity  of Chicago and w ork tow ard  doc­
to ra te  a t New Y ork U niversity , 1947. A uthor of 
artic le s  in  p rofessional m agazines and “Course 
of S tudy  fo r F irs t Y ear S h o rth an d .” Teaching 
fellow ship  a t New Y ork U n iversity  offered.
VINCENT W ILSON
A ssociate P rofessor, H ealth  and Physical E du­
cation. B.A. M ontana S ta te  U niversity , 1943; 
M.A. New Y ork U niversity , 1947; C ertifica te in 
Physical T herapy , New Y ork U niversity , 1947. 
A u thor of a th e ra p eu tic  exercise u n it; an article 
in the issue of the Physical T herapy  Review. 
Physical T h erap y  scholarsh ip .
DORSEY E. W ISEM AN
A ssociate P rofessor, Business A dm inistration. 
C.P.A. S ta te  of Illinois, 1956; B.S. W est Virginia 
U niversity , 1947; M.B.A. U n iversity  of P ennsy l­
vania , 1949; Ph.D. U n iversity  of Illinois, 1957; 
A u thor of tw o review s; P h i B eta K appa; Beta 
A lpha Psi; A lpha K appa Psi; F ord  F oundation 
S em inar in Education.
W ESLEY R. WOODGERD
A dm in istra tion  A ssistan t L eader, M ontana Co­
operative W ildlife R esearch  U nit, M ontana Fish 
and  G am e D epartm en t; R esearch  Associate, F o r­
estry  and  Zoology. B.S. W ildlife Technology, 
M ontana S ta te  U niversity , 1950; M.S. M ontana 
S ta te  U niversity , 1952. A u th o r of two technical 
w ild life papers.
JO H N  S. W RIG HT
Professor, B usiness A dm in istration . Ph.B. U ni­
versity  of N orth  D akota, 1942; M.B.A. U niversity  
of S outhern  C alifornia, 1949; Ph.D. Ohio S ta te 
U niversity , 1954. A u thor of artic le s in several 
jou rnals and  rev iew s. P h i Beta K appa; Beta 
G am m a Sigma.
LELAND M. YATES
Associate P rofessor, C hem istry. B.A. M ontana 
S ta te  U niversity , 1938; M.A. M ontana S ta te  U ni­
versity , 1940; Ph.D. W ashington S ta te  College, 
1955.
FRED ERICK  H. YOUNG
A ssociate P rofessor, M athem atics. B.A. O regon 
S ta te  College, 1938; M.A. O regon S ta te  College, 
1948; Ph.D. U n iversity  of Oregon, 1951. A uthor 
of n ine publications in m athem atica l jou rnals. 
Research Fellow ship; D irector of 1959 S um m er 
In stitu te  for C ollegiate Teachers of M athem atics; 
D irecto r of 1960 S um m er In s titu te  fo r High 
School Teachers of M athem atics.
FRED ERICK  T. C. YU
A ssociate Professor, Jou rna lism . B.A. U niversity  
of N anking, C hina, 1944; M.A. S ta te  U niversity  
of Iowa, 1948; Ph.D. S ta te  U n iversity  of Iowa, 
1951. A u thor of several research  reports and 
m onographs, artic les and  book review s. Ford 
Foundation  In tern atio n al Relations P ost-docto ral 
Fellow ship; Special Research G ran t aw arded  by 
Ford  F oundation.
P A G E  E IG H T Y -O N E
NOT PICTU RED :
GEORGE W. BARTELM EZ 
Guest Investiga tor, Zoology 
ROBERT F. COONEY
Research Associate, F o rest and  C onservation  E x perim en t 
Station
JACK R. DOBBINS
Lecturer, Business A d m in istra tion  (p a rt  tim e)
CARL M. EKLUND 
Lecturer, V irology 
THOMAS P. HAZARD
Instructor, Sociology, A nthropology and  Social W elfare
M. JANE HEVENER
Instructor, Music
JOHN HOW ER
A ssistant P rofessor, G eology
BILL H. HOYER
Lecturer, M icrobiology and  P u b lic  H ealth  
ANTON L. KADLEC
L ecturer, Business A d m in istra tion  (p a rt  tim e)
DAVID B. LACKM AN 
L ecturer, Im m unology
CARL L. LARSON
L ectu rer, M icrobiology and P ub lic  H ealth
SHERM AN V. LOHN
A ssistan t P rofessor, L aw  (p a rt  tim e)
r i c h a r d  c. M c A l l i s t e r
A ssistan t P rofessor, Business A dm in istration  
A R LIN E M ALOUF
Head T eacher of U n iversity  K in d erg arte n  of F am ily  L ife 
E ducation, H om e Econom ics (h a lf tim e)
R. A. ORM SBEE 
L ec tu rer , B iochem istry  
SAM UEL B. SALVIN
L ec tu rer , M icrobiology and  P ublic  H ealth
DOU GLAS C. SH EPPA RD
A ssistan t P rofessor, F oreign  L anguages
RU SSELL E. SM ITH
A ssistan t P rofessor, L aw  (p a rt  tim e)
RICHARD T. STEGNER
L ec tu rer, B usiness A dm in istra tion  (p a r t  tim e)
A SSISTA N TS, GRADU ATE A SSISTA N TS AND FELLOW S
KHURSHED AHM AD A N SA RI, R esearch  Fellow , M icro­
biology and P ub lic  H ealth
AMIYA BAN ERJEA , G rad u a te  A ssistan t, M icrobiology and 
Public H ealth
JANET BARNES, G rad u a te  A ssistan t, H istory  
RICHARD W. BEHAN, G rad u a te  A ssistan t, F o restry  
DEAN G. BIESEM EYER, G rad u a te  A ssistan t, Zoology 
MICHAEL G. B ILLIN G S, G rad u a te  A ssistan t, M athem atics 
MAXINE BLACKM ER, G rad u a te  A ssistan t, A rt 
FRANK BOEDECKER, G rad u a te  A ssistan t, Education  
IORGE EDUARDO B O N SEM BIANTE, G rad u a te  A ssistant, 
Geology
JOHN L. BRITTON, G rad u a te  A ssistan t, Education  
RICHARD C. BURLINGA M E, G rad u a te  A ssistan t, H istory  
ROBERT CHANEY, G rad u a te  A ssistan t, Speech Pathology 
and Audiology
THOMAS S. CHOATE, G rad u a te  A ssistan t, Zoology 
WILLIAM B. COGSW ELL, G rad u a te  A ssistan t, E nglish 
DONALD P. COLE, G rad u a te  A ssistan t, Econom ics 
WILLIAM M. CRAW FORD, G rad u a te  A ssistan t, Econom ics 
GLYDE A. CREGO, Psychom etrician , C ounseling C en ter 
SAMUEL DAVIS, G rad u a te  A ssistan t, M usic 
GAIL E. DEM M ONS, G rad u a te  A ssistan t, C ollege of A rts 
and Sciences
PHYLLIS EIDE, G rad u a te  A ssistan t, M usic 
ROBERT D. ENGLE, G rad u a te  A ssistan t, M athem atics 
HANNA F. FUCHS, G rad u a te  A ssistan t, Sociology, A n th ro ­
pology and  Social W elfare
DONALD R. G A L PIN , G rad u a te  A ssistan t, P harm acy  
MERRILL F. G A RRETT, G rad u a te  A ssistan t, Speech 
CHARLES B. GREY, G rad u a te  A ssistan t, M usic 
DLINTON E. G RIM ES, G rad u a te  A ssistan t, P o litica l Science 
RICHARD A. GROSS, G rad u a te  A ssistan t, Geology (A u tum n 
Q uarter)
MABELLE G. HARDY, G rad u a te  A ssistan t, Sociology
GLEN E. HA RRIS, G rad u ate  A ssistan t, Jo u rn a lism  
M A RGARET HUMMON, G rad u a te  A ssistan t, Botany 
DUANE T. JA CK SO N , G rad u a te  A ssistan t, F oreign  L an ­
guages
JE R R Y  E. JO H N S, G rad u a te  A ssistan t, B iological Science 
THO M A S J . KAN E, G rad u a te  A ssistan t, Speech 
LOREN L. LAIRD , G rad u a te  A ssistan t, F oreign  Languages 
A LICE A. LAROM , G rad u a te  A ssistan t, E nglish 
CH ARLES D. LEE, G rad u ate  A ssistan t, E nglish 
QUEN TIN  A. LELAN D, G rad u a te  A ssistan t, P sychology 
NAOM I R. LO EFER, G rad u a te  A ssistan t, Sociology 
M ORGAN A. LONG, G rad u a te  A ssistan t, M athem atics 
M. LA MAR LOOSE, G rad u a te  A ssistan t, C hem istry  
DONALD B. McLEOD, G rad u a te  A ssistan t, English 
ROBERT E. M ATSON, G rad u a te  A ssistan t, Geology 
GAYLA L. NORTH, G rad u a te  A ssistan t, English 
RONALD C. PA RK ER, G rad u ate  A ssistan t, G eology (W inter 
and  S pring  Q u a rters)
RITA  PA U LO SK I, G rad u a te  A ssistan t, B otany 
M ARIU S G. PEACOCK, G rad u a te  A ssistan t, M icrobiology 
and  P ub lic  H ealth
JO H N  C. PRA NGE, G rad u a te  A ssistan t, Zoology 
ANTHONY H. PRO VOST, G rad u a te  A ssistan t, M athem atics 
HAROLD W. REHM ER, G rad u a te  A ssistan t, Education  
FLORENCE A. SHOW ELL, G rad u a te  A ssistan t, Psychology 
LEE W. SHROCK, G rad u a te  A ssistan t, M athem atics 
JA M ES N. SM ITH , G rad u ate  A ssistan t, P o litica l Science 
M ARVIN J. SORTE, G rad u a te  A ssistan t, G rad u a te  Dean 
ELLEN A. STROM MEN, P sychom etrician , Counseling C enter 
SONIA A. TETLIE , P sychom etrician , C ounseling C en ter 
PA U L T. TH IEL, G rad u a te  A ssistan t, G eology 
RICH A RD  V. THY SELL, G rad u a te  A ssistan t, Psychology 
NANCY C. TRA SK , G rad u a te  A ssistan t, Psychology 
THO M A S G. TURNER, G rad u a te  A ssistan t, M usic 
AHM AD K. ZUBERI, G rad u a te  A ssistan t, Geology
ON LEAV E —
EVELYN H. COOPE, A ssociate P rofessor, Speech 
MASON G R IFF, A ssistan t P rofessor, Sociology, A n th ro ­
pology and  Social W elfare
A LBERT T. H ELBIN G , P rofessor, B usiness A dm in istra tion  
DEORGE B. H ELIK ER, A ssociate P rofessor, Econom ics
1959-60
HAROLD H. HOW ARD, In stru c to r , B otany
ELEANOR M acARTHUR, A ssistan t D irector, Food Service;
A ssistan t P ro fesso r
RICHARD D. W ESTENBURG, In stru c to r , M usic 
R A LPH  YALKOVSKY, A ssistan t P rofessor, Geology
PA G E  E IG H T Y -T W O
IN MEMORIAM
BRUCE W A RREN M ARKELL  
Bruce M arkell was a freshm an student from Cald­
well, New Jersey and a member of Theta Chi 
fratern ity . A river accident in the Blackfoot in 
June, 1960 was the cause of his death.
ROBERT M. TAYLO R  
Junior forestry student, Robert Taylor from Mis­
soula, died February, 1960.
IRENE M. SAM M ONS  
Mrs. Sammons, who was from Boston, M assachu­
setts, received her B.A. from MSU, and was doing 
graduate work in botany at the time of her death.
JA M ES B. SAM M ONS  
Mr. Sammons was from Lewistown and received 
his B.S. from MSU. He was doing graduate work 
in the field of wildlife technology. Both Mr. and 
Mrs. Sammons w ere killed in an automobile acci­
dent in November, 1959.
ETIIEL M AY (M A IZ IE ) NICHO LS  
Maizie Nichols, a freshm an student from Roundup 
and a member of Sigma Kappa sorority, died in 
St. P atrick ’s Hospital in May, 1960.
PR O FESSO R  ELMER SM ITH  
Prof. Sm ith was born January  28, 1909 at St. An­
thony, Idaho. He graduated and obtained a master 
of science degree in anthropology from the Uni­
versity of Utah. He held posts at Snow College, 
Ephraim, Utah, and at the Universities of Utah, 
Oregon and Washington. He was a visiting associ­
ate professor in the MSU A nthropology D epart­
m ent from February  until his death May 1, 1960. 
As a ranking expert in the field of race relations, 
he had w ritten  several textbooks on anthropology. 
Prof. Sm ith was a member of Phi Kappa Phi 
scholastic honorary, Sigma Xi science honorary, 
Alpha Kappa Delta, an honor sociological society, 
and was a fellow in the American Anthropological 
Association.
THROUGH YOUTH, THROUGH PRIME, AND W HEN THE DAYS  
OF HARVEST TIME TO US SHALL COME”
DR. CHARLES W. W ATERS
Dr. W aters was born at Oketo, Kansas, December 
7, 1894. He received his bachelor of litera ture and 
bachelor of science at Berea College, Kentucky, 
his m asters in botany at Ohio S tate U niversity 
and was graduated from the University of Michi­
gan w ith a Ph.D. in forest pathology. He served 
as an instructor at Syracuse University, at the 
U niversity of Michigan, and as an assistant pro­
fessor at Miami University. He was a member of 
the MSU botany staff from 1926 until his death, 
January  21, 1960. Dr. W aters was a member of the 
Phytopathology Society, Society of Foresters,
N orthw est Scientific Association, and the Montana 
Academy of Sciences.
“It seems in  the n atu re  of things no t to realize what 
resources w e have until they  a re  gone. So on this 
occasion we have been m ade aw are th a t th is community 
is poorer in the m any fine qualities th is m an possessed.” 
M elvin M orris
“Dr. W aters w as firs t of all a teacher. He w as w arm  in 
his approach to students and sym pathetic w ith  their 
problem s. His lec tu re prepara tion  was alw ays thorough. 
Even afte r years of teaching, he gave each lec tu re a fresh 
organization and alw ays had the hum an  touch .”
Dr. Reuben A. D iettert 
J . W. Severy 
Jam es W. G ebhart
P A G E  E IG H T Y -T H R E E
'ALL HAIL 
TO THEE”
JAN PICCHIONI 
Editor
SENIORS,
DEPARTM ENTS
PA G E  E IG H T Y -F O U R
LIBERAL 
ARTS
The L iberal A rts Building, bu ilt in  1954, is the cen ter of ac tiv ity  for 
English and Foreign L anguage m ajors.
FOREIGN LANGUAGES
H ow ard N. H orton 
Missoula 
John  W. K earns 
M iles City 
R ichard  C. K rum m  
Missoula
Erin Lynn M cBride 
Springfield, Mo. 
Suzanne M arshall 
Missoula 
P au l Joseph  Sullivan  
B utte 
John  A. Wegel 
Peeksville, N. Y.
Thom as H. A gam enoni 
D etro it Lakes, M inn.
G ary  L. B radley  
Billings
E N G LISH  AND SPEECH
E lizabeth T erry  C arpen ter 
Missoula 
R obert D arre ll C ham bers 
G reat Falls 
D avid T. K ubach 
Beloit, Wis.
Irv in  E. M inshall 
Saco
M ary M argare t M orris 
M issoula
D onna M arie K elsch 
Billings 
M ichael D. Linn 
Missoula 
K eith  H. Lokensgard  
H avre 
Ja n e t S. M cFarlane 
M issoula 
F loyd L. M ikkelsen 
M issoula
Jan ice  K. O benauer 
Boise, Idaho 
C laudia Jea n  S anders 
B utte  
Jack  D. T aggart 
B illings 
P ir rie  J . T rask  
B illings 
Ja n e t  L eone Tustison 
B illings
Jam es L. Creecy 
F orsy th  
A nn V. Demm ons 
K alispell 
Brien Thom as G rattin  
Chicago, 111. 
W illiam  J a r re t t  
W ashington, D.C. 
Lorenzo Dean Jensen  
M issoula
LIBERAL ARTS
B arb ara  G lade H orton 
Missoula 
B ryce John M cIntyre 
H avre
P A G E  E IG IIT Y -F IV E
FOREIGN LANGUAGES
Je a n n e  D evee C o rb ett 
M issoula 
B everly  D enicke 
B irm in g h am , A la.
C aro l D ubay 
Poison 
M arg are t E. K o tth au s  
P h o en ix , A riz.
H e n ry  C onrad  M eier 
S p earfish , S. D.
L ilia n e  M. M ercer 
M issoula
D iane  A. M oore 
K a lispell 
E lizabe th  A. M o rtim er 
S an tiago , C hile  
M arily n n  Je a n  M ultz 
M issoula 
H e n ry  O ld en b u rg  
B ig fo rk  
In a  J e a n n e  S tro n g  
M issoula
TAU KAPPA ALPHA
M SU is the  national head q u arte rs  fo r Tau 
K appa A lpha, th e  national speech honorary . 
S tuden ts eligible for m em bersh ip  in  TKA 
m ust be in th e  u pper th ird  of th e ir  class and 
partic ip a te  in  six teen  speech events. M em ­
bers debated  in  in terco lleg ia te  tourneys and 
partic ipa ted  in  th e  N orthw est TK A  Speech 
and D ebate Tourney, w hich w as held here  
this year.
Seated: R ic h ard  A. A nderson , M r. S iro is, P a t  G a rre tt, D r. M cG innis, 
David D anie lson .
Standing: C u rtis  S ta d s ta d , D u a n e Jac k so n , B ruce  H anley , M errill 
D arrett, C h arle s  Vick. ENGLISH and SPEECH
Jo a n n e  I. A skevold  
Poison 
S h ir le y  A n n  D ing 
G len  U llin , N. D. 
Jo a n  M ichelle  D razich  
G re a t F alls  
C arl E llio t 
C onrad  
C. G ail G u n te rm a n n  
M issoula
H elen  L arso n  G u th rie  
G re a t F alls  
S a ra h  E. H a rris  
B u tte  
A lyce R u th  Jam es  
C ircle 
E. K en d a ll K u h r 
C hinook 
K a re n  E la in e  L arson  
S ta n fo rd  
Jo sep h  M artin a  
A rlin g to n , Va.
R osalie C. M orgenw eck 
K elso, W ash.
A rle n e  M. V iche 
M issoula 
L uise W achtel 
K usel, G e rm an y  
Ja m e s  R. W est 
A naconda 
L u an n  R. W e ste rh a u s 
K a lisp ell 
Jo y ce  C. Z eiler 
H a rd in
PA G E  E IG H T Y -S IX
O peration of the U nited N ations becam e a rea lity  to these students 
who attended  the Model U.N. in San Francisco: Ju d ith  B lakely, Paul 
M iller, G loria Eudaily, Ed Risse, G ary M orrow, Dr. K arpat, Tony 
Buzzetti, G ary F ish, Dave Voight, and Ali A l-Saaudi.
\Jr A*
HISTORY
and
POLITICAL 
SCIENCE
NOT PICTURED:
Paul Douglas B ennett 
Missoula 
Jam es L. Crowe, Jr.
M issoula 
M ichael M oran F reebourn  
B utte 
John  B ertram  Jones 
M issoula 
Leo Joseph  K ottas, J r.
M issoula 
Thom as M erton M ongar 
Missoula 
Yung Ho P ark  
Seoul, K orea 
G eorge R. Reece 
M arshalltow n, la.
John  W esley R ider 
South P lainfield , N. J.
W illiam  A. A nderson 
M issoula 
Jam es R. Beck 
D eer Lodge 
R obert H. B etzer 
Billings 
Tony Buzzetti 
M issoula
W ayne E ngland 
Billings 
Collins A. Jenko 
Helena 
R ichard Levengood 
Anaconda 
Roger C. L ivdahl 
K alispell 
Jam es H. M artin  
G ard iner
D uane D. M ercer 
M issoula 
Ed G. M iller
P lym outh, Mich. 
H enry  O ldenburg 
B igfork 
George D. R oberts 
W hittier, Calif. 
K enneth  Robison 
G reat Falls
D aniel J. Shea 
B utte  
Jam es W. Sheire 
B utte 
P au l V. Sullivan  
A naconda 
H ow ard A. Vollm er, Jr.
Bow ling G reen, Ohio 
Gail W ard 
G reat Falls
P A G E  E IG IIT Y -S E V E N
nSHziM
HEALTH
a n d
PHYSICAL
EDUCATION
Health and P. E. m ajors find instruction, advice, and example 
it the M en’s Gym.
W illiam L. Anderson 
Poison 
Jam es L. Baker 
Poplar 
Jam es R. Burk 
Olney
P atricia Ann Cameron 
Missoula 
Gail Gray 
Dillon 
W ayne Koski 
M ullan, Idaho 
Kenneth Nelson 
Spokane, Wash. 
Shirley Newton 
Poison
NOT PICTURED:
L arry  W. Crandall 
Hungry Horse 
Thomas Michael G ranbois 
Poplar 
Donald L. Jones 
Huntley 
William D. M athews 
Butte 
Joseph Anthony Pepe 
Missoula 
Clyde A. Smith 
Fort Benton 
Paul V. Sullivan 
Anaconda 
Gerald Earl Willis 
Missoula
K aren Schirm
San Marino, Calif. 
Robert G. S tansberry 
Missoula 
John Thomas, J r.
Ronan 
Je ri W hitten 
Lewistown 
Jam es Viner
Calgary, A lberta
PA G E  E IG H T Y -E IG H T
W ayne E ngland 
B illings
ECONOMICS
Hideo K im ura 
N aganum a, Jap a n
Gene F. M cNally 
A naconda
NOT PICTURED:
Thom as P. Enger 
D eer Lodge
Je re  M ontang 
B illings
\
A nn L. Kelso 
Spokane, W ash.
LIBRARY
SCIENCE
NOT PICTURED-
A. Louise B undhund 
W illiston, N. D-
SOCIOLOGY 
ANTHROPOLOGY 
and Social Work
NOT PICTURED:
H enry  C. G rem inger, J r . 
A lham bra , Calif.
P au l L erner 
B rooklyn, N.Y.
A lan A nderson 
B illings
Jo h n  W. H ubbard  
G rea t Falls
E laine H uber 
F airv iew
M erton  Johnson 
H avre
Jo-seph W. Johnston  
D eer Lodge
Jo  M ay M ellinger 
Thom pson Falls
L an ita  J. Nelson 
R edding, Calif.
G race S iniff 
G reat Falls
Joan  U rq u h art 
G rea t Falls
P A G E  E IG H T Y -N IN E
SECRETARIAL 
HOME ARTS
C arla  J . M oore 
D a llas, T ex as
N ancy J .  P e te rso n  
W hitefish
HOME 
ECONOMICS
nIOT PIC TU R ED :
darle n e  L ou ise D eCock 
H ysham
tich ard  H elfrich  
T ra v erse  C ity, M ich.
Cay Leona L inn  
Mesa, W ash.
^.rrie A nn M axw ell 
Big S andy
H om e E conom ics ac tiv itie s  a re  coo rd in a ted  in  th e  W om en’s C en ter, 
w h ich  is also th e  scene of w o m en ’s P . E. classes, bow ling  an d  d a n c ­
ing  classes.
A n d rew  F. C astle  
L ak e  S tevens, W ash.
M arcia N e arm an  
M issoula
M arily n  L. P eterso n  
K a lispell
F lo ren ce  S te en slan d  
Big T im b er
C h arle n e  W e n tw o rth  
C aldw ell, Idaho
i-7
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P A G E  N IN E T Y
Psi Chi is the psychology honor society. High grades and  outstanding  
contribu tion  to the departm en t are requ irem en ts for m em bership. Left 
to righ t: Bob Cole, R ichard Sm ith. Bob M eans, Dave T ram berg , M ike 
East, C lyde Crego, D ale Nielsen, P au l Nonog.
PSYCHOLOGY
Sidney S hrauger 
K alispell
PSI CHI
OFFICERS
P resid en t 
V ice-president 
S ecretary  .... 
T re asu re r
. R ichard  Thysell 
Sonia T etlie 
Q uentin  Leland 
Clyde Crego
PHILOSOPHY
C alvin C hristian  
K alispell NOT PICTURED:
Joseph F. M artina 
A rlington, V irginia
John  H ilary  M elton 
K alispell
P A G E  N IN E T Y -O N E
M SU  science la b —e x a c tn e ss  an d  n ea tn ess  a re  p re req u is ite s .
BACTERIOLOGY
M ary  D. J u n e  
O ak P a rk , 111.
D an ie l B alko 
G re a t  F a lls
W illiam  P. C ah ill 
M issoula
CHEMISTRY
ZOOLOGY
NOT PIC T U R E D :
G ilb e rt A rc h e r  S m ith  
M issoula
A r th u r  L. D eV ries 
C onrad
R o b ert B. G e rv a is  
H ouston , T ex a s
K a th e r in e  P a p p a s  
M issoula
■
P h ilip  L . B arn e y  
M issoula
P A G E  N IN E T Y -T W O
Once a dorm itory, the M ath-Physics Building is now filled w ith  students, 
m athem atic equations and in the basem ent a lin ear accelerator.
D uane Adams 
W innett
H arry  B auer 
Missoula
V irginia Byrd 
H am ilton
R oberta C haffey 
M issoula
Edw ard  W. A rbuckle 
M issoula
Ben F. Ayers 
Corvallis
MATHEMATICS
NOT PICTURED:
M erlyn D. G ruhn 
M issoula
Jim  E. H inds 
M issoula
E dm und R. K opitzke 
C ulbertson
D aniel George M cRae 
Missoula
M erle Eugene M anis 
Charlo
Jo h n  A. Wegel 
Peeksville, N.Y.
Ire K eith  Yale 
Missoula
PHYSICS 
and Physical Science
NOT PICTURED:
Paul D ouglas B ennett 
M issoula
K endall F o rs ter Cleaves, Jr. 
W inchester, Mass.
O rm ie W. Nei 
Missoula
Joseph C allahan 
Missoula
M arvin H. F rancis 
Forsy th
Carl Pederson 
Ham ilton
Edw ard  M. Risse 
W est G lacier
P A G E  N IN E T Y -T H R E E
PRE-MEDICAL
PRE-DENTAL
SCIENCE
M. N onog, J r .  S tu d y in g  in sects  an d  d isec ting  c ray fish  . . . tw o  ex a m p le s  of th e  m an y  ac tiv itie s
H elena  of s tu d e n ts  in  th e  N a tu ra l  S cience B u ild ing .
GEOLOGY
NO T P IC T U R E D :
R o b ert H a rlo w  E gan 
M issoula
Jo sep h  G eorge C u ita sh  
A naconda
Jo h n  K e n n e th  F in s tad
P o n d a n t d ’O reille , A lb erta
R ic h ard  H a rv ey  Roda 
B illings
WILDLIFE 
TECHNOLOGY
NOT PIC T U R E D :
M aurice G. H o rn o ck er 
M issoula
E rw in  W allace S teu ck e , J r .  
M issoula
R obert A le x a n d e r T ay lo r 
M issoula
R oger L. S avage 
W hitefish
J a m e s  L. D e laney  
N ashv ille , T enn.
J a m e s  M. H u tch in so n  
A rlin g to n , Va.
>9% * * *
T hom as J . A ltm a ie r 
B illings
H ans H. K rau se  
C aracas, V enezuela
R aym ond  D. M cC lin tock  
B u tte
D onald R. P e rk in s  
S a in t X a v ie r
J e r ry  V. S in c la ir 
C algary , A lb erta
PA G E  N JN E T Y -FO U R
T he U niversity  T heater, the M asquer T hea ter and the classroom s for a r t, d ram a, 
and  ballet a re  all s itua ted  in the  fo rm er S tuden t U nion, now  the F ine A rts Building.
M ary G retchen M eyer 
S heridan , Wyo.
DRAMA
a n d
FINE ARTS
NOT PICTURED:
B allet s tudents spend long hours practicing  to perfec t th e ir rou tines on 
the top floor of the F ine A rts Building.
P A G E  N IN E T Y -F IV E
SCHOOL
OF
BUSINESS
ADMINISTRATION
T h e B usiness A d m in is tra tio n -E d u - 
c a tio n  B u ild ing , w h e re  d ed ic a ted  
bu sin ess  m ajo rs  le a rn  th e  tr ic k s  of 
th e  t ra d e  in  ac co u n tin g  an d  m a r ­
keting .
ALPHA KAPPA PSI
A lpha K appa P si is th e  business adm in is tra tion  
fra te rn ity  fo r fu tu re  leaders of com m erce and 
industry . Its  m em bers w ork  to  gain public ap p re ­
ciation of business adm in is tra tion .
O F FIC E R S
P re s id e n t ..... _______ Jo sep h  E. N evin
V ic e -p re s id e n t Ja m e s  C ow an
S e c re ta ry  ________   E a r l H ays
T re a s u re r  __________ B rien  H a llm a rk
P ic tu re d  a t  th e  r ig h t is th e  p re -b u s in e s s  a d m in is tra tio n  
o rie n ta tio n  p ro g ram  w h ich  w as organ ized  by  A lpha 
K a p p a  P si to  a c q u a in t  s tu d e n ts  w ith  th e  b u sin ess  school.
F ir s t  row : B rien  H a llm a rk , G a rth  D iam ond , M ar tin  M oss, R ic h ard  M cA llister, ad v iso r, B ob M ay, U n id en tified , 
D uane Olson.
Second row : B ru ce  Je llin e k , F ra n k  B rau n . H e n ry  O ld enburg , E arl M o rg en ro th , G eorge N o rth a m , C arl L eck b an d . 
B ack  row : B ob B o u lte r, Bob R oll, J a m e s  M adison , B ob A rn o t, D on N urse , F ra n k  T h ay e r.
PA G E  N IN E T Y -S IX
W om en in b u siness ad m in istra ­
tio n  w ith  h igh  g rad es  a re  eli­
g ib le  fo r m em b ersh ip  in  Phi 
Chi T heta . M em bers p ick  an 
O u ts ta n d in g  M o n tan a  Business­
w om an  of th e  y e a r  an d  present 
a w a rd s  to  top  ju n io r  and  senior 
w om en  in b u sin ess  ad m in istra ­
tion.
OFFICERS
Presiden t ... ________ Jean  Polich
V ice-president .... K ath leen  Fleming
S ecretaries ________    M arie DeWit
F rances Neal 
T reasu re r _____________ L inda Davis
S tanding: D eanna Guy, M artha Comer, Shirley W areheim, Ann G innity , L inda 
M adsen, K aren Von Sagen, Ann Kay, M yrtle L aubach, M arilyn Froehlich.
Seated: A rlene G ouchenour, A lvhild M artinson, advisor, F rances Neal, Jean  Polich,
L inda Davis, N orma Collins.
PHI CHI THETA
C harles G. B ennett 
St. Regis
John Bohlinger 
B illings
C harles A. Burns 
Three Forks 
Clifton C. C lark, Jr.
K alispell 
R obert J. Connole 
B utte  
Dean E. Cornelison 
Billings 
Beverly L. Coverdell 
B igfork
P A G E  N IN E T Y -S E V E N
Linda J. Davis 
Missoula 
Jack  D. Davison 
Fort Benton 
M arie M. DeWit 
Bonner 
Donald E. Duffy 
Butte 
Bradley E. Dugdale 
Butte
Kenneth L. Eames 
Billings 
M ildred A. Enebo 
Stevensville 
K athleen A. Fleming 
Bonner 
John B. Fraser 
Billings 
Jam es T. Frederickson 
Butte
David W. Frost 
Billings 
A lexander A. George 
Missoula 
Dennis A. Gilskey 
Lewistown 
Joseph F. Govednik 
Butte 
M artin T. Grande 
Missoula
C. Loren Henry 
Helena 
Carl W. Hilden 
Butte 
Curtis N. Ingraham  
Laurel 
Delbert G. Ivey 
Chinook 
Curtis S. Jacobson 
Big T imber
Joseph L. J a rre tt  
Missoula 
L arry  Johnson 
Helena 
Richard D. Johnson 
Bozeman 
Douglas D. Kem merer 
Noxon 
Gail S. Kam merzell 
Chester
W ayne H. Koski 
Mullan, Idaho 
M yrna J. Kronm iller 
Hardin 
W ayne L. Leslie 
Glasgow 
Edward J. Lord 
Philipsburg 
Gerald A. M arshall 
Hardin
Jam es P. McNally 
Billings 
Jerald  L. Metcalf 
Helena 
Frances E. Neal 
Philipsburg 
Joseph E. Nevin 
Butte 
Gib S. Nichols 
Stevensville
P A G E  N IN E T Y -E IG H T
W illiam  L. O rre ll 
B illings 
D eM iles R. P ederson  
W estby 
Je a n  Polich 
M issoula
Jam es  W. Pow ell 
M issoula
Jo h n  W. Rood 
Evanston , 111. 
R onald  C. S im on 
B illings 
R ussell M. S lo tsve 
B illings
Ja c k  C. S u n d t 
F o rsy th  
J am es  C. T ay lo r, J r .  
H ysham
L a r ry  E. T ay lo r 
C hoteau  
G eorge B. Thom pson 
C ochrane, A lb erta  
D. B ert T orske 
H ard in
Ju lie n  W. V incze 
L eth b rid g e , A lb erta
T hom as A. W elch 
G rea t F alls
NOT PICTU RED :
B arb a ra  C happie C hristensen  
B illings
T hom as J . C onner 
H elena
L u v ern e  R obert D ockstader 
T erry
W illiam  A ugust D ouglas 
M issoula 
W arren  E dgar D rew  
A rlee 
A lfred  Jo h n  D ubbe 
M issoula 
G ary  M. F ink  
F orsy th
Jo h n  Eugene F u lkerson  
P len tyw ood
R obert F. H a lla u er 
M issoula
H eben L ee Jones 
R aym ond, A lb erta  
R obert D. M ichael 
B illings 
B ert A rno ld  Nelson 
G lasgow
M arab eth  L. Schm itz 
H elena 
L ow ell M iram  S everud  
H ingham
C u rtis  L eR oy S m ith  
M alta 
M arlon  C lay O sborne 
F red e rick sb u rg , Va. 
C lifford  W. P ederson  
K a lispell 
G eorge E. Robey, J r . 
Spokane, W ash.
Don H alten  W estfall 
D eer Lodge 
M atth ew  A llan  W oodrow  
B illings 
M axfo rd  K a u fm an  Y andt 
M issoula
P A G E  N IN E T Y -N IN E
SCHOOL OF EDUCATION
O ne of th e  m an y  fu tu re  tea ch ers  w ho re ce iv e  th e ir  tra in in g  in  th e  B usiness A d m in - 
is tra tio n -E d u c a tio n  B u ild ing , gazes ou t th e  w indow  a t M oun t S en tin e l.
C aro l A. A rb u ck le  
M issoula
T h o m as J .  B elzer 
M issoula
B everly  R. Boe 
L iv in g sto n
S u san  C. B ryngelson  
B illings
D a rlen e  E. C u n n in g h a m  
B u tte
J u d i th  C. E lm ore 
G re a t F alls
S h aro n  E. E m ett 
G re a t F alls
A rn o ld  E. E rickson  
C o n rad
A rly c e  J . G a llu s  
H a v re
A rle n e  G o u ch en o u r 
L ed g e r
J u lia n  W. G uay
Edm onton , A lb e r ta
M yrna J . G uay  
R onan
PA G E  ONE HUNDRE D
Elsie H allford 
Missoula
A nna Lucille Keck 
M issoula
K ath ry n  K elly 
St. Ignatius
K arla K ay K luth  
Shelby
C arole K rook 
P levna
Jam es R. L in inger 
W estby
Ja n e t Lokensgard 
M issoula
NOT PICTURED:
Josephine B. Cunningham  
New Rockford, N. D.
G eorge E. Evans 
Ju d ith  Gap
John  F rances K istle 
P h ilipsburg
Thom as K elly G reen 
B utte
M argare t G. H augen 
Missoula
G lenn A llen H icketh ier 
Missoula
Louise Sue L attere ll 
Colum bia Falls
John  A lfred Linn, Jr. 
Missoula
M yrna Lou M cCulloch 
Butte
M ary A lexander M cDorney 
M issoula
Leonard  H arley  S argent 
H am ilton
Velora Lam unyon S inclair 
G reat F alls
Jam es G. Sloan 
Troy
M ary Susannah  Newlon 
Missoula
B etty  Lou L ugar Sage 
Dillon
K enneth  C. M lekush 
Big T im ber
Je r ry  L. N ordstrom  
R ed Lodge
Jacqueline  Thom as 
Troy
Sally  Lu Vogt B arney 
K ansas C ity, Mo.
M argare t W agner 
G rangeville, Idaho
E laine W elch 
C ut Bank
D iane W right 
G rea t Falls
B ernice T. Sw anson 
Missoula
Ronald W illiam  Sw enson 
Moline, 111.
G w endolyn B yrl Thibodeau 
M issoula
M axine M ae Thom pson 
M issoula
P A G E  O N E  H U N D R E D  ON E
SCHOOL OF FORESTRY
F o re s try  School— hom e of B e rth a  an d  w o rk p la ce  of fu tu re  g u a rd ia n s  of 
N a tu re ’s b o un ty .
D av id  A. B lak ely  
El D orado , A rk . 
L y n n  R. Boe 
M issoula 
G a ry  G. B row n  
M issoula 
R onald  D. C h ris tia n so n  
M issoula
R ic h ard  J . D eV ries 
C onrad  
H e n ry  G re itl 
M issoula 
G e ra ld  G ru b e r 
S ilv e rto n , O hio 
M an fred  H aiges 
S h a ro n  H ill, Pa.
D ona ld  H a rk in  
G len d iv e
P h ilip  H. K im ery  
C in c in n a ti, O hio 
L ib e r t  K . L a n d g ra f  
H ono lu lu , H aw aii
PA G E  ONE H U N D RE D  TW O
r. DRUIDSDruids, forestry honor society, was 
organized on this campus in 1929. 
Q ualifications for m em bership are 
outstanding grades and activities 
in the forestry school.
F irs t row : Holton Q uinn, Gene D eBruin, G ary Brow n, Craig Sm ith, G erald 
G ruber, D uane T hre lkeld , Jay  Bertino, Gus Erdm ann.
Second row: D ave M orton, Bob Sw ift, Nils Troedsson, V ollrot Von D eichm ann, 
Doug P ittm an , Don Heiser, Bob W itt, K en Keefe.
Back row : Sam  Rost, Gene Cox, D enny Cauvin, Jim  Patterson , Lynn Boe, Jim  
M oorhouse, H enry G reitl, Don F regren , C raig L indh.
P resident
V ice-P resident
S ecretary
T reasu re r
H istorian
C raig Smith 
G ary Brown 
Gene DeBruin 
G erald  G ruber 
Holton Quinn
NOT PICTURED:
D avid M. C arty  
Billings 
D aniel Lee Colgan 
Moses Lake, W ash. 
Eugene H. D eBruin 
K aukauna, Wis.
Jam es C. Em erson 
Missoula 
Louis A. H endricks 
Perham , M inn. 
John  O scar H offm an 
R apid City, S. D. 
W illiam  D. Hum m on 
M issoula
Paul S inrud  Johnson 
W ashburn, Wis. 
A rm ond T. Joyce 
Zell, S .D .
Donald A. K lebenow  
M issoula 
Joe  Rayl M cBride 
Springfield, Mo. 
Jam es A. M oorhouse 
Canton, 111.
s Bryce E. L undell 
R utland , Vt.
S ! . h f ' J  
/* *
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K onrad  N onnenm acher 
M issoula 
L eM ar C harles Noyd 
B enchland 
Jam es B. P atterson  
M issoula 
J e r ry  A lfred  Payne 
L ongbranch, W ash. 
P hilip  H. R uff 
M issoula 
R oland M. Stoleson 
M issoula 
R obert W illiam  Sw ift 
W illow G rove, Pa. 
D uane LeRoy Threlkeld 
G rea t F alls 
R obert J . T hullen  
Chicago, 111.
Thom as R ichard  Uphill 
Fern ie, B. C.
D avid D ean W hitesitt 
S tevensville
Jo h n  P. McMahon 
N ew ington, Conn. 
H om er G. M eyer 
C lay Center, Kan. 
C arl E. N eufelder 
B utte  
G. D ouglas Pittm an 
A nn A rbor, Mich. 
D avid E. Poncin 
G reat Falls 
George H. Q uinn, Jr. 
T renton , N. J.
C raig E. Sm ith 
Plano, 111. 
R ichard K. Svenson 
M ansfield, Ohio 
A lan Ray Taylor 
M issoula 
Nils A. Troedsson 
St. P aul, Minn. 
R obert W itt 
B utler, S. D. 
W ayne W. Zinne 
B ridger
P A G E  O N E  H U N D R E D  T H R E E
SCHOOL OF JOURNALISM
In the School of Journalism  m any fu ture  editors, reporters and authors gain knowledge 
through study and practical experience.
Patricia J . Ashall Jud ith  Blakely 
Billings Tulsa, Okla.
Ruth James 
Circle
Jam es Kolstad 
Bozeman
Vera Swanson 
Idaho Falls, Ida.
NOT PICTURED:
John H. Bennitt 
A ltadena, Calif. 
Jam es A. Berry 
Miles City 
Roderick G. N. F isher 
W hitefish 
John V. Honey, Jr.
Missoula 
Brinton B. M arkle 
Haverford, Pa.
Toni Dale Richardson 
Flagstaff, Ariz. 
Howard Keith Wood 
Wolf Point
THETA SIGMA PHI
Standing: Vera Swanson, president and Judith  Blakely.
Seated: Dr. Yu, Judy King, Judy  McVey, B arbara Williams, Zena Mc- 
Glashan.
Theta Sigm a P h i, the  w om en’s jo u rn a l­
ism hono rary , sponsors th e  ann u a l M a­
trix  T able to  honor o u ts tand ing  cam pus 
and com m unity  w om en each  spring.
PAG E ONE HU NDRED FOUR
This is one of the las t years th a t the build ing  will 
be used as the Law  School. O riginally  the MSU 
lib rary , there  w ill soon be ano ther change w hen the 
new  Law  Building is com pleted.
SCHOOL
OF
LAW
LAW SCHOOL
Bottom  row : Donald D ougherty, M arvin  Sorte, M aurice Colberg, 
W illiam  M cCormick, Charles A ngel, R obert T ucker, John  Iw en. 
Row 2: R obert Cumm ins, Evan A nderson, R onald M cPhillips, Theo­
dore Corontzos, Jam es S inclair, W illiam  Conklin, C ordell Johnson, 
Thom as K ennedy.
Row 3: Thom as Dowling, C arro ll M ultz, Roy Rodeghiero, A rthu r 
Ayres, John  M cDonald, D ouglas A llen, K eith  Burrow es, Robert 
Brooks, G erald  C hristensen, L ino M arsillo.
Row 4: Jo h n  Radonich, M elvyn Ryan, John  A lexander, Donald 
Beighle, Eugene Brow n, Thom as H aney, R ichard  P isoneault.
Row 5: M ichael M cLatchy, Jam es D ubay, A r th u r Laudem an, R ich­
ard  Josephson, A ndrew  Haley, K enneth  B eyer, C harles Joslyn.
Row 6: W illiam  Douglas, K enneth  W ilson, C onrad F redricks,
A lexander George, R obert W ilson, Tom Towe, R ichard A nderson. 
Row 7: John  W helen, F rederick  Collins, Irv ing  Johnson, Victor 
V algenti, R obert Corontzos, C harles M aris.
Not pictured : Nile A ubrey, C harles Brooke, R ichard Conboy, H ar­
rison D eM ers, R ichard Dzivi, Thom as H aggarty, F red  L uhm an, John 
M cK innon, W illiam  O’L eary , Thom as Sabo, Jam es Sansaver, W il­
liam  S tarnhagen .
LAW SENIORS
Seated: M arvin Sorte, Charles Angel, R obert T ucker, Ronald 
M cPhillips, W illiam  M cCormick, W illiam  Conklin, Jam es S in­
clair, Donald D ougherty, R obert Cumming.
Standing: Theodore Corontzos, Thom as K ennedy, M aurice Col­
berg, Cordell Johnson, John  Iw en.
Not pictured : R ichard Dzivi, D avid D eG randpre, W illiam
O’Leary.
LAW REVIEW 
Seated: Charles A ngel, B usiness M anager, William 
Conklin, E d itor-in-C hief, T heodore Corontzos, Note 
Editor.
Standing: D onald Beighle, M elvyn Ryan, John
A lexander, Thom as Dowling, Douglas A llen.
Not pictured : David D eG randpre, R ichard  Dzivi.
P A G E  O N E  H U N D R E D  F IV E
SCHOOL OF MUSIC
111
M usic  a c tiv itie s , p ra c tic e  sessions, c lasses an d  co n certs  a re  c e n te re d  in  th e  
m o d ern , p ia n o -sh a p e d  M usic B u ild ing .
3hi Mu Epsilon S infonia, m e n ’s professional 
lational m usic f ra te rn ity , b rings to g e th er top 
nen in th e  M usic School. O rganized  tw o 
'ears ago, it  b u stled  w ith  ac tiv ity  th is  year. 
)ne of its ac tiv ities  w as a fine  jazz concert 
pring q uarter.
O F FIC E R S
PHI MU EPSILON 
SINFONIA
P re s id e n t H a ro ld  H u n t
V ice -P res id en t H e rb  K ost
S ecre ta ry  L e la n d  S cifers
T re a su re r  Jo e  M u n ze n rid e r
F ir s t  row : C huck H au g an , L a r ry  L u k e, R ich G u th rie , A rn o ld  E ric k ­
son, Tom  S p a ta to rs .
S econd row : Ja c k  M cC larty , H e rb  K ost, R oger L etson , L e la n d  S cifers, 
B ru ce  B u ck in g h am , Ja m e s  E verso le , adv iso r.
T h ird  row : Ja c k  M cC auley , J e r ry  D om er, Jo h n  S elleck , Tom  L arson , 
N oel B row n , H aro ld  H u n t, P a u l N elson .
JO T PIC T U R E D :
obert C h arle s  E o rk  
B u tte
erry  L loyd D om er 
M issoula
aye H a rd in g  E ngle 
D ickinson, N. D. 
'onna M ae K e rb e r  
W atertow n , N. Y. 
red  B. M u m b o w er 
M issoula
e tty  A nn S te p h en so n  
Bozem an
.a D onna A p p e lh a n s 
D odson
Ja m e s  F. K a d le k  
O m ah a , N eb. 
J a c k  M cC larty  
K a lisp ell
N o rm a n  D. N elson 
B a in v ille  
P au l N elson 
L eroy , M inn. 
J e a n  S ch lich t 
G len d iv e
4^2345750337
PA G E  ONE HU NDRED SIX
SCHOOL OF PHARMACY
C hem istry-P harm acy Building—w orkshop of those dedicated to the  test tube, m ortar 
and  pestle.
KAPPA EPSILON
Kappa Epsilon, the honorary society for 
first-year professional pharm acy women 
was organized on campus in 1922.
Front row: V ernice Sullivan, F rann ie  F errlan , B etty  Jo  A ker-
Back row : M arcia Peterson, Ruth Poetter, Georgia B rasseur, 
Judy  Black.
P residen t M arcia P eterson
V ice-P resident M ary Ryan
S ecre ta ry -trea su re r B etty  Jo  A kerson
H erbert A nderson, J r .
G reat Falls 
Georgia M. H urd B rasseur 
Tw in Bridges 
R ichard Carissim o 
H avre 
G ary  A llen C lizer 
W allace, Idaho
P A G E  ON E H U N D R E D  SE VE N
KAPPA PSI
Kappa Psi is the honor f ra te rn ity  for 
pharm acy men of jun io r standing. I t seeks 
to acquaint m em bers w ith  the principles 
of pharm acy and prom ote ideals of the ir 
future profession.
O FFIC E R S
H ow ard  K enna 
B en Tem ple 
Jo h n  N elson 
G eorge A nderson
 B ob W erle
... C harles  W icks
Regent
V ice -P residen t 
S ecre tary  .... 
T re asu re r 
H istorian  
C h a p la in .... S eated : D r. Suchy, D r. P e ttin a to .Second row : H ow ard  K enna, B en T em pel, J a c k  G ard n er, Jo h n  Nelson, 
M ike H odge, G eorge A nderson , G a rry  F rench , Bob W erle, C harles  W icks. 
B ack row : O rd C la rk , J im  C lay, R ichard  R om ersa, G ary  C lizer, M ike 
C ousins, H erb  A nderson , S tan  T iffany , H aro ld  Olson, Tom  N ash.
OT PICTU RED :
ranees M arie F e rr la n  
Missoula 
e rb e rt L. F oste r 
G reat Falls  
harles G lennie 
H arlow ton 
ow ard F. K enna 
M issoula 
arold N. L arsen  
Bonner
imes G. L eP ard  
G reat F alls 
en C harles Tem pel 
M issoula
V ernon A nthony  V lasak  
K a lispell 
R ichard  A. W h itak e r 
M issoula
C h arle s  W illiam  W icks 
L ew istow n  
G a ry  Jo h n  W old 
L au re l 
G a ry  T ib b ett 
S u p erio r
M ichael H odge
E. W enatchee, W ash. 
Jo h n  P . N elson 
E nnis 
Leon O degaard  
B illings 
H aro ld  Olson 
T u rn e r  
M arcia P eterso n  
G re a t F alls
R ichard  R om ersa 
Red Lodge 
Ja c k  T h e rrie n  
K a lispell
R o b ert T irre ll 
B illings 
R o b ert C. W erle 
L iv ingston
L yle G lascock 
F o rt B enton 
G ene H anson 
W olf P o in t
FRESHMEN
SOPHOMORES SARA BLACKBURN
JUNIORS AND 
GRADUATES
Editor
P A G E  ON E H U N D R E D  N IN E
G len  A asheim  
C h arle s  A bell
B etty  J e a n  A b e rd ee n  
E o b  A do lph  
L an i A ld rich
J a n e t  A m oss 
Bob A n derson  
D ave A n d e rso n  
D enn is A n d e rso n  
D iane  A n derson
FRESHMEN
"FROM SHORE TO SHORE”
FRE SH M A N  O R IE N T A T IO N  W E E K  G R O U P LEA D ERS:
Row one: M yron  P itc h , L a r ry  P a g e tt, C o n rad  C olby, Bob S an k o v ich , J a c k  L inco ln , J e r r y  Colness.
Row tw o: Tom  B elze r, S tan  T iffan y , J im  S heire , C h et Jo lly , J im  F red r ic k so n , R ich  M artin , S id S h ra u g e r, Ja c k  
G riffith , E d W anek , P a u l U lrich .
Row th ree : S ally  H a rris , J a n  M cF arla n e , C aro l A n thony , L ize tte  B en n e tt, Z ena M cG lashan , M ary  L ou M ontague, 
J a n ie  H ughes, E vie O berosler, C aro l C ooper, K a re n  F e rk in , R u th  Jam es , S h aro n  E m ett, G lo ria  E u d a ily , Jo rd is  
Erickson .
Row four: B a rb a ra  W illiam s, M yrna K ro n m ille r, R o x an n e  Shelton , J a n  W ilk ins, D o ro th y  M cB ride, D en ise L ea ry , 
C aro l S pau ld ing , Ju d y  M cV ey, Jo a n  E ld er , V era  S w anson , B a rb a ra  Lee, M y rn a E y erly , T e r ry  S tevenson , C la rice  
Lam , Ja n n y  Loy.
Row five: G eorge R oberts, B ru ce  R ettig , J im  B eck, L ee  A rn o ld , G a ry  B rad le y , H ow ie H anson , J a c k  C ogsw ell, 
D ick P e te rso n , Ed R isse, D oug Jam es .
P A G E  O N E  H U N D R E D  T E N
FR E SH M E N
L o rn e l A n d e rso n  
M a rg a re t A n d e rso n  
S te v e  A n d e rso n  
V ern o n  A n d e rso n  
B ill A n to n ich
T eresa  A rch ib a ld  
V ic to ria  A rn b e rg  
T h o m as A rn o t 
F ra n c e s  A sh c ra f t 
S ydney  A th e a rn
A n n  A v ery
G a ry  B aertso n  
M ichae l B a k e r 
K e n n e th  B ak k e 
G ene B an k ey
J e r r y  B a ra c k e r  
B ob B a rb e r  
M arg ie  B a rr e t t  
L ee  B arro n
R ic h ard  B arro w s
Ja m e s  B arte ll 
A n n e B a r tle t t  
R onald  B arto n  
C hick  B artsch  
D an ie l B ates
Jo y  B a u e r 
K a ren  B each  
S h a ro n  B ea ttie  
L in d a  B eav e rs  
R ay B eck
W illiam  B eec h er 
G a ry  B eem an 
L a r ry  B ell 
B ill B enson
L a w re n c e  B enson
P A G E  O N E  H U N D R E D  E L E V E N
FRESHMEN
Vergil Bentz 
Jim  Berka
Clarence Bertino 
Forrest Billings 
Roy Bilile
David Biskey 
Je rry  Bjork
Sara B lackburn 
Fred Bolliger 
G erry Bolokoski
B arbara Boorman 
Jack  Boorman 
Peter Bouma 
Bill B ourret 
P rin te r  Bowler
Anthony Bowers 
P aula Bowman 
M urray Boyce 
Diane Boyer 
Don Brady
M ary P a t Brady 
Clarence Bras 
Russell Brazill 
Timothy Brehm 
Patti Broman
Jean  Brooks 
P eter Brotz 
Douglas Brown 
Mike Brown 
Nancy Brown
Noel Brown 
Susan Brown 
W illiam Brown
Lorynn Bruggem an 
Jim  Bryngelson
 ̂
v_
P A G E  ONE H U N D R E D  T W E L V E
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FRESH M EN
B a rb a ra  B u ch an a n  
C h arle n e  B u ck ingham  
L a w re n c e  B udden  
R onald  B u en tem eie r 
Jo a n  B ugbee
Je a n  B u ld h a u p t 
D ick B uholz 
K irk  B uis 
L ucie B urge  
A nne B u rk e
P a tr ic ia  B u rk e  
Jo h n  B u rk e r  
D oris B uus 
Jo e  C aciari 
S ue  C adw ell
H elen  C ain 
S am  Caizza 
B ob C am pbell 
S y lv ia  C am pbell 
C aro ly n  C annon
E vv len  C aress
M ad a ly n e C asebo lt 
R odney  C a rr ie r  
K e ith  C h alm ers  
Jo h n  C ham ley
N itasan a  C h are o n m it 
Jo y ce  C h ris te n sen  
L a r ry  C h ris to p h e rso n  
Sally  C la rk  
M ichael C loud
B etty  Cole 
C ecelia  Cole 
M erle  Cole 
C aro le  C olier 
M arily n  C ollins
P A G E  O N E  H U N D R E D  T H IR T E E N
FRESHMEN
Robert Congdon 
Sam Conner
Rosemary Cookson 
M argaret Cooley 
Sue Ann Coolidge
Kay Cooney 
Robert Cooney 
Gary Cooper
Robert D. Corette 
Beverly Cornelison
Jack Corr
Ronald Couch 
Sherm an Coy 
Nancy Crago 
Lee Cremans
Carol Cripe
G erald Croghan 
Eugene Cross 
Richard Cross
Kathleen Crowley
Katie Crutchfield 
Dennis Cunnington 
Carolyn C urran 
Dick Curran 
Phil Currie
Henry Cushing 
Pat Cyr
Barbara Daly 
Ken Daniels 
Dick Davies
Barry Davis 
Deloris Davis 
Jean  Davis 
Dean Davis
Sharon Dawson
P A G E  O N E  H U N D R E D  F O U R T E E N
FRESHMEN
Bob DeChance 
Carolyn Deevy 
Thom as Deland 
Robert Delaney 
Thom as Delaney
R obert Denton 
Susan Denton 
Gene Depner
Conway Derm ott 
Ju lie tte  DesChamps
Gloria Desonia 
Roger D etert 
Alan D ettm ann 
Glynn DeVries 
Steven Dickey
Connie Dickson 
R ichard Dill 
Robert Dill 
T erry  Dillon 
W ayne Divis
R ichard Dombrowski 
Roger Doney 
W illiam Dorn 
John Dorval 
Jeannine Dotter
Philip  Dougherty 
L arry  Downer 
Janice Drexel 
John D rivdahl 
Tom Dobak
M arcia Dukleth 
L inda Dull
Jam es Dullenty 
M aynard Duncan 
K atie Dunn
P A G E  O N E  H U N D R E D  F IF T E E N
FRESHMEN
Patrick Dunn 
Je rry  Dunne 
Gary Dustin 
Helen Dwelle 
Phil Dwight
John Dziedzic 
Judy Eames 
Kay Edw ards 
Lari Ann Eggen 
Ron Eichler
Scott Eliason 
Charles Elkinton 
Bob Elliott 
Robert Elliott 
W illiam Ellison
Jeanne Engelbach 
R obert Engelbach 
Bruce Ennis 
W illiam Ensign 
Nils Erickson
Karen Eulner 
Robert Eva 
Jack  Evans 
P a t Fairbanks 
Sharon Fast
Wade Farlin  
Harold Felter 
Jim  Ferkovich 
Jean  Kay Ferris 
Steve F en ter
Gary Fernquist 
Lois Anne Fey 
Bobbin Field 
Robert Fink 
Jackie Fisher
P A G E  ON E H U N D R E D  SI X T E E N
D onald  F re n c h  
L in d a  F rits c h  
R o n ald  F ritz  
S u san  F rize lle  
J a y  F u h rm a n n
1 /
FR ESH M EN
J u d y  F ish e r  
H e n ry  F la to w  
V ernon  F le ish e r 
D a rle n e  F lem in g  
Jo h n  G len n
K itty  G leason  
M ike G leason  
R ay  F le tt
D av id  Folsom  
V icky F o n te n e lle
A lv in  F o rd  
M ike F o rd  
L a r ry  F o rre s t 
S igne F o rse ll 
J a m e s  F o u rn ie r
K a re n  F o w ler 
D on F ra le y  
D ale F ra n k  
N orm a F ra n k  
T h o m as F ra n k
L in d a  F u lle r  
K ay  G a rb e r  
R oger G a rre tt  
C aro le  G a tes  
A n d rew  G e a ir
M a r th a  G e n try  
J a n  G e rb ase  
K a rl G e rlach  
M elan ie  G etz 
R ic h ard  G e u d er
P A G E  O N E  H U N D R E D  S E V E N T E E N
FRESHMEN
Frances Gibson 
John Gibson 
Sue Gibson
William Gibson 
John G ilbert
Regina Gilman 
Bill Goesling 
W ayne Goetz 
Mary Goffena 
A lbert Goke
Carmen DeCosta Comez 
Philip Gonzalez 
Wyley Good 
Larry Goodrich 
Henry Gosselin
Jeff Govi 
Dick Grafe 
M arilyn Grande 
Russell Graveley 
Charles Green
Susan Greenfield 
William Grenier 
Sherry Griswold 
Joe Grover
Hans Gudegast
Sandra G uhrt 
Allen Haas 
Patricia Hagan 
David Haight 
Edw ard Hale
Ann Hall 
George Hall 
Dale Hallock 
Jack  Hamilton 
M arvin Hamilton
P A G E  ON E H U N D R E D  E I G H T E E N
FRE SH M E N
L ee H am m ond  
E d w a rd  H a m p e r 
H e len  H ancock  
G ail H an ley
Don H a rb y
F e lic ia  H a rd iso n  
B ill H a rla n  
M arc  H a rris  
S o n ja  H a rris
M ary  H a rk e r  
L y n d a  H a rriso n  
M ichae l H a rse ll 
M itch  H a rt 
G eorge H ase
J u d i th  H astin g s  
C h arle s  H a u g an  
R ay H aw k
N ancy  H a w th o rn e  
D oug H ay
N o rm a n  H e a th  
D enn is  H e ck er 
Jo a n  H e d lu n d
T e rre n c e  H e ffe ran  
D o n a ld  H effin g to n
C arl H e ld in g  
D a rre ll  H ensley  
L y n n  H e p p le r 
F ra n k  H erb ig  
A m il H erse im
Ju d y  H irs t 
T om  H ines  
S te v en  H in k le  
W ayne H in rich s  
S h elly  H odges
P A G E  O N E  H U N D R E D  N I N E T E E N
Franklin  Hollibaugh 
Sally Holton 
Robert Holton 
Paul Honey 
David Hope
Richard Hoffeld 
Tony H offeller 
Thomas Hogan 
Ted Hogeland 
Jam es Holland
William Horstm an 
Judy  Hove
Jam es How ard 
Lynne Howard 
Mona How ard
Hayden Howard 
Robert Howard 
Dick Howell 
P a t Howell 
Sandi Howell
M ary Huggans 
George Hughes 
L arry  H unt 
Richard Huse 
Robert Huse
Leland Hyslop 
Je rry  H ythecker 
Tony Irw in 
Anne Jackson 
Nancy Jacobs
Jim  Jacobsen 
F rank  Jaconetty  
Joyce Janecek 
Doug Jam es 
Rick Jasper
P A G E  O N E  H U N D R E D  T W E N T Y
FRESHMEN
M ichael Jenkins 
L arry  Jenkins
M argaret Jennings 
Raymond Jensen 
Carol Johnson
Dale Johnson 
Donna Johnson 
Gary Johnson 
Gregg Johnson 
Irving Johnson
Jean  Johnson 
Kathy Johnson 
M argie Johnson 
David Johnson 
Robert Johnson
Sandy Johnson 
W allace Johnson 
Steve Johnson 
Glenn Jones 
Larry Jones
Ronald Jones 
Suzanne Jontry  
Janice Jordan 
Neil Jorgensen 
Robert Jorgensen
Peggy Josephson 
Barbara Jo Kaber 
Sandra Kalis
Kemmie Kam merzell 
R ichard Kapral
Ju li Karlsgodt 
Ken Kaul
Carolee Keith 
Terry Kelley 
Bill Kelley
P A G E  O N E  H U N D R E D  T W E N T Y -O N E
FRESHMEN
Hub Kelsh 
Diane Kenyon 
Lee Kernen
Jacquelyn King 
Robert King
Tom Kirschten 
Charles Kintz 
Rawla Knight 
Jam es Knode 
Lila Knudson
Sharon Knudson 
Bruce Kocher 
C. C. Koetter 
M arlene Kolesar 
JoAnne Kolwyck
William Kopp 
Christina Kordos 
Roger Kotila 
Je rry  K raft 
Je rry  K ram ar
Kenneth LaG randeur 
Jack  Lajoie 
Ray Lalonde 
Ray Lampi
Lorraine Langbell
Thomas Krueger 
Jam es Kyle 
B arbara Kyler 
Sharon LaBar 
William LaCombe
Charles Larson 
K athlyn Larson 
Joline Lauch 
Elibeth Law ler 
Kay Lawson
P A G E  O N E  H U N D R E D  T W E N T Y - T W O
FRESHMEN
Geoffrey Leek 
Sally Leland 
Jeff Lenci
L inda Lenington 
W illiam Lensing
Rita LePiane 
Allen Leppinck 
Darrel Lerum  
Joanna Lester 
Roger Letson
Betty Leuthold 
Harley Lewis 
L arry  Lewis 
S tanton Lewis
M arlene Lightfoot
John Lind 
Suzie Lind
Francis Lindskov 
Robert L indstrand 
L arry  Linnell
D anette Lipp 
Judy Lito 
Jack  L ittle 
Jacquie L ittle 
Je rry  Litzerm an
Vivian Lizotte 
Roger Lochbaum  
L arry  Loendorf 
Pam ela Loer 
Robert Logan
Tom Longan 
Steve Lowry
Raym ond Lucien 
L arry  Luke 
Robert Lund
P A G E  O N E  H U N D R E D  T W E N T Y -T H R E E
FRESHMEN r—
Jackie Lundahl 
Bob Lundstrom  
Jack  McCauley 
D arlene M agini 
Bob M akala
John M alcolm 
Denis Malone 
M ichael M anion 
Jam es M anix 
Donna M anley
Bruce M arkell 
Dave M arkw ald 
P a tric ia  M artin 
Nancy M arvel 
David M atti
B arbara  May 
Edw ard McAtee 
Virginia M cAuley 
John McAuley 
P a t M cClain
M arith  M cGinnis 
Gayle M cGuire 
P a tric ia  M cKinley 
P a t M cK ittrick 
Gwen McLain
John M cNulty 
M arcia M eagher 
Bruce Means 
Dw ayne M eehan 
Ronald M ente
Judy M erchant 
Robert M erkle 
John  M erritt 
R ichard M essier 
Lorna M ikelson
P A G E  O N E  H U N D R E D  T W E N T Y -F O U R
Norm an Mikelson 
Charles M iller 
Colin M iller 
Lewis M iller 
M arvin M iller
FRESHMEN
Richard M iller 
Roger M iller 
S tew art M iller 
Sharon Milne 
Richard M inteer
Steve M itchell 
B arbara M ittal 
Joseph Monger 
Donna Molinario 
M ary Monroe
Ju n e  M orrelles 
Clinton Morden 
Bette Rae M orris 
Dave M orris 
Sue M orrison
David Muchow 
Richard Munson 
K aren Murdoch 
Margo M urphy 
Carol Mustoe
W illiam Myers 
Eric M yhre
Carol N akam ura 
Phil Nash
Je rry  Neidhardt
M ary Neidt 
Eva Neisser 
B arry Nelson 
Carol Nelson 
Glenna Nelson
P A G E  O N E  H U N D R E D  T W E N T Y -F IV E
FR E SH M E N
Jac o b  N elson, II I  
L a n a  N elson  
R ic h ard  N elson  
R onald  N elson  
M ary  L u  N ep stad
F red  N eser
D onna M ae N ichols 
M aizie N ichols 
D w a in e  N iem e y er 
D onna N o rd een
R ic h ard  N orick  
L ou is D. N ybo 
L esley  O erte l 
Je ro m e  O hm an  
Jo h n  Oie
D oug las O ien  
M a r th a  O ke
M ichae l O ’L ea ry  
B ev O liv e r 
B e tsy  O lney
D ona ld  O lsen  
M a r th a  O lsen  
C aro l O lson 
F loyd  O lson 
K e n n e th  O lson
R ic h ard  O lson 
Ja n ic e  O p p re c h t 
G lo ria  O rd in g  
S h aro n  O sier
G o rdon  P ag e n k o p f
B ru ce  P a in te r  
S h ir le y  P a lm e r 
W illiam  P a lm e r 
E dm ond  P a n g b u rn  
Ja m e s  P a n re ll
P A G E  O N E  H U N D R E D  T W E N T Y -S IX
FRESHMEN
Judy P atch
Scott Patterson  
Douglas Paulson 
T erry  Payne 
Guy Peek
G ary Pelo
D orothy Pem berton 
Liza P erry  
George Petaja  
Dan Peterson
Jon Peterson 
L arry  Peterson 
W ayne Peterson 
A lbert Pettibone 
W alt Peschel
Eugene Pfaff 
Dalton Pfau
Bruce Pfrim m er 
Jan  Picchioni 
Robert P ickert
A lfred P leasanton 
Carol Poitras 
Sarah  Pollard 
M arsha Popoff 
Richard Poston
John P ra te r  
Patsy  Pum p 
Ju d i Quinlan 
P a t Quinn 
Meg Raff
Ju lie  R afferty  
L aurie  Rahn 
Gerald Ram er 
Mike Ram sey 
Dave R ankin
P A G E  O N E  H U N D R E D  T W E N T Y -S E V E N
FRE SH M E N
D on R asm ussen  
C aro l R a th k e  
L ay n e  R av s ten  
B obb ie  R eb er 
L ou is R e in w an d
Joe R em ick  
F red  R ew ey 
P a u l Ricci 
D ian n  R idd le  
L in d a  R iedel
F aw n  R ieger 
A va R iley  
L a r ry  R iley  
C arlo  R im e r 
P a tr ic k  R oach
L au rice  R o ark  
L a r ry  R o b erts  
R ic h ard  R o b erts  
B a rry  R obey 
D on R ob inson
E dw in  R obison  
R eno R odegh iero  
Jo h n  R oeh ling  
J e r r y  R ogers 
S ue R ogers
C aro l R ohel
R o b ert R om stad  
Jo a n  Rose 
K e n n e th  R oss 
J a n  R o thsch ild
R ichard  Rozic 
T eddy  R ud is 
M ike S ag er 
P a u l S ag u n sk y  
D e n n is  S ain
P A G E  ONE H U N D R E D  T W E N T Y - E I G H T
F RESH M EN
Jo h n  Salm ond  
M a rth a  S anchez 
B a rb a ra  S a n d ifu r  
G ail S a te r lie  
J a c k  S chield
W ayne Sch ile  
B enny  S ch m au tz  
D ick S chroedel 
T ed  S cho en b o rn  
D e rry  S chu ltz
Ju d y  S eeru p  
E d w in a  S e ife r t 
P a t  Seitz
H elen  S eltzer 
R o x an n e  S h arp
A llen  S h a ttu c k  
P a tsy  S hea 
K ay  S h ie lds  
E llen  S h eire  
Jo n  S helton
M arjo rie  S h je flo  
M yra S h u lts  
J u d y  S ickels 
K e n n a rd  S ieben  
D ick S ilv e rs ta n
D oro thy  S im onsen  
R o b erta  S im pson 
Tom  Sim pson 
S an d y  S im s 
L u cia  S iva lon
D ona ld  S la n g er 
D onna S m ith  
D on S m ith  
L in d a  Sm ith  
P a u l S m ith
P A G E  O N E  H U N D R E D  T W E N T Y -N IN E
FRE SH M E N
J e a n i  S n o rtla n d  
G a rry  S orensen  
C a th e r in e  S p it t le r  
J a n ic e  S ta n d ley  
C ra ig  S ta n ley
C liff S ta rk  
D ee S ta n ley  
S ta n  S ta v es  
S a ra  S te a d m a n  
D ave S te g m eie r
R od S te in m e tz e r  
J a c k  S te llin g  
K a re n  S te n se th  
M ichae l S te p h e n  
R ic h ard  S te p h en so n
G a ry  S tev en s
M arion  S tev en so n  
S h ir le y  S te v en so n  
D on S tev lin g so n  
M ark  S te w a r t
S id  S te w a r t  
D ave S tiles  
D e n n is  S tile s  
M ark  S to ck w ell
M a rg a re t  S to p p lecam p
Bob S to rch  
S te v e  S co tt 
J im  S tra ig h t 
M ike S trom
K e ith  S tu rd e v a n t
H arnsong  K lam  S u th i 
D onna S u tto n  
L a r ry  S w a n g e r 
S an d y  S w an k  
C arl S w anson
P A G E  ON E H U N D R E D  T H IR T Y
FR E SH M E N
D enn is  S w enson  
R o b ert S w enson  
P a u l T ag  
L y n n  T ap lin  
J a m e s  T a rg e tt
P en e lo p e  T asche  
B ry so n  T ay lo r 
E d w in  T a y lo r 
P a t  T ay lo r 
R ita  T e n n a n t
J im  T e r re ll  
J a n e  T h o m as 
Jo h n  T hom as 
R ick  T hom as 
A n n  T hom pson
E d w a rd  T hom pson  
J a n e t  T hom pson  
J u d y  T hom pson
R ae J e a n  T hom pson  
B ill T h o re n
R ic h ard  T h o rso n  
R ick  T h o rw ard so n  
Jo a n  T isch e r
D u a n e  T o rg e rso n  
S ta n le y  T o rv ik
G eorge  T orp  
M a rg a re t T ow n  
G a ry  T o w n e r 
L y n d a  T ra cy  
S h e ry n  T ra cy
R ena T ro st
M ichae l T u lly  L ak e  
M elv in  U d e lh o v en  
K a re n  U p sh aw  
Jo h n  U rn ess
FRESHMEN
Jim  Uzlic
M arcus Vadheim 
Kit Valentine 
John Van Aken 
M arlene Vance 4
Jan  Van Hoven
Raymond Van Wichen 
Helen Veeder 
W alter Vennum 
Carol Vincent
Billie Violett 
David Voight 
Je rry  Vukasin 
Sharon W addell 
Richard W alker
John Wallace 
John Wallin 
Frank Walsh 
F rank  J. Walsh 
Jim  Walsh
Wand Mersch 
W ayne W arner 
Conrad W arren 
Leon W ashut 
Linda Wasley
Ron W eatherill 
B ernard Wemple 
Ronald W erba 
Ken W erner 
Hal W estberg
Edw ard W ettach 
Sterling Wetzsteon 
Jam es W heeler 
Pat Whelan 
Richard White
P A G E  O N E  H U N D R E D  T I IIR T Y -T W O
FRESHMEN
Ed W hitelaw
Norm an W hitem an 
K aren  W hitm an 
Ed Will 
Robert W illard
Laura W illett 
G erry W illiams 
Ju d y  W illiams 
Jam es W illiamson 
Jim  W illits
Bruce Wilson 
Jam es Wilson 
Jay  W inship 
Lon W ocasek 
H arold Wolfe
Bob W olverton 
L aura  W olverton 
Drea Wood
G ary W oodgerd 
H arold Woods
Gordon W oolman 
Robin W right 
Leland Yates 
B arbara  Young 
Don Zeidler
David Z insm eister 
Elaine Zipperian 
Dennis Zornig 
A nna Zweck
P A G E  O N E  H U N D R E D  T H IR T Y -T H R E E
Denis Adams 
Dave A ldrich 
Carol Anderson 
Joan  Anderson 
W illiam Anderson
Nancy Anschutz
Raymond Asbjornson 
Judy Ashihara 
Richard Austin 
Tony Ayto
David Baker 
Jam es Baker 
W ayne Baldwin 
Jill Balias
B arbara B arker
Jim  Basolo 
David Baylor 
L arry Beddes
SOPHOMORES
Spur and Bear Paw  presidents— 
A nnette Sm ith and Denis Adams 
at the Sadie Hawkins Dance.
P A G E  O N E  H U N D R E D  T H I R T Y - F O U R
n
f
ali
SOPHOMORES
B arbara Bell 
Carolyn Bell 
Lisette Bennett 
Dan Bieri 
Andy Blank
Sharon Blaszek 
Diane Boehler 
Sonny Borden 
Ron Bottcher 
Gary Bouck
Bob Boulter
P auline Bourquin 
R obert Bragg 
Tom Briggs 
Ju lie  Briscoe
Malcolm Broatch 
Cordelia Brown 
D arryl B runsvold 
Richard Buech 
Robert Burgan
W illiam B urke 
B arbara Burrell 
Bill Cain
Edw ard Canty 
Gary Carlson
John  Carlson 
W allis Cherry 
John  Chinske
Jam es Christensen 
Suzy Cook
P A G E  O N E  H U N D R E D  T H IR T Y -F IV E
SOPHOMORES
Milton Coffman 
M artha Cole 
Robert Cole 
John  Coleman 
Desiree Collette
Corinne Collier 
M artha Comer 
Carol Cooper 
Lee Corkish 
R obert Crane
Judy Crego 
Denny Cronin 
Mike Curran 
C lair Daines 
Dave Dale
Milt Datsopoulos 
Gerald Davis 
Jim  Davis 
Neal DeLude 
Romie Deschamps
Nancy DeYoung 
Janice Dickman 
Joseph D ietrich 
Sharon Dodge 
K athy Doll
Robert Dum ont 
Fred Donich 
Doug Doolittle 
D arrel Dorsch 
Ed Dotson
P A G E  O N E  H U N D R E D  T H I R T Y - S I X
SOPHOMORES
Suzanne Doty
Dawn D rum m ond 
Ju lie  DuFresne 
Gordon D urant 
E rnest Ekegren
A rth u r Em m ett 
Jord is Erickson 
Betty Etchem endy 
Gloria Eudaily 
Ted Everson
Sharon Everson 
M yrna Eyerly 
Dusty Farnum  
Jean  Faulstich 
Joe Ferrell
Vicki Fey 
John Figgins 
Gary Fish
Tom Flaherty  
T rudy Follinglo
Gail F ranke
M acM illan F raser 
Jan  Fredrickson 
Jenn ine Funk 
Paula  G aertner
Lola G arberg 
M ary G arrison 
Ernie Gehrling 
Jacquie  Gibson 
M eldon Giese
P A G E  O N E  H U N D R E D  T I I I R T Y - S E V E N
SOPHOMORES
Ralph Gilham  
Harold Gilkey 
Carma G illigan 
Anne G innaty 
Mike Good
Donna Goodrich 
C atherine Goudie 
Dale G raff
Sharon G ravelle 
G ary G regoiy
M arilou Green 
S haryl G reenup 
Jack  G riffith  
Douglas Grimm  
Gary Groshelle
Lynn Gustafson 
Dale H aarr
Dwain Hackm an 
Gayle Hagem an 
Jan e t Hagey
Betty Hall 
D ranna Hall 
Sharon Hansen 
Neil Hanson 
W ilene H arkins
Robert H arper 
John Hauck 
Jim  H aw orth 
Richard Held 
Jay  Hess
P A G E  O N E  H U N D R E D  T H IR T Y -E IG H T
SOPHOMORES
Ann Higham 
M errill Hill
W anda Hillman 
Nancy H irst 
Betty Hoffman
B arry  Hogarty 
Je rry  Holliday 
David Hollecke 
M arcia Holmes 
Tom Holmes
Charles Hope 
Kenneth Hornung 
Claudia Hunt 
Harold Hunt 
Stanley Hunton
John Inm an 
Jo Irvine 
Ray Jacobs
Christine Jensen 
Tim Jerhoff
Allan Jeska 
F arnk  Joachim sthaler 
Douglas Johns 
Elinor Johnson 
Louise Johnson
Pat Johnson 
Pat Johnston 
John Joseph 
Hib Juninger 
Ann Kay
P A G E  O N E  H U N D R E D  T H IR T Y -N IN E
SOPHOMORES
M artha K atsuta 
Rodney Kem pel 
Autum n K ennedy 
B arbara King 
M arva K irby
Douglas Knapton 
Sandi Knudsen 
Kay Knutson 
K aren K raft 
Lois K raus
Su Kresky
Rosemary Lamm 
Cecile Laqua 
P e ter Larson 
Stanley Larson
Earla Lauderm ilk 
Michael Lavin 
Carl Lehrkind 
Linda Leslie
Delores Leuthold
Chuck Lewis 
Alf Lindgren 
Ronald Long 
W allace Long 
Karel Lorenzen
Penny Loucas 
Vic Luciah 
Bob Ludwick 
Dale Lum sden 
B arbara Lym an
P A G E  O N E  H U N D R E D  F O R T Y
SOPHOMORES
Ja n e t M acKenzie 
H enry M ader 
L inda M adsen 
Ken M aki 
J. C. M aney
Kay M anzari 
Hedge M artin
Raym ond M artinich 
Douglas M assing 
R obert May
D orothy M cBride 
M yrna M cCallum 
Don M cCandles 
Gay M cCannel 
John M cCannel
M arcia McDonald 
Phyllis M cElroy 
J im  M cFarlane 
Ju d y  M cIntyre 
Bob M eans
John  M ears 
Carol M eehan 
Joe M errick 
Roy M erritt
Jam es M ershon
Bryce (Skip) M eyer 
Ken M iller
Chuck M iltenberger 
John M ontegna 
Joe Moody
P A G E  O N E  H U N D R E D  F O R T Y -O N E
SOPHOMORES
Carol Moore 
Darrel Moore 
LaVona M orris 
M arcia Morgan 
Gary Morrow
Diane Mossey 
Thomas Mowen 
Gail Mues
Joe M unzenrider 
Dennis Myers
Arlene M yllymaki 
Michael M yrhow 
Mickey Naranche 
Judi Neeley 
Charles Nelson
Marlys Nelson 
Norman M etzner 
Janice N euharth 
Cheryll Nevin 
Brad Nickle
Eddie Noel 
Pat Norman 
John Northey 
William N utter 
Paul Nyquist
Lynn O’Brien 
Nancy O’Dell 
John Olson 
Jam es O’Neill 
David Oswald
P A G E  O N E  H U N D R E D  F O R T Y - T W O
V
SOPHOMORES
G ail Paige 
Ellen P a rk er 
P reston  P ark s  
Jam es P artridge  
W alter Paulsen
D w ayne Pearson 
Sue P arks
Donald P efaur 
P ete P eters 
Jam es Person
C harles Peterson  
M argaret Phalen  
Pric illa  P ickard  
Rod Howell 
Carol Pressly
Edw ard  Prongua 
John  Provost 
Alice Q uirk 
Sara R ankin 
L ore tta  Rash
M arlene Rasm ussen 
E rnie R atzburg 
Carol Raunig 
Joe R eber 
B arry  Reed
K arin  Renw ick 
B ruce Rettig 
Nancy Rice
Terrence Rieger 
Thom as R iggert
P A G E  O N E  H U N D R E D  F O R T Y -T H R E E
SOPHOMORES
Delrene Riggs 
Karla Robbins 
Sheila Roffler 
M arcia Rogers 
Thomas Ross
Graciella Rubio 
Connie Rudd 
Jack  Rudio 
Joann Rung
Kenneth Rustad
Russ Sands 
Robert Sankovich 
M ary P a t Sauerbier 
Robert Schuette 
John Schulz
Sandra Schwanbeck 
George Scott 
William Seel 
P atti Jo Shaw 
K enneth Shelden
Patti Sherrow 
Anne Shipley 
Sally Shiner 
P at Shrider 
Ed Sibbald
Paula Simmons 
Sharon Sirokm an 
Ronald Slovak 
A nnette Smith 
Sandra Sm ith
P A G E  O N E  H U N D R E D  F O R T Y - F O U R
Charles Staples 
Jim  Stegm eier 
M arie Stephenson 
Tim Stevens 
Dan Stockton
Lou Sullivan 
Brendt S toverud 
M elvin Syria 
Theodore Tabor 
Beverly Taylor
M ary Ann Taylor 
R ichard Taylor 
Frank T hayer 
Helen T herriau lt 
Nancy T herrell
Jud ith  Thom as
Ellen Thorw ardson 
Gary Thronson 
Bill Tidym an
G eraldine Tierney
Bruce Tisor 
Leif Torgerson 
K aren Tomsik 
Rosem arie Town 
Anne Tyukodi
SOPHOMORES
Valerie Sm ith 
Glenn Sorenson 
Carol Spaulding 
M erlin Stanhope 
D arnell S tansberry
P A G E  O N E  H U N D R E D  F O R T Y -F IV E
SOPHOMORES
John Ulvila
Sandra Van Blaricom  
Jeannette  Vargo 
L arry  Vielleux 
Judy  Voth
Jerry  W alker 
Ron W allace
Eileen W ein g artn :r 
W illiam W allace 
Jam es W eiler
Joanne W einschrott 
Chuck W elker 
Roger West 
Arm in W ernisch 
Lynda W estrum
M arianne W helan 
Andi Wilde 
Dave W illiams 
B arbara  W heeler 
Gayle W hite
Patricia W illiams 
Ray W illiams 
Sandi W ithee 
Herb Woods 
Jane  Wynn
Raym ond Young 
Ju d ith  Zaeske
P A G E  O N E  H U N D R E D  F O R T Y -S IX
B ryan A lexander 
Je rry  Agen 
M ichael A llen 
Diana Allison
M ohamm ed Ali Al-Sjg
Carol Anthony 
Ronald Appel
Jam es Arm strong 
Lee Arnold 
Donna A rnst
Floyd Ayers 
Jean n ette  Bach 
Dan Bachelder 
Gordon Bacon 
R obert Bakke
Sonja Bakke
Douglas Baldwin 
Shirley Bandy
JUNIORS
Ju n io r B arbara  Lee, Homecoming 
Queen, is crow ned a t the  SOS.
P A G E  O N E  H U N D R E D  F O R T Y -S E V E N
JNIORS
by Bates 
John  Beebe 
Carolyn Bell 
Dale B erry
B everly  B en n in g h o v en
hn Benton 
Rex Rieke 
Cleo B ishop 
Sue B lanton  
Don B loom
lph B loom enfeld 
William B oettcher 
Virgil Bon 
Jan e  B orden  
W illiam  Bowd
ane B rasseur 
?ranklyn B raun  
Robert B ren n e r 
Rod B rew er
R obert B rick ley
ella B rillh a rt 
Setty Sue B row n 
Dan B urns 
D arilyn B urns 
Peggy C alv in
lliam C arr 
an C arter 
Bob Caskey 
Dorothy C ecrele 
Carol C hakos
P A G E  O N E  H U N D R E D  F O R T Y - E I G H T
JUN IO RS
G ary C hristie 
Dutch C lark 
John  Coffee 
Jack  Cogswell 
Conrad Colby
Norm a Collins 
Je rry  Colness 
Guy Connolly 
Ken Cooper 
Connie Corette
A1 Craig
C larence Croft 
B laine Cum mins 
Corliss Curtis
Rodger Danielson
John Datsopoulos 
Diane Davis 
D ixie Dawson 
D aw n DeGrey 
L arry  DesRoches
Ellen Devaney 
Owen Ditchfield 
G loria Dixon 
Elizabeth Dodd 
Louise Donnes
Diane Drew 
W ayne Dorcas 
George D raffin  
Zoe Ann Dress 
Carole Dresskell
P A G E  O N E  H U N D R E D  F O R T Y -N IN E
JU N IO R S
M ary D udley  
S uzanne D un lap  
G a rth  D ym ond 
L a r ry  E ich h o rn  
J o a n  E ld er
Ju d y  E lm ore
Je ffe ry  E dgm ond 
N ancy E n g e lh a rd t 
M arcella  E vans 
M ac F en to n
K a ren  F erk in  
Jo sep h  F ine  
K en F o rd ik  
Jo h n  F o ste r
P en n y  F ree b o u rn
L aurie  F rese m a n  
N orm a F ries
M arilyn  F ro eh lich  
Ja c k  G illu ly  
N ancy G ilroy
B obbie G ladow ski 
Bill G lasier 
A n to n ette  G offena 
P en n y  G ong 
M ary  G ra tta n
Thom as G rassesch  
R ichard  G u ilm ette  
R ichard  G u th rie  
D eanna G uy 
T od H ackm an
P A G E  O N E  H U N D R E D  F IF T Y
JUNIORS
Jan et Hall 
Joyce Hall
Jam es Ham ilton 
How ard Hansen 
Bob H arlin
Jam es H arrison 
M arvin H art 
Fred Hasskamp 
Robert H atleberg 
R obert Hedderick
Curtis Heidlebaugh 
M aurice Hegg 
Dan Hessel 
Donald H etherington 
M ichael Higgins
Dennis Holland
M arshall Holm berg 
Jack  Holzberger 
Charles Hood 
Donald Hooper
Don Hubbard 
A rth u r Hudson 
Jan e  Hughes 
Ray Hunkins 
Ivan Jacobsen
Douglas Jam es 
Charles Jan d a  
Sandra Jenni 
W ayne Jensen 
Fred  Jew ell
P A G E  O N E  H U N D R E D  F IF T Y -O N E
JUNIORS
Deloris Johns 
Einar Johnson
Jam es D. Johnson 
Jam es R. Johnson 
Jam es W. Johnson
Jerry  Johnson 
Chester Jolly
W illiam E. Jones 
Raymond L. K am rath  
Sharon K ansala
Steve Kapcsos 
John Keefe 
Noreen Kiley
Thomas A. K indrick 
Jud ith  King
Don Kinney 
Michio K itahara  
George Knee 
Elma Know lton 
Edw ard Komac
Larry Kroll 
Verna Kvale 
Clarice Lam 
Ju rin e  Landoe 
S andra Larsen
M yrtle Laubach 
Dennie Leary 
Barbara Lee 
W alter Lennington 
M arvin Le Nove
PA G E ONE HUNDRED FIFTY -TW O
Tony Long 
M elissa Loy 
Bob Lucas
Lloyd L undeen 
Jack  M acintosh
JUN IO RS
P riscilla  L ester 
Jack  Lincoln 
L arry  Lind
Robert L indquist 
W illiam  L ingard
C harles M adsen 
Bert M agnuson 
H arold M anicke 
John  M arch 
Jo h n  M artin
Nancy M asters 
W alter M athews 
Hans M auritzen 
Rich M axwell
M ary Ellen MacAvoy
Ju d y  M cCaffery 
Sue McCall 
Cam M cCallum 
Tim othy M cCarthy 
Zena Beth McGlashan
Tim  M cHenry 
M arilyn M cGuire 
A lbina M cTucker 
Robert McKenzie 
Judy  McVey
P A G E  O N E  H U N D R E D  F IF T Y -T H R E E
JUNIORS
Mary Kay M edvit 
John Meese 
Dale M errim an 
Thelma M etcalfe 
Roberta M iller
Thomas Mitchell 
Pat M aher
Mary Lou M ontague 
Bill Mott
Cornelius M urphy
John Mroz
Vernon Nelson 
Nancy Nelson 
Bruce Newgard 
Evie Oberosler
Duane Olson 
Chip O’Neill 
Sandra Orr 
Lowell Paige 
Larry Pagett
Carolyn Palin 
Shelby Patrick 
Gary Paulson
Stephanie Pedersen 
Lorraine Peterson
Tom Peterson 
Mary Petlin 
Myron Pitch 
Jam es Polk
Jeanne Pom ajevich
PA G E ONE HUNDRED FIFTY -FO U R
JUNIORS
Joe Porter
Stephen Postle 
John  Poston 
Nadine Pow ers 
Lee Prodor
B arron Putnam  
Virginia Ragland 
Don Redm an 
W illiam  Reich 
Annie R ichards
Rand Robbin 
David Roll 
Boyd Roth
G erald Richards 
Rudolph Ruana
Donald Russell 
Carolyn Ruth 
Robert Rux 
Lou Sandwick 
Sonja Sanne
R ichard Sayer 
Sharon Sayre 
Fred  Schw artz 
How ard Schwend 
John Schroeder
Bill Schustrom  
Leland Scifers 
Don Shalhope 
Roxanne Shelton 
Roger Siemens
P A G E  O N E  H U N D R E D  F IF T Y -F IV E
JUNIORS
Ray Siderius 
Jack Silver
M arjorie Sm ith 
G ilbert Sm ith 
Ron Sm ith
John Sommerville 
Ron Smith
Diana Squires 
Homer Staves 
M ary Steadm an
Holli S teinbrenner 
Jim  Stephenson 
Terry Stephenson 
Larry Stevens 
W illiam Stew art
Charles Storfa 
Stan Strong 
David Sulc
Rickard Swanson 
Jean  Tate
Nola Terentieff 
Sally Thompson 
William Thomas 
B arbara T ippett 
Carol Tower
Robert Traym an 
Helen Trippet 
Clyde Tucker 
Larry  Tucker 
Paul Ulrich
P A G E  O N E  H U N D R E D  F I F T Y - S I X
Jim  V iner
M arjorie  Vohs
K aren  Von Sagen 
C herry l W agner 
Penny W agner
Jerom e W agner 
Ed W anek
Shirley  W arehim e 
Tony W astcoat 
K aren  Weed
Donald W atne 
Jam es W erre 
Helen W ertz 
John  W ertz 
L inda W estin
Ja n e t W ilkins
B arbara  W illiams 
Jam es W illiams 
K athy  W illiams 
Hazel W ilson
Jeoffrey  W ilson 
N orm an W ight 
Ellwood W ineholt 
Betsy W inship 
V irginia Wolfe
Ju n e  W olverton 
Elizabeth York 
Philip  Zieg
JoA nn Z im m erer
P A G E  O N E  H U N D R E D  F IF T Y -S E V E N
GRADUATE STUDENTS
Richard Gross
Frederick  Haw kins 
Thomas Heck 
Donald Jenni
Ursula Davis 
Marge Dodge 
Herb Fostei
Richard Josephson 
Jam es Madison 
Issam M ahboub 
Dw ight M axwell
Sam Ragland 
Robert Rickels 
Roy Rodeghiero 
Bob Seim
Jam es Sorte 
Curtis Stadstad 
Ronald Swensson 
Duane Threlkeld
t4

lomecoming Queen Barbara Lee and princesses Sue Howard and Jannie  Loy, and K arla K luth, Judy  M cCaffery and Jean  Tate
ACTIVITIES
P A G E  O N E  H U N D R E D  SI X T Y
OKLAHOMA!
Ado Annie and Ali Hakim  discover 
w hat happens when a girl cain’t say 
“No!”
Jan e t Amoss 
A nn Avery 
Gail C lark 
Desiree Collette 
Judy  Fisher 
Norma Frank 
Diane Massey 
Joyce McDonald 
M arith McGinnis 
M ary Kay M edvit
CHORUS 
Carol Nelson 
M arcia Rogers 
K aren  Upshaw 
M arianne W helan 
JoA nn Z im m erer 
Glen Aasheim 
Tim Brehm  
D arry l Brunsvold 
C harles Bryson 
Bruce Buckingham
Dennis Craig 
L arry  Forrest 
Doug Jam es 
Don Kinney 
Norm an M ikelson 
John  Provost 
David Stegm eier 
Jim  Terrell 
Raym ond Young
Aunt Eller 
Curly 
L aury  _
Ike Skidmore 
Fred 
Slim .
Will P ark er 
Ju d  Fry
Ado Annie Carnes
Priscilla Lester 
Byron Christian 
Joanna Lester 
Dennis Craig 
Doug Jam es 
Jim  Terrell 
R ichard G uthrie 
Ron Bottcher 
Suzy Cook
Ali Hakim  Ray M aidm ent
G erty  Cummings M ary M edvit
A ndrew  Carnes Bob Lucas
Cord Elam John Provost
P A G E  O N E  H U N D R E D  S IX T Y -O N E
FINE ARTS
BOB D UM ONT 
E dito r
photo  by J o h n  F orssen
Laury and Curly—Joanna Lester and Byron Christian in the all-school show—OKLAHOMA!
OKLAHOMA!
BALLET THEATER
Norm an Preston 
Sandra Swank 
Stan Hunton 
M arta Sanford 
Sandra Swank 
Nancy Senechal 
P a t Schmidt 
Rosemarie Fishburn 
Linda Fritsch 
Peggy Haugen 
Firm an H. Brown, Jr.
 Curly
_______ Laury
Jud
Jam es Frach 
Lee Baron 
Louis Garcia 
Skip Meyer 
Phil Dougherty 
Dick Willis
John L. Lester Musical Director
GE O N E  H U N D R E D  S IX T Y -T W O
Choose a lig h t-h ea rted  m u rd e r m yste ry , add 
ta len ted  facu lty  m em bers and  th e  F acu lty  
House C om m ittee, com bine in  th e  M asquer 
T heater, th e n  s it back and  enjoy  . . .
F red  H o n k a la  u n fo r tu n a te ly  fin d s  h im se lf tied  u p  in  
his w o rk  w ith  corpse, P a u l C arte r.
THE GAZEBO
F irm a n  H. B row n, J r .  D ire c to r
Ja c q u e ly n  B eyer T ech n ical D ire c to r
S e ttin g  designed  an d  ex e cu ted  by  R ic h ard  Jam es. 
C A ST 
E llio tt N ash  .
H arlow  Edison 
M atilda 
N ell N ash  .....
M rs. C h an d le r 
M r. T h o rp e  
T h e D ock
Louie ____
Je n k in s  .
Dr. W yner
D ru k e r ______
A cop 
A m an
N a th a n  B lu m b e rg  an d  Col. M u sg ra v e  p re p a re  to  m ak e  Fred 
H o n k a la  te ll w h e re  th e  m oney  is.
F re d  S. H onka la  
C h es te r B. B eaty  
M rs. N a th a n  B. B lu m b erg  
M rs. L o rra in e  McCoy 
M rs. R ic h ard  H. J am es  
M ajo r R ic h ard  E. J . S cott 
N a th a n  B. B lu m b erg  
Colonel C h arle s  L. M usgrave  
R ic h ard  H. Ja m e s  
Jo h n  H ow er 
V incen t S h au d y s 
Jo h n  T ay lo r 
P a u l C a rte r
P A G E  O N E  H U N D R E D  S IX T Y -T IIR E E
THE MATCHMAKER
M arith  M cGinnis, B rin ton  M arkle, E ileen 
G allagher and Chuck H augen rehearse  
“The M atchm aker,” a h it held  over from  
the S um m er Theater. This deligh tfu l 
b roadw ay com edy, fun  for th e  cast, d irec­
to r and audience w as p resen ted  on cam pus 
in ea rly  fa ll and w as la te r  tak en  on a tou r 
of w estern  M ontana.
MASQUER THEATER
The M asquer T heater com pleted its th ird  yea r of 
performances in the round. Of m ajo r im portance 
was the rising in te res t in  th ea trica l w ork, pa rtic ­
ularly in the field of original p layw riting . M arge 
Shjeflo and D iane K enyon are am ong the m any 
students whose perform ances enhanced M asquer 
productions.
THE CONCEPTION
An original one-act p lay  “The C onception” by 
Jean  M etteson views life in a m en ta l hospital. The 
prevailing  question concerns th e  re la tiv ity  of 
san ity  in  a w orld  of insanity . A m ong m em bers of 
the cast w ere W ayne F inney, M arge Shjeflo, 
D iane K enyon, Elsie H allford  and Suzy C ook .’
P A G E  O N E  H U N D R E D  S IX T Y -F O U R
THE SPORT OF KINGS
"The S po rt of K ings,” w ritten  and d irec ted  by Bob 
M cK innon, w as a p lay  to be w atched  and enjoyed. 
W ayne V eenem an, w ho p layed  the bum , kept the 
audience constan tly  aw are  of the hum orous aspect 
of th e  play.
“T he D um m y,” w ritte n  by B rin ton  M arkle and 
d irec ted  by S ara  G rey, gave the  view  of life on 
the  w a te r f ro n t and  of the ch a rac te r and w ill of
THE DUMMY w eak and  lost people w ho seek a leader. Mike
F allon  gave a perfo rm ance no t u sua lly  expected 
from  a college p erfo rm er in his in te rp re ta tio n  of 
Sena.
HOPE CHEST
U nder th e  M asquer d irection  of C ordelia Brown, 
th e  “H ope C hest” to ld  the  sto ry  of a lost wife 
try ing  to find hope and  happiness by m eans of an 
old chest. E ileen  G allagher po rtray ed  the sub­
m issive m iddle-aged w ife w hose desire  for peace 
is th re a ten e d  by h e r ty ran n ica l husband, Brinton 
M arkle.
P A G E  O N E  H U N D R E D  S I X T Y - F I V E
D orothy  S im onsen , W ayne F in n e y , D esiree  C o lle tte , D an B ieri, C ord ie  B row n , S a ra  G rey , F ra n k  R o b erts  
and  Suzy Cook in  a scene fro m  “T h e C h e rry  O r c h a r d ’’.
THE CHERRY ORCHARD
Anton Chekkov in “The Cherry O rchard” created an atmosphere of varying moods, whose sharp contrasts 
make up the main aspects of the drama. The emotional impracticability of the members of a family of high rank, 
their inability to cope w ith the changing order, contrast w ith the practical, realistic and perhaps uncouth behav­
ior of the new rising class. The Montana M asquers’ decision to produce Chekkov’s masterpiece on the eve of the 
one hundredth anniversary of the birth  of this great dramatist, represented another attem pt by Americans to 
bring Russian life into better perspective.
Cordie Brow n p re p a re s  fo r h e r  o u ts ta n d in g  p e rfo rm - 
ance as M adam e R anevsky .
C A ST
D unyasha , a m aid  D oro th y  S im onsen
L opah in , a m e rc h a n t .... W ayne F in n e y
Epihodov, a  c le rk  R o n ald  Jo n es
F irs, an  old v a le t, age 87 ... ..... ... F ra n k  R o b erts
M adam e R an ev sk y , th e  o w n e r of th e  c h e rry  o rc h a rd  C o rd e lia  B ro w n  
A nya, h e r  d a u g h te r  S a ra  G rey
C h arlo tta , a govern ess  D esiree  C o lle tte
V a ry a , M adam e R a n e v sk y ’s ad o p te d  d a u g h te r, ag e  24 S uzy  Cook
G aev, b ro th e r  of M adam e R an ev sk y  B ru ce  B uck in g h am
S em y o n o v -P ish tc h ik , a  lan d  o w n e r D an  B ie ri
Y asha, a you n g  v a le t P h ilip  D o u g h e rty
T ro fim ov , a  s tu d e n t M el P e te rso n
A V a g ra n t T ony  A n to n u cc i
T h e  S ta tio n  M a s te r G a ry  C arlso n
V isitors, S e rv a n ts  N ev ad a B onar, Don K in n ey , M arle n e
L igh tfoo t, Ju d y  E am es, K a rin  R enw ick , Jo a n  D razich , 
B e tty  D odd, W illiam  L ensing , B ill Jo n es , C h arle s  G rey  
F irm a n  H. B row n , J r .  D ire c to r
R ic h ard  H. J a m e s  . . . . . . .  ... D esig n er an d  T ec h n ica l D ire c to r
P A G E  O N E H U N D R E D  S IX T Y -S IX
T he G enera l, p layed  by D an B ieri, leads 
the aud ience into th e  a tm o sp h ere  of the 
p lay  and  reveals  som e of h is personal p h il­
osophy.
ROMANOFF
a n d
JULIET
In  th e  p resence  of th e  A rchb ishop  (Ronald 
Jo n es) th e  Spy (B ill K e arn s) renounces  his life 
of ev il in  an  h ila rio u s  perfo rm an c e  played  en­
tire ly  on h is knees.
P A G E  O N E H U N D R E D  S IX T Y -S E V E N
In the Russ'an em bassy ( le f t)  Felicia  H ard ison  and  K irk  E u ls a rg u e  u p sta irs , w h ile  d ow n­
stairs Diann R iddle, B ruce B uck ingham  an d  B ill K e arn s  ta lk  abou t the po litical s itua tion . 
Across the stree t in J u l ie t ’s room  of th e  A m eric an  em bassy  M arith  M cG innis p o nders  th e  
question of love an d  in te rn a tio n a l re la tio n s , w h ile  B rin t M ark le , Sue H ow ard  an d  M ike F a l­
lon discuss the p rice  of deep  freezers.
P e te r U stinov’s quie t, genial and w arm -hearted  satire  deals w ith  the violent 
subjec t of A m erican-R ussian snarling  relationships. The action occurs in 
“the sm allest coun try  in E urope” w here the Russian and A m erican am ­
bassadors com pete w ith  each o ther w hile th e ir ch ildren  fall in love. The 
irony of the p lay  is com plete w hen the A m erican am bassador know s th a t 
the Russians know  the A m erican code and the Russian A m bassador know s 
th a t the A m ericans know  th a t the R ussians know  the A m erican code, etc., 
etc., etc.
Love triu m p h s  over politics b rin g in g  A m erican  
Ju lie t  (M a rith  M cG innis) an d  R ussian  Igor 
R om anoff (K irk  B u is) together.
CAST 
F irs t S old ier 
Second Sold ier 
The G enera l 
H ooper M oulsw orth  
V adi R om anoff 
Igor R om anoff 
J u lie t M oulsw orth  
The Spy
B eulah  M oulsw orth
Evodikia R om anoff
J r . C ap tain  M arfa  Z lotochienko
Fredd ie  V andestup
The A rchbishop
D eath
Saint
P h il B arney  
D on K inney  
D an B ieri 
.... M ike F allon  
B ruce  B uck ingham  
K irk  B uis 
M arith  M cG innis 
... B ill K e arn s  
S ue H ow ard  
D iann  R iddle 
F elicia  H ard ison  
B rin to n  M ark le 
R onald  Jones 
Rose Shaughnessy  
M arlene  L ightfoot
P A G E  O N E  H U N D R E D  S I X T Y - E I G H T
TREASURE STATE BAND
The Treasure S ta te  Band is actually  m any bands in one. In the  m aster 
organization are the  m arching band, the varsity  pep band, the  AFROTC 
band, the concert band and the cham ber band. This m usical organization 
m arched for Homecoming, provided en terta inm ent betw een football games, 
traveled  to Bozeman for the MSU-MSC football game and spent three  
days of spring vacation touring  w estern  M ontana cities.
D irector Eversole
Jam es Eversole ........... .   .   D irector
Louis G arcia —  D rum  M ajor
S haron  Sirokm an D rum  M ajorette
Tw irlers: A nita Price, M arcia M eagher, J il l  B alias and Jean n e  C orbett
P A G E  O N E  H U N D R E D  S IX T Y -N IN E
CHAMBER BAND
T h e  C h am b er B and , as w e ll as th e  T re a su re  S ta te  B an d , p e r fo rm s  u n d e r th e  d irec tio n  of J a m e s  E verso le .
F L U T E S
L ero y  M cD onald 
E la in e  H oem  
L o re tta  R ash  
K a th ly n  L arso n
TUBA S
D am ian  W ilcox  
Jac o b  N elson
C L A R IN E T  
R o b ert B ork  
W illiam  M ott 
D ia n a  S q u ires  
D onna A rn st 
M arlene  V ance 
N oella M o rg en ro th
A LTO  C L A R IN E T  
L elan d  S cifers
B A SS C L A R IN E T  
P a t M cC lain
A LTO  S A X O PH O N E  
J a n ic e  O p p rech t 
Jo a n  Rose
TE N O R  S A X O PH O N E  
D a rry l C la rk
B A R IT O N E  S A X O PH O N E  
H e rb e r t  K ost
CELLO S
M arie  V ance 
H e len  H ancock
ST R IN G  B A SSES 
Noel B row n  
S o n ja  S tim ac
C O R N ETS AND 
T R U M PE T S 
R udy  D om itrov ich  
M ary  A nn  M ertz ig  
Ja c k  M cC larty  
B e tty  E tch e m e n d y  
D ale F ra n k
OBO ES
J e r r y  D om er 
L o rn a  M ikelson 
R o b ert S p eers
H O R N S
G uy  C onnolly  
Jo h n  M cC auley  
Jo y ce  C h ris te n sen  
J u d i th  S eeru p  
L ila  K n u d so n
T R O M B O N ES 
D an B ach e ld e r 
J a c k  T a g g e rt 
C h arle s  B ryson  
H aro ld  H u n t
B A R IT O N E S 
A rn o ld  E rickson  
D ale H a llock  
E d w a rd  H a le
PE R C U S S IO N  
B eth  B u rb a n k  
E ugen ia  F o rs te r  
L in d a  F ritsc h  
D onna M ae N ichols
H A R P
J o y  S tra u sb a u g h
C oncluding th e  yea r, th e  C h am b er B and  p re se n te d  an  
open a ir  concert on th e  O val d u rin g  C om m en cem en t W eek. 
U nder th e  d irec tio n  of o u ts ta n d in g  g ra d u a tin g  sen iors, 
the band  p ro v id ed  e n te r ta in m e n t fo r sen io rs, th e ir  r e la ­
tives an d  friends.
P A G E  O N E  H U N D R E D  SE V E N T Y
SYMPHONETTE
Directed by Eugene Andrie
VIOLINS
Lorraine Peterson 
ZoAnn Dress 
Sherianne Griswold 
Barbara Burrell 
Jeanette  Vargo
HARP 
Joy Strausbaugh 
HORNS 
Guy Connolly 
John McCauley
CLARINETS 
Robert Bork 
W illiam Mott
BASSOON 
Charles Grey
TROMBONE 
H arold Hunt
VIOLAS
John Selleck 
Gerald Doty
BASSES
Sonja Stimac 
Kay M anzari
FLUTES AND PICCOLO 
Leroy McDonald 
Elaine Hoem
OBOES AND ENGLISH 
HORN
Jerry  Domer 
Robert Speer
CELLOS
Helen Hancock 
Florence Reynolds
TYMPANI AND 
PERCUSSION 
Jeffrey  Edgemond 
Eugenia Forster
TRUMPETS
M ary Ann Mertzig 
Betty Etchemendy
STRING QUARTET
Composed of talented faculty 
members of the Departm ent of 
Music, the String Q uartet has a 
deserved reputation of excellence. 
Members of the group are Eugene 
Weigel. Eugene Andrie, Florence 
Reynolds, and Gordon Childs.
P A G E  O N E  H U N D R E D  S E V E N T Y -O N E
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UNIVERSITY CHOIR
Joseph  M ussulm an, C onductor 
P h y llis  Eide, A ssis tan t C onducto r
SOPRANOS: LaDonna Appelhans, M ary M argaret Boyd, Desiree Collette, Ursula Davis, Jennine Funk, Patricia
Hestekin, Donna Kerber, Joanna Lester, M arith  McGinnis, Dianne Massey, Sonja Sanne, M arianne W helan, 
Jo Ann Zimm erer
ALTOS: Carol Cooney, Phyllis Eide, Gaye Engle, K aren Ferkin, Priscilla Lester, Diann Riddle, Betty Stephenson, 
B arbara Wheeler
TENORS: Charles Bryson, Bruce Buckingham, Jam es Gemmell, Robert Lucas, Norm an Mikelson, Fred M um- 
bower, Paul Nelson, Leland Scifers, David Stegmeier, Raymond Young
BASSES: Ronald Bottcher, Darryl Brunsvold, William Forrest, Phil Harris, Charles Hood, Delbert Ivy, Ray Jacobs, 
Douglas James, Michael Jenkins, Thomas Larson, John McCauley, Jam es M cGrath, W allace Steucke, David 
Thomas.
President 
Secretary-treasurer 
W ardrobe Supervisor 
L ibrarian
Paul Nelson
K aren Ferkin
Desiree Collette
Phil Harris
Director M ussulman
P A G E  O N E  H U N D R E D  S E V E N T Y -T W O
MADRIGAL SINGERS
The M adrigal Singers were formed as a group two years ago. Their musical 
selections are from the 16th and 17th centuries and they are often accom­
panied by instrum ents of th a t era. The group is conducted by Miss Jane 
Hevener.
SOPRANOS: Jan e t Amoss, LaDonna Appelhans, A nn Avery. Judy  F isher 
ALTOS: Donna K erber, P a tric ia  McClain, Betty  Stephenson, V irginia Wolfe 
TENORS: Fred M umbower, Benny Schm autz, David Stegm eier, Raym ond Young 
BASSES: W illiam Forrest, M ichael Jenkins, L arry  Luke, Jam es Stegm eier
The D epartm ent of Music is perhaps one of the  most “perform ing” departm ents on cam­
pus. Throughout the year outstanding students and faculty  m em bers presented m usi­
cal recitals. Choral Union, the U niversity Choir, and the M adrigal Singers combined 
their talents to present the A nnual Christm as Concert. The Cham ber Band and the 
Treasure S tate Band united to give the ir w in ter concert la ter in the school year. Each 
week outstanding students were heard on the Missoula radio program, Concert Hall. 
Through the efforts of the Music D epartm ent the annual Music M eet of high school s tu ­
dents was held. O ther music activities were the Nite Club Dance, Oklahoma, participa­
tion of the choral groups and the Sym phonette w ith the Missoula Civic Sym phony in the 
presentation of Beethoven’s Ninth Symphony, the U niversity Music Series and the Opera 
Workshop.
P A G E  O N E  H U N D R E D  S E V E N T Y -T H R E E
F ro n t row : K en  M aki, B ob L ucas, R onald  B o ttc h er, J e r ry  N o rdstrom , L ou is G a rc ia , J e r ry  C olness, R ic h ard  G u th rie , 
B ruce B u ck ingham , Ja m e s  Po lk , R ay Jacobs, an d  C h arle s  H ood.
B ack row : S o n ja  S anne, M ary  M a rg a re t Boyd, M ary  K ay  M edvit, D iane  M assey, P eggy C alv in , J e a n  S ch lich t, J u r in e  
L andoe, P a t  R obinson  H e ste k in , P risc illa  L e s te r  an d  B a rb a ra  W heeler.
Not p ic tu re d : M arith  M cG innis an d  J im  B a rre tt ,  acco m p an is t.
JUBILEERS
T he voices of these tw en ty  m en  and  w om en com prise “M ontana’s finest 
voices,” th e  Jub ileers . F or th e  fo u rte en th  yea r th is  g roup p rovided e n te r­
ta in m e n t fo r th e  cam pus, com m unity  and  the  state . The Ju b ile e rs  are 
u n d er the  d irection  of Joseph M ussulm an.
“How Do Y ou G et to B ro ad w ay ?” 
Ju b ile e rs  te ll th e  N ite -C lu b  D ance 
audience th a t  “A n y th in g  G oes!”
P A G E  O N E  H U N D R E D  S E V E N T Y -F O U R
N o rm a n  P re s to n  an d  S a n d ra  S w an k  in  th e  m id st o f th e  ta le n te d  c h ild re n ’s b a lle t  g roup .
M em bers of the  MSU B allet T h ea te r w ere  p a rticu la rly  busy  th is year. Long 
hours of p rep ara tio n  and p ractice w ere  req u ired  for dancing  roles in  O kla­
hom a and  la te r  in  th e  fo u rth  annua l Even ing  of Ballet. M arn ie C ooper’s 
b rillia n t choreography  once again  show ed the  ta le n t of h e r b a lle t troupe, 
as th e y  p resen ted  H ans C hristian  A ndersen ’s “The U gly D uckling ,” and 
D ouglas B ankson’s tw o w orks, “The W aterw itch ,” and  “P riv a te  Eye, Mr. 
M agoo.”
P rin c ip le  d an c ers  in  th e  B a lle t T h e a te r: Di< 
W illis, M a r ta  S an fo rd , S k ip  M eyer, Gerr 
H ash isak i, N o rm a n  P re s to n , L ou is Garci 
J am es  F rac h , S ta n  H u n to n , P eggy  Hauge 
an d  P h il D o u g h erty . O n sh o u ld ers : Sand 
S w an k  an d  N ancy  Senechal.
P A G E  O N E  H U N D R E D  S E V E N T Y -F IV E
Jim  Polk  in  a n o n -d a n c in g  ro le  p o rtra y e d  th e  d e lig h tfu l an d  
hilarious M r. M agoo, w h ile  M a r ta  S an fo rd  w as th e  g irl hood 
and S an d ra  S w an k  p lay ed  M agoo’s g irl F rid ay .
BALLET
THEATER
O ne of th e  m ost e ffec tiv e  p e rfo rm a n c e s  of th e  ev en ing  
w as by  N o rm a n  P re s to n , w ho  p lay e d  th e  W a te rw itch . 
M arn ie  C ooper took  th e  fe m a le  lead  of S a ra h a n d , w h ile  
L ou is G a rc ia  p lay e d  h e r  sw e e th e a r t, D an.
The v e rsa tile  tro u p e  m oved  easily  from  O k lah o m a to th e  fin a l E v en in g  of B a lle t re h e a rsa ls .
*  aL
P A G E  O N E  H U N D R E D  S E V E N T Y -S IX
The A rt D ep artm en t b ro u g h t exh ib its  from  the 
U n iversity  of A lberta , p rin ts  of H olland a rtis ts , 
a crea tive  s titch e ry  d isp lay  from  th e  seven th  
grade in a P o rtland , O regon school and m any 
o the r exhib itions to  MSU. T he A rt D ep art­
m en t also sponsored an in terscho lastic  high 
school a r t display.
W ork of th e  fa c u lty  an d  s tu d e n ts  w a s  ag a in  p u t  on  sa le  a t  the 
lodge. T h e fa c u lty  p ro c eed s w e n t to  th e  a r t  d e p a rtm e n t for 
n ee d ed  a r t  e q u ip m e n t an d  a r t  sch o larsh ip s .
ART
M rs. B lack m er, g ra d u a te  s tu d e n t from  M issoula , d iscusses her 
m a s te rs  p ro je c t w ith  M r. A rn o ld  of th e  A r t  D e p a rtm e n t.

PA G E  ONE H U N D RE D  S E V E N T Y -E IG H T
F irs t row: R ich M artin , Buzz Rom stad, B arb a ra  Lee, D orothy P em berton , D ave M orris 
Second row : Bob Sankovich, Ed M iller, P au l U lrich, G ary  Bradley, Skip M eyer.
CENTRAL BOARD
The ASMSU office was the scene of much activity  as the officers organized studen t affairs into smooth work­
ing order. W ith cooperation of Central Board, the officers enlarged and im proved the Public Relations pro­
gram. C entral Board was responsible for the largest budget in history, appropriating  to athletics and student or­
ganizations about $150,000. Because of the enlarged budget CB was able to provide m uch outside entertainment, 
M artin Denny and Tommy Dorsey, as well as free m ixers and parties. Several com m ittees excelled, including 
Homecoming Comm ittee, which w ith new  type of queen selection succeeded in organizing one of the best 
Homecoming w eek-ends ever. Publicity  Ccm m ittee also w as a very successful com mittee. One of CB’s last 
activities was the production of the all-school show, Oklahoma, which, w ith Dave Brow m an as business manager, 
turned  out to be profitable as well as enjoyable. During the year CB approved an affidavit disclaim ing the 
National Defense Scholarship loyalty oath, backed P resident N ew burn’s policy for reduced athletic scholarships 
and succeeded in gaining sufficient support for the re-incorporation of the student store.
ASMSU O FFICERS (p ic tu red  on 177)
GOVERNMENT
Howie H ansen, B usiness M anager 
Jea n  Tate, S ecretary  
Ed Risse, P residen t 
D uane Adams, V ice-P resident
GLEN AASHEIM 
BUZZ ROMSTAD
Editors
Two votes and  th ree  im p o rtan t voices on the 1959-60 
C entra l B oard w ere P rofessor A lbert Stone, faculty  
rep resen ta tive , Dean A ndy Cogswell, adm in istra tion  
rep resen ta tive , and Dr. W alter B row n, faculty  
rep resen ta tive .
D R E D  S E V E N T Y -N IN E
JUDICIAL COUNCIL
J e r r y  M etca lf, e le c ted  Ju d ic ia l  C ouncil c h a irm a n  in  sp rin g , 1959, 
re s ig n e d  a t  th e  en d  of fa ll q u a r te r . H e le n e  Loy, succeeded  by  Bob 
C onnole , f in ish e d  th e  te rm  as c h a irm a n .
J e r r y  M etca lf
Ju d ic ia l C ouncil’s p r im ary  d u ty  is to  recom m end  to th e  D ean ’s office p ro p er 
ac tion  on cases concern ing  s tu d en ts  w ho hav e  v io la ted  U n iv ers ity  ru les. 
The Council has been  a source of m uch cam pus discussion  since its  fo rm a­
tion. D uring  sp ring  q u a rte r , 1959, Ju d ic ia l C ouncil fo rm u la ted  a policy  to  
fac ilita te  its  operations. T he goal of the  council is to  help  those  stu d en ts  
charged  w ith  v io la ting  cam pus ru les, ra th e r  th a n  b lin d ly  m e tin g  ou t 
pun ishm ent. S cho la rsh ip  p robation , ra th e r  th a n  social pro  becam e th e  
rem edy  in  severa l cases.
F ir s t  row : S h ir le y  H all, K a re n  F e rk in , J e r r y  M etca lf, K e ith  W oods, J a n e t  W ilk ins, E la in e  W elch 
Second  row : B ob C onnole , B ill G re e n w a ll, H a n k  O ld en b u rg , L illia n e  M ercer , E d L ord .
P A G E  O N E  H U N D R E D  E I G H T Y
D u rin g  fa ll q u a r te r  Budget 
an d  F in a n c e  com m ittee , un­
d e r  th e  c h a irm a n sh ip  of 
H o w a rd  H a n sen , defined  a 
sy s tem  w h ich  e n a b led  Cen­
tra l  B o ard  an d  M SU  students 
to  k ee p  tra c k  of th e  huge 
s tu d e n t b u d g e t. T h e rou­
tin e  d u tie s  of p re p a rin g  the 
p ro p o se d  b u d g e t of ASMSU 
incom e an d  h a n d lin g  requi­
s itio n s  of co m m itte es  and  or­
g an iz a tio n s  w e re  a lso  accom­
p lish e d .
F ir s t  row : S u san  B row n , P e n n y  F re e b o u rn , S an d y  O rr, J e n n in e  F u n k , G lo ria  E u d a ily , L ucy  
B urge , S onny  B orden , H ow ie H an sen , c h a irm a n , an d  K a ren  F e rk in , A W S tre a s u re r  
S econd row : C arl L e h rk in d , Jo h n  M ontegna, J im  Jo h n so n , D ick  D avis, J u l ia n  V incze
BUDGET AND FINANCE
STORE BOARD
T h e  fiv e  m em b ers  of S to re  B oard  
w e re  e le c ted  from  th e  s tu d e n t body 
as  a w ho le . W ith  th e  ass is tan ce  of 
fiv e  fa cu lty  m em b ers  an d  tw o  C en ­
tra l  B o ard  de le g a tes , th e se  h a rd  
w o rk ers , a f te r  m uch  sw e a t an d  
m an y  te a rs , d ra f te d  th e  A rtic le s  of 
R e -In c o rp o ra tio n  of th e  S tu d e n t 
S to re . T h is  d o cu m e n t g ives m em b ers  
of A SM SU  co n tro l of th e  Book S to re.
R o b ert A rn o t, R ay  Jac o b s , D ian e  M ossey, V irg in ia  R ag lan d , c h a irm a n . N ot pic­
tu re d : Jo h n  C arlson .
P A G E  O N E  H U N D R E D  E IG H T Y -O N E
'"raditions B oard  a tte m p te d  to 
uphold the tra d itio n s  of M SU, 
vhich a re  in te r-w o v e n  into 
, rampus life. T -B o a rd  en g i­
neered the C hoo-C hoo to  E oze- 
jnan fall q u a r te r  an d  p ro m o ted  
: he pep ra lly  h eld  b efo re  th e  
jjom ecom ing gam e. E ach  tim e 
iew ch e erle ad ers  o r pom -pon  
;;irls w ere  needed , it  w as the 
Board’s d u ty  to  se lec t th e  ones 
vho could d ra w  th e  loudest 
loise from  th e  g ra n d s ta n d  fans.
F ir s t  row : R on S im on, ch a irm an , Ju d y  K ing , D en n ie  L ea ry , S ally  T hom pson , P eggy 
C alv in , M ary  L y n n  O lson, S o n ja  S joho lm , C arlo  R im er, G len n a N elson.
S econd row : G ail K a m m erze ll, G w en  M cL ain , L inda  B eavers , J a y  H ess, D ave A ld rich , 
K en F o rd ik , D en is A dam s, G a il Paige , B a rb a ra  Lee, E la in e  H u b e r, B u tc h  Jen se n
TRADITIONS BOARD
ACTIVITIES BOARD
F irst row : Jo h n  K eefe , ch a irm an , B a rb a ra  W heeler, M arlen e  K o lesa r, D ian e  A n d e r­
son, J a n e  T hom as
Second row : S h aro n  B laszek , B ev O liver, P a t  M cC lain, S teve  P ostle , Jo h n  Joseph , 
Ernie R atzb u rg , Buzz R om stad , E dd ie N oel, A nn  B a rtle tt.
D u rin g  w in te r  q u a r te r  th e  A c tiv ities  
C o m m ittee  nam ed  seven  su b -c o m ­
m itte es  an d  b ecam e A c tiv itie s  B oard . 
T h e beach  p a r tie s  a t  th e  n ew  pool an d  
th e  H om ecom ing D ance w e re  tw o 
fu n c tio n s  th a t  th e  co m m itte e  h an d le d  
d u rin g  fa ll q u a r te r . T h e  J im m y  
D orsey  B and an d  th e  M ar tin  D enny 
g ro u p  w e re  fe a tu re d  on cam pus v ia 
th e  co m m ittee  an d  a loss of n in e  
h u n d re d  d o llars . S ev era l f r e e  s tu d e n t 
m ix ers  w e re  held  th ro u g h o u t th e  
y ea r. B a rb a ra  W h e eler w as a p ­
p o in ted  A c tiv ities  D ire c to r in  ch a rg e  
of c o -o rd in a tin g  s tu d e n t ac tiv itie s  
an d  o rg an iz in g  th e  A c tiv itie s  Room  
in th e  Lodge.
P A G E  ON E H U N D R E D  E I G H T Y -T W O
ELECTIONS 
COMMITTEE
W US COMMITTEE
D u rin g  sp rin g  q u a r te r , W U S (W orld  U n iv e r­
sity  S erv ice ) C om m ittee  p lan n e d  an d  d irec ted  
its an n u a l fu n d - ra is in g  cam paign . S uch  show s 
as th e  C h inese auc tion  an d  th e  ug ly  p a ir  
co n te st w e re  p a r t  o f th e  ro u tin e  to w h ich  all 
C h inese an d  ug ly  couples looked  fo rw ard .
F irs t row : B e tty  H all, ch a irm an , Jo y ce  Z eiler, L in d a  S m ith , K aren I 
F ow ler, J a n  M cF arlan e
S econd row : S ue P ark s , B obbi M iller, H e len  W ertz, M arcia Holmes, 
P eggy Tow n, E la in e  H uber.
A f te r  ad d in g  tw o  n ew  v o tin g  p re c in c ts  la s t 
y ea r, one in  th e  F o re s try  B u ild in g  an d  th e  
o th e r  in  th e  B u s-A d  B u ild ing , E lec tions C om ­
m itte e  beg an  th is  yea r, u n d e r  ch a irm an  K a th y  
Jo sep h  w ith  th e  election  of F re sh m a n  CB 
re p re se n ta tiv e s . T h e b u lk  of th is  y e a r’s w o rk  
w as fin ish ed  by  a com m ittee  w ith  s lig h tly  
ch an g ed  m em b ersh ip  an d  a new  ch a irm an , 
B a rb a ra  Lee, w h e n  K a th y  tra n s fe r re d  to  W est 
T ex as a t  th e  end  of fa ll q u a r te r .
F irs t row : K a th y  Joseph , ch a irm an , Bobbi Jo  K a b er, M arcia
M cD onald, M yra S chu lts, R ay  O sbornson
Second row : H o w ard  V ollm ar, Bob C am pbell, M ike B arry , D ave 
Voigt, B ill L ensing . Jo h n  C olm an.
F ir s t  row : M ary  H uggans, T eddy  R udis, K a re n  F o w ler, E rn ie  G eh rlin g , Ja c k  
G r if lith , an d  H e lene Loy an d  B rad  D ugdale , co -ch airm en .
Second row : D a le  L u m sd en , S h aro n  F ast, D ian e  A nderson , F ra n k  G ibson, P a t  M aher, 
M yra S hu lts , H e len  T h e r r ia u .t ,  P au la  B ow m an, T eresa  A ric h ib a ld , J a n  M cF arlan e .
HOMECOMING 
COMMITTEE
To p lan  th re e  d ay s of hom ecom ing 
a c tiv ity  w as th e  co m m itte e ’s problem . 
O ne lovely  q u ee n  p lu s  one ro y a l court 
sm oo thed  o u t m an y  w o rry  w rink les. 
T h e a lu m n i a n d  fa ith fu l  fan s  w ere 
goaded  in to  yelling , a lth o u g h  unab le 
to  p u sh  th e  G rizzlies to  a  victory. 
N ev erth eless, th e  co m m itte e ’s portion  
of th e  ce leb ra tio n  w as a g re a t  success.
P A G E  O N E  H U N D R E D  E I G H T Y - T H R E E
PLANNING BOARD
L o n g -ran g e  p la n n in g  c o n c ern in g  th e  
s tru c tu re  of s tu d e n t g o v e rn m e n t w a s  
th e  p r im a ry  re sp o n s ib ility  of th e  P la n ­
n in g  C om m ittee . F a ll q u a r te r  th is  com ­
m itte e  com piled  a l is t of th e  o rg a n iz a ­
tions in c lu d ed  in  A SM SU .
Bob M eans, B e tty  L e u th o ld , D enn is  
M yers, D on H a rk in , c h a irm a n , D oug 
C haffey , L in d a  T ra cy , L in d a  H a rriso n , 
C aro l C ooper, S a n d ra  V an B la ricom
INTERNATIONAL STUDENTS  
COMMITTEE
The o b jec tiv e  of th e  In te rn a tio n a l S tu d e n ts  C o m m ittee  is to 
develope a b e tte r  re la tio n sh ip  b e tw e en  fo re ig n  an d  A m eric an  
students a t  M SU.
S eate d : K ay  F e rr is , K itty  G leason , V ir­
g in ia  R ag lan d , c h a irm a n , D onna N o r- 
d een , C aro l C ooper
S ta n d in g : N ancy  B row n , R on Long,
R u th  Ja m e s
VISITING LECTURERS 
COMMITTEE
V isitin g  L e c tu re rs  C o m m ittee  a r ra n g e d  fo r d is tin g u ish ed  
sp e a k e rs  to a p p e a r  on cam pus. A m ong th e  ac tiv itie s  th is  
y e a r  w e re  a convocation  to  in tro d u c e  P re s id e n t N e w b u rn  
to  th e  s tu d e n t body  an d  th e  p re se n ta tio n  of C. N o rth c o te  
P a rk in so n , a u th o r  of P a rk in s o n ’s L aw .
F ir s t  row : J a m e s  B eck, ch a irm an ,
L y n n  G u stafso n , D r. S ey m o u r B et- 
sky , fa c u lty  a d v iso r, L ou ise  J o h n ­
son, Ja c q u ie  G ibson , D ian e  B oyer 
S econd row : K en  M aki, Ed E m ­
m ett, A llan  M orris, M arie  S te p h ­
enson , D onna M olina rio
LEADERSHIP CAMP 
COMMITTEE
L e a d e rsh ip  C am p, M ay  13-15, a t  F la th e a d  L a k e  L odge, 
w as th e  p lace  w h e re  ca m p u s le a d e rs  m e t to  d iscuss  cam pus 
p ro b lem s. T h e  co m m itte e  p lan n e d  an d  d ire c te d  each  
d a y ’s sch e d u le , w h ich  in c lu d ed  h ash  sessions, fa cu lty  
sp ea k ers , an d  re c re a tio n .
F ir s t  row : S h aro n  B ea ttie , G a y le  
H a g em an , C la rice  L am , ch a irm an , 
C aro ly n  R u th , K ay  L aw son  
S econd row : Jo h n  C h in sk e , B ill 
C ain , D an B ie ri, J e a n  D avis, A n n e 
S h ip ley , D avid  S ulc , P a t  M cD on­
ald
PUBLIC RELATIONS COMMITTEE
The Secretarial Committee helped 
in assuring smooth co-ordination 
of the Public Relations program .
Felicia Hardison, chairman, Teddy Rudis, Elaine Zip- 
perian, Sharon Fast.
The objective of the Public Relations Committee, a newly-form ed branch of student 
governm ent, is to inform the citizens of M ontana about MSU, its accomplishments, 
goals, traditions, and scholastic endeavors. This departm ent includes three sub­
ordinate committees. Through Campus Visitations Committee, visitors are in tro ­
duced to the campus. Hometown News Committee covers the activities of students 
and reports to the hometown newspapers. Alumni Relations Committee acts as a 
liaison betw een the student body and the Alum ni Association.
CAMPUS VISITIONS HOME TOW N NEW S
Je rry  Agen, chairman
First row: Roxanne Shelton, Karen Ferkin, Stash Ash­
more, chairman, Paula Simmons, Janet Wilkins 
Second row: K aren Larson, Tom Belzer, Don H ether- 
ington, Bill Linguard
F irst row: Sharon Dodge, Judy Hove, Gail Gunterman, 
chairman, Lynn Gustafson, B arbara Williams 
Second row: Larry Linnel, Jack  Gilluly.
ALUMNI 
RELATIONS
Ralph Bloomenfield 
Dorothy McBride, Mary 
Steadm an, Micky Manix, 
Bill Wallace, Carolyn 
Cannon, Carol Spaulding, 
chairm an
PUBLICITY COMMITTEE
D oug G rim m  com posed  a no tebook  ab o u t h is com ­
m itte e ’s w o rk  to  be used  fo r fu tu re  re feren ce . He 
an d  o th e r  m em b ers  did  an  e x c e lle n t jo b  on p ro ­
m otion  of A SM SU  ac tiv ities , su ch  as, M artin  
D enny, B ozem an tra in , B each  P a rtie s , M ixers, and  
th e  a ll-sc h o o l show , O klahom a!
S eated : P a t  H ow el, V iv ian  L izo tte , H elen  D w elle, 
K a re n  M urdoch , H e len  L ew is
S ta n d in g : R uss S ands, D oug G rim m , ch a irm an ,
B a rb a ra  M itte l
M BOOK COMMITTEE
A h elp  to  confused  fro sh  is th e  M Book, w h ich  a t ­
tem p ts  to  a c q u a in t th e  new  s tu d e n t w ith  M SU. It 
c o n ta in s  fe a tu re s  from  how  to s tu d y  a v o ca b u la ry  
list to  ly rics  of th e  school songs an d  a m ap  of th e  
C am pus. T h is y ea r, u n d e r  th e  c h a irm a n sh ip  of 
M ary  L ou M ontague, th e  book w as e n la rg e d  and  
rev ised .
J'irst row : M ary  Lou M ontague, ch a irm an , Jo an  H edlund.
Second row : B a rb a ra  B ell, P a tr ic ia  S era fin e , S h aro n  L aB a r, L ory  
3ruggem an, C a rr ie  K n u tso n , R eg ina  G ilm an .
PUBLICATIONS
BOARD
Pub lica tio n s  B oard  m ak es re co m m en d atio n s  
for key  positions on  th e  K a im in , S en tin e l 
and V e n tu re  s ta ffs  to  C en tra l B oard . R ec­
om m ending  is p e rh a p s  its  m a jo r  func tion , 
although  check ing  on th e  o p era tio n s  of 
these th re e  s tu d e n t p u b lica tio n s  follow s 
s taff selec tion .
F irs t row : G eorge R oberts, K a ty  D unn, 
P en n y  W agner, Ju d y  W illiam s, Z ena B eth  
M cG lashan , Tom  M ongar, ch a irm an  
Second row : M r. D ugan, adv iso r, J e a n  T ate , 
M argo M urphy , F ra n k  W alsh
P A G E  O N E  H U N D R E D  E I G H T Y - S I X
ASSOCIATED
WOMEN
STUDENTS
T h e A ssocia ted  W om en S tu d e n ts  a re  g o v ern ed  
by a b o ard  com posed  of d e le g a tes  fro m  each  
liv in g  g ro u p . T h e  b o ard  fo rm u la te s  a n d  e n ­
fo rces  ru le s  c o n c ern in g  social s ta n d a rd s , c a m ­
p u s a tt ire , an d  h o u rs . V io la tio n s  can  lead  to  
th e  w e ll-k n o w n  “c a m p u s.” T h e  o ff ic e rs  are  
chosen  a t  y e a rly  elec tio n s. T h is  y e a r  th e  
M issoula g irls  liv in g  a t  h om e w e re  o rgan ized  
u n d e r  th e  c h a irm a n sh ip  of J u l ie  D u fresn e  an d  
h an d le d  th e  1960 B ig -L itt le  S is te r  p ro g ram . 
Social ev e n ts  spo n so red  by  AW S in c lu d ed  th re e  
fa sh io n  show s, S n o w  W eekend , B ig -L ittle  
S is te r  tea , M iss M SU  co n te st an d  th e  L a n te rn  
P a ra d e .
S eate d : D onna A rn st, v ic e -p re sid e n t, S ally  H a rris , p re s id e n t 
S ta n d in g : J a c k ie  T hom as, s e c re ta ry , K a re n  F e rk in , tre a s u re r .
F ir s t  ro w : T ook ie C asebo lt, J u d i  N eeley , Ju d y  M cIn ty re , B e tty  H a ll
Second  row : R u th  Jam es , P e n n y  G ong, J a n e t  W ynn, A n n e tte  S m ith , M a r ta  S an fo rd , A n n  S h ip ley , N orm a 
F ra n k , J a n ie  H ughes, P a t  W illiam s, D ian n  R idd le
P A G E  O N E  H U N D R E D  E IG H T Y -S E V E N
D av id  K u b a ch , E d ito r
Jo h n  S ch w a rtz , F a c u lty  A d v iso r
VENTURE
V e n tu re  o p e ra te d  on a t ig h t  b u d g e t th is  y ea r. T h e l i te ra r y  m agazine , n e v e rth e le ss  
su p p lie d  th e  s tu d e n t  b ody  a t  th e  en d  of e v e ry  q u a r te r  w ith  a v a r ie ty  of a r tic le s , 
sh o rt  s to rie s  an d  p o e try . T h e  q u a r te rs  in  Ju m b o  H all p ro v id ed  an  a r ty  a tm o sp h ere  
fo r  th e  e d itin g  an d  o rg a n iz in g  of th e  p u b lica tio n . C en tra l B o ard , b y  e n la rg in g  th e  
a p p ro p ria tio n  fo r V e n tu re , e n a b le d  th e  p u b lica tio n  to  becom e n e a rly  com plete ly  
su p p o rte d  b y  th e  s tu d e n t body.
V e n tu re  s taff : J u l ie t  D escham ps, J im  P o lk , B e tty  H aw kins, A u tu m n  K e n n ed y , M ary  M orris, T e r ry  C a rp e n ­
te r , B illie  M cP herson , P au l L e a rn e r , A llen  G o ddard .
P A G E  O N E  H U N D R E D  E I G H T Y -E I G H T
In  1959 the K aim in (m eaning “w ritten  
w ord” ) covered such m ajor news events 
as the  insta lla tion  of a new U niversity  
president, and the raising of ath le tic  and 
activ ity  fees. In addition, it kept a constant 
w atchfu l eye on the studen t governm ent. 
Covering such touchy subjects as English 
departm en t explosions, the K aim in’s con­
s isten t objective was to find and to report 
the tru th .
"OUR
WARRIORS
BOLD”
Editor John  Bennitt (J.B .) was the m aster m ake-up  m an who 
organized the first horizontal Kaimin. Bennitt spent much tim e 
on the Oval try ing  to solve the w alk ing-on-the-g rass problem.
Ju d ith  Blakely, or “B lake,” was the efficient business manage 
w ith the  personality  to keep all the advertisers pleased, not t< 
m ention the salesmen.
KAIMIN
P A G E  O N E  H U N D R E D  E IG H T Y -N lN E
Always on h an d  w ith  his 
cam era, R olf O lson p ro v id ed  
m any n ew sw o rth y  p ic tu re s  fo r 
this y e a r’s K aim in .
Caimin jo u rn a lis ts  h u d d le  a ro u n d  the  
;ee the  p ap e r p u t to bed —or, as th ey  \ 
ip on the W altz ing  M atild a .”
As N ew s E d ito r, Ju d y  K ing  a s ­
s igned  re p o rte rs  to specific  bea ts 
an d  w o rk ed  to  keep  u p - to -d a te  
new s in  th e  p ap er.
E d itin g  th e  sp o rts  page an d  
w ritin g  his co lum n “C h a rle y ’s 
C h a se r” k ep t C h arle y  H ood 
busy  a t  th e  K a im in  office.
h o rse -sh o e  sh ap ed  desk  to 
rould say, to  see it  “ locked
A ssocia te e d ito r Ju d y  M cV ey 
w o rk ed  on th e  desk , p u t o u t F r i ­
d a y ’s  e ig h t-p a g e  ed itions, w ro te  
a F rid a y  co lum n, ex p a n d ed  th e  
fe a tu re  ex c h an g e  system , and  
w ro te  d ra m a tic  rev iew s.
A s s ta ff  adv iso r, M r. D ugan 
m an a g ed  to  k eep  sm ilin g  and , 
som ehow , to  w a rd  off u lce rs. 
M r. D ugan is a p ro fesso r of a d ­
v e r tis in g  in  th e  Jo u rn a lism  
School.
P A G E  O N E  H U N D R E D  N IN E T Y
To facilitate the annual job of recording the 
y ear’s school activities in pictures and 
words. ASMSU generously appropriated 
more money to the 1960 Sentinel. W ith this 
enlarged budget, m ore colored pages and 
a fine new cover w ere added. The year 
seemed long w ith the staff d istributing the 
1959 Sentinel in January . Usual photog­
rapher troubles plagued harried  staff mem ­
bers when either photographer, subjects, 
or both did not show up at scheduled times.
Jane Borden, editor, developed among the staff m em bers a 
chain of command to assure comm unication betw een the 
editor, the associate editors, and the rest of the staff. W or­
ried that pictures and copy would not be done in tim e to 
meet the deadline and th a t the book would not reach the 
students at the beginning of fall quarter, Jane spent many 
hours planning, supervising and putting the final touches 
on the 1960 Sentinel.
SENTINEL
Donna Arnst, business m anager, was 
successful in obtaining the proposed en­
larged budget. Efficiency was her motto 
and she m ade her demands known when 
dealing with the photographer and the 
field house.
Ill
isiS
A lthough th e  q u ee n s w o u ld  no t 
alw ays coopera te  an d  th e  w e a th e r­
m an did  n o t h e lp  h e r  get those 
“outside sh o ts ,” P en n y  L oucas 
succeeded in  co m pleting  th e  R oy­
alty, A th le tic , an d  S en io r Sections.
L a r ry  P a g e tt  com pleted  his A d m in is­
tra t io n  S ection  ea rly , b u t  he fo und  co­
o rd in a tio n  of o rg a n iz a tio n s  an d  the 
p h o to g ra p h e r m o re  d iffic u lt. C lass 
an d  F in e  A rts  w e re  o th e r  sec tions in 
h is care.
T h e o rig in a l d e a d lin e  fo r  th e  S tu ­
d e n t G o v e rn m en t S ection  w a s  T h a n k s ­
g iv ing , b u t D oro th y  M cB ride found  
th a t  th e  w o rk  ra n  in to  sp rin g  q u a r ­
te r . G reek s an d  o th e r  liv in g  g ro u p s 
p re se n te d  a n o th e r  p ro b lem  th a t  w as 
f in a lly  so lved. D oro th y  w a s  also in 
ch a rg e  of th e  F acu lty  Section .
Ind ispensib le  to th e  s ta ff  w as W hitey  M cG ill, 
s ilen t an d  h a rd -w o rk in g  as s is ta n t in  th e  photo  
lab. K en  M eek, p h o to g rap h y  ed ito r, w as in 
charge of th e  m an y  d u ties  of a S en tin e l p h o - 
to g rap th e r a long  w ith  e d itin g  th e  F o re s try  K a i- 
min. L ack  of tim e  w a s  a p rob lem , b u t easily  
tak ing  e v e ry th in g  in  h is  s tr id e  K e n t did  an 
ad m irab le  job.
A lw ays th e re  w ith  a fr ie n d ly  sm ile, p rice less  ad v ic e  an d  
g u idance , an d  m uch ass is tan ce  in  th e  a re a  of p ic tu re  ta k in g  
an d  d a rk  room  w ork . C y rile  V an D u ser serv ed  a busy  y e a r  
as H om etow n  N ew s S erv ice  d ire c to r  an d  S en tin e l ad v iso r.
A  re g u la r  F rid a y  a f te rn o o n  o cc u rre n ce  w as th e  S en ­
tin e l s ta ff  m ee ting . H e re  a t a  m ee tin g  e a rly  in  th e  
yea r, th e  ed ito r, bu sin ess  m a n a g e r an d  assoc ia tes g a th e r  
to  m ak e  p lan s  fo r th e  1960 S en tin el.
P A G E  O N E  H U N D R E D  N IN E T Y -T W O
L a r ry  Ju e lfs  ( le f t)  s ta r te d  h is F in e  A rts  sec tion , 
b u t h ad  to g ive it up  to  ta k e  o v er fo r D onna w hen  
she b ecam e ill an d  la te r  to  assum e his d u tie s  as 
b usiness m an a g er of th e  1961 S en tin el. J im  W eiler 
v e ry  e f fic ien tly  fin ish ed  h is A d m in is tra tio n  section 
e a rly  in  th e  y ea r. G ay le  H ag em an  w as sec tion  
e d ito r  fo r th e  L iv in g  G roups an d  P a t  S e ra fin e  ed ited  
th e  A th le tic  sec tion .
P a t M cC lain  an d  B etty  L eu th o ld , w ho w e re  in  charge 
of O rg an iza tio n s , a re  p ic tu re d  w ith  G lo ria  Eudaily  
an d  h e r  ass is tan t, M yra S h u ltz , w ho  m an a g ed  the 
new ly  e n la rg e d  F acu lty  sec tion .
"OUR HEARTS TO MEMORIES CLING”
‘'W e’ll do it  m y w ay  o r n o t a t  a ll!” In  sp ite  of in c id en ts  su ch  as this, 
th e  s ta ff  sp en t a rio tous, if n o t h ec tic  y e a r  in  th e  office u p s ta irs  over 
th e  H adio-T V  C en ter . M irac u lo u sly  th e re  w as m ore  v o lu n ta ry  help 
th a n  ev e r b e fo re  an d  ev e ry o n e  co m p leted  his sec tion  b efo re  ta k in g  off 
fo r su m m e r v acatio n . J a n e , N orm a F ries , e d ito r of th e  school h istory  
sec tion , P en n y  an d  L a rry , J im  W eiler, A d m in is tra tio n  ed ito r, B ob D u­
m ont, F in e  A rts  ed ito r, an d  D orothy .
M ale fresh m en  m em b ers  of th e  s ta ff in 
ch a rg e  of th e  S tu d e n t G o v e rn m en t sec tion  
w e re  Buzz R om stad  an d  G len  A asheim . S ara 
B la ck b u rn  m an a g ed  th e  class sec tions.
P A G E  O N E  H U N D R E D  N IN E T Y -T H R E E
ORGANIZATIONS
BETTY LEUTHOLD 
PA T M cCLAIN 
Editors
TEARING THEIR W A Y ”
P A G E  O N E  H U N D R E D  N I N E T Y - F O U R
NEWMAN 
CLUB
OFFICERS 
President Jam es D. Johnson
Vice-president Elaine Welch
Secretary ____    B arbara Lee
Newman Club is the religious organization for students of the Roman 
Catholic faith. It is one of the most active groups on campus. Students of 
the Club sponsored the M ardi Gras dance (above) and also the In te r­
scholastic Newman Club songfest.
Second place w inners in the New­
man Club songfest were Kappa 
Kappa Gamma and Sigma Alpha 
Epsilon.
S eated : P e n n y  L oucas, N ola T e re n tie ff , M rs. B arth e lm e ss , sponsor, R ena T ro st, B e rt C ro ft.
S econd row : R ev. H ugh  H e rb e r t, D ick  G e is ler, K a rin  R enw ick , L a u ra  W o lverton , K a y  G a rb e r , B e tty  
L eu th o ld , J u n e  W olverton , Ju d y  W illiam s, J e a n  S ch lich t.
B ack  row : Ed T isch , S ta n  S taves , T od H a ck m an , S te v e  M itchell, D a v e H a igh t, R ick  T h o rw ard so n .
WESLEY
MSU’s Methodist students could become members of the Wesley group. 
Meetings w ith other religious organizations, panels on various aspects of 
the church, and discussions about a possible Wesley House were all part 
of the agenda for this year.
LUTHERAN STUDENTS ASSOCIATION
LSA affairs were centered in the LSA House on University Avenue. As 
friendly as the Lutheran students, the LSA House was always open and 
there was coffee every afternoon.
F ir s t  ro w : B uz R om stad , L en  M oen, H a ro ld  O lson, U n id e n tifie d , J e r ry  E b elt, R oger S tev en s.
Second row : L a n a  N elson, J u d i th  Z aeske, B eth  P e ta ja ,  Jo a n  A n d erso n , K a re n  B red b e rg , F lossie S te e n s- 
land , B eth  L aw lo r, M ary  M onroe, S ally  M iller, U n id en tified , J u l ie  R affe ty , J e a n  M attso n , P a s to r  A1 M attson . 
T h ird  row : D ick S ay er , Tom  L ongan , H ow ie F a rv e r , T ru d i F o lling lo , G len  A asheim , S u sie  C u tle r, Ed M iller, 
W ilson H ong, T ed  L in d g re n .
B ack  row : N orm  N elson, L u e lla  B ril lh a rt , L loyd  H o p p e rs ta d , D an B ieri, M ar lin  H aag , Jo h n  C arlson .
S.E.A.
The S tu d en t E ducation  
A ssociation is a p ro ­
fessional teach ing  o r­
ganization  on th e  col­
lege level. O fficers for 
th e  yea r w ere  D avid 
L indberg , p r e s i d e n t ,  
G ail G un term ann , vice- 
p residen t, G loria  Eu- 
daily , secre tary , and 
H en ry  O l d e n b u r g ,  
treasu re r.
S ta n d in g : M r. W atson , B e tty  D odd, F re d  H assk am p , H e n ry  O ld en b u rg , A llan  Je sk a , Mary 
P e tlin , M r. J a y .
S eate d : D e an n a  G uy, N orm a C ollins, C la ra  M o hland , S h ir le y  B andy , G lo ria  E u d aily .
KAMS 
and  
DREGS
K aren  S ch irm  and  Tom  Agamenon. 
led th e  cam pus p rac tica l joke  associa­
tion as p res iden ts  d u ring  th e  year 
The g roup  p lanned  to w ear uniforms 
on F rid ay s  and  cheer a t a ll football 
gam es, b u t th e  best la id  p lans of Kams 
and  D regs often  w en t astray .
L y in g  on th e  floor: L iz M o rtim er, L a n ita  N elson , Z ena M cG lashan , N a d in e  P o w ers,
D ix ie  D aw son, D o ro th y  T hom as, S h a ri  K a n sa la , M ary  L ou  M ontague, L ee A rn o ld ,
D on W hite.
K n e e lin g  on th e  floo r: M arily n  B o w ard , H e len  G u th rie , J e r i  W h itten , J u d y  M e- 
C affery , L eon  B illings, C aro l A n th o n y , J a n  O b en au er.
S ta n d in g  on th e  floor: R o x an n e  S helton , K a re n  S ch irm , J a n  W ilk ins, U n id en tified ,
D a w n  D eG rey , K a re n  F e rk in , J a n e t  H all, E v ie O berosler, J a n e  B o rd en , E la in e  
W elch, G re tc h e n  M eyer, T ony  B uzzetti.
S ta n d in g  on ch a irs : J e r r y  M etca lf, B ob C onnole, E d W anek , a n d  tw o  u n id e n tif ie d  
D regs.
MONTANA FORUM
S eate d : C lin t G rim es, D r. B ro w m an , J im  P o lk , C aro l C ooper, P a t t i  Jo  S h aw , Terry 
S tev en so n , T e r ry  C a rp e n te r , U n id en tified , S uzie D o ty , J u d i th  B la k ely , Z ena Mc­
G lash an , M rs. E p h ro n , J a n e  B o rd en , C h et Jo lly , P a u l U lrich .
S ta n d in g : T om  H aney , T om  M ongar, D r. S tone , D r. F ie d le r, D r. Jep p e so n , M r. Dugan, 
E d  R isse (e x -o ff ic io ) , M rs. S ch u ste r.
T he cam pus discussion group 
m et every  F rid ay  a t noon and 
m ulled  over problem s such as 
the  U2 inc iden t and  th e  C ary l 
C hessm an case. Tom M ongar 
presided  a t th e  m eetings and 
T e rry  S tephenson  served  as sec- 
re ta ry -trea su re r.
P A G E  O N E  H U N D R E D  N IN E T Y -S E V E N
SKI CLUB
The MSU Ski C lub prom otes in te re s t in  skiing 
through its sponsorship of Ski W eek-end. M em ­
bership is open to  any U n iversity  s tu d en t and 
often brings rew ards: a t righ t, R udy R uana re ­
ceives his ski aw ard  from  Dr. L ory  a t the 
Awards Convo.
O FFIC E R S
P resid en t L ize tte  B en n e tt
V ice -p re sid e n t —- Jo e  R eb er
S e c tre ta ry - tr e a su re r    J im  P a n n e ll
Ski W eek-end  C h a irm a n  . Jo h n  C offee
P A G E  O N E  H U N D R E D  N IN E T Y -E I G H T
Seated: Helen Trippet, Carol Anthony, Lorinda Sm ith, K ay Dubay, M arilyn Peterson, Joan  Elder.
Second row: Rosa Ekern, Ju lie  Briscoe, Ju d y  H irst, Shirley Bandy, A rrie  M axwell, M arcia M eagher, Isabelle Welch, 
Mrs. Briscoe, advisor, D iane Drew.
Back row: Cecile Laqua, Carol Spaulding, Daw n D rum m ond, C arla Moore, M artha Olson, P a t W illiams, B etty  Hall, 
Frances Ashcraft, Jean  Davis, Miss Etheridge, advisor.
HOME ECONOMICS CLUB
The purpose of the Home Ec Club is to fu r th er supplem ent classwork and b ring  Home Ec students 
together. Officers were M arilyn Peterson, president; Sue Mechler, vice-president; M arcia N earm an, sec­
re ta ry ; A rrie M axwell, treasurer; Flo Steensland, social chairm an; and Helen Trippet, state  project chair­
man.
MONTANA MASQUERS
The Dram a honorary sponsored three  m ajor productions, several m inor shows, an annual tour through 
Montana, and the M asquer sum m er theater. Officers were P a tti Jo  Shaw, president, Suzy Cook, vice- 
president, Cordie Brown, secretary, Eileen G allagher, treasurer, and M arith McGinnis, historian.
“Bobo” s ta tue tte  aw ards w ere made 
to M rs. Sara  Gray, Best D irector— 
one-act plays, R obert M cKinnon, Best 
one-act play — playw riting , Dick 
Willis, P roduction A w ard, M ike Fal­
lon, Best Actor—M asquer Theater, 
Sue How ard, Best A ctress—U niver­
sity T heater, Jack  Upshaw, Best Ac­
to r—U niversity  th ea te r  (His aw ard is 
held by Bo Brown, chairm an of the 
D epartm ent of D ram a), Bill Kearns, 
Best S upporting Actor — University 
Theater, Ray M aidm ent, Daniel 
B andm an Achievem ent A w ard, and 
Eileen G allagher, Best A ctress—Mas­
quer T heater and Best Supporting 
A ctress—U niversity  Theater.
P A G E  O N E  H U N D R E D  N IN E T Y -N IN E
FORESTRY 
CLUB
O F FIC E R S  
P residen t ~~ — Ja y  B ertino
V ice-p residen t D ave M orton
S ecretary  .... R on W alksm ith
T re asu re r     J e r r y  G ru b e r
A ssistan t T re a s u re r  C ra ig  L in d h
P ro p erty  R oom  M an a g er A r t T ow er
A thletic M an a g er ..... __ D on H ise r
Forestry  K a im in  E d ito r  K e n t M eek 
Chief P u sh  J im  M oorhouse
Chief Cook W hitey  M cG ill
Bull Cook M alcolm  B roach
A.S.F.C. Sam  R ost
F ro n t row : Jo h n  S tep h en so n , H o lton  Q u inn , B e rth a , D ave W edum , 
H a n k  G reitl.
Second row : D oug P ittm a n , A ndy  G eair, Jo e  R em ick , P h il N ash, 
R ic h ard  N ickel, Ed M iles.
T h ird  row : J im  M ershon, R h e tt W ise, F o rre s t  B illings, G ordon 
W oolm an, U n id en tified , R ick M eisser, W h itey  M cG ill, Jo h n  B urns. 
B ack  row : J e r r y  H azen , C h arle s  Fudge, C huck  B en tzen , J a c k
Schield .
"he purpose of the  MSU F o restry  C lub is to fu r th e r  in te re s t in 
orestry and to  prom ote th e  sp irit of good fellow ship  am ong 
ts approxim ately  170 m em bers. F o res try  studen ts sponsor 
he F oresters Ball, F o res try  K aim in, five scholarsh ips, an  an- 
lual conclave, and m any  o the r ac tivities.
Squatting: G a ry  B row n, Bob S w ift, C arl C orey , Ed P ack e e  
Second row : U n id en tified , B ob W itt, U n id en tified , P e te  H a rk -  
ness, B ill G reen w ald .
Third row : Tom  M cG rath , L loyd  L u n d ee n , B ill R usin , M ike 
Stephen, R ay  B row n , N ils T roedsson , C h arle s  T ra v erse , Bob 
Storch.
Back row : Tom  S ilv e r, C h arle s  M osier, W es C heston , C raig  
Smith, R on A ppel, Don Je n n i, Jo h n  M anz, K en K eefe , L ynn  
Boe.
In  fro n t: J a y  B ertin o  an d  B erth a .
Second row : A r t  T ow er, J im  M oorhouse , D ave 
M orton , K e n t M eek.
B ack  row : C raig  L indh , S am  R ost, A rno ld  
B olle , B ob B osw orth .
P A G E  T W O  H U N D R E D
"M” 
CLUB
President ....
Vice-president
Secretary
T reasurer
Sergeant-at-A rm s
John Datsopoulos 
Mike Granbois 
L arry  Schultz 
John Meese 
John Gregor
F irst row: John Meese, L arry  Beddes, How ard Schwend, A rt DeVries, Kenny Nelson, Gary W ojtowick, Jim  Grasky. 
Second row: L arry Schulz, Dale Berry, Charles Nelson, John Datsopoulos, Mike Hogarty, Floyd Ayers, John Schultz. 
Third row: W ayne Veeneman, Ivan Jacobsen, Dan Balko, Paul Sullivan.
“M” Club is the organization for athletes who have 
earned a varsity  le tte r in a m ajor sport at MSU. 
“M” Club projects included the Mt. Sentinel Derby 
Day, boxing and wrestling, and a joint style show 
with the Associated Women Students.
A
P A G E  T W O  H U N D R E D  O N E
W RA E x ec u tiv e  B oard : Ju d y  T hom as, S h ir le y  N ew ton, K a ren  S chirm , 
p re sid e n t, L ynn  P alin , an d  M ary  Ju n e .
WOMEN’S RECREATION ASSOCIATION
W RA sponsors com petition am ong living groups th roughou t the  year. 
W hen sp ring  comes th e re  is th e  W RA steak  fry  and  the aw ard ing  of 
troph ies and m edals to indiv iduals and liv ing  groups who have w on various 
events during  th e  year.
F ro n t row : Jo rd is  E rickson , T edd i R udis, K a rin  R enw ick , N orm a F ries, J a n  M atson , S a ra  B lack b u rn .
B ack  row : E lla B row n, adv iso r; D a rily n  B urns, S and i K n udsen , V icki A rn b u rg , E velyn  C aress, D onna Eichl 
Ju lie  R affe ty , M y rtle  L aubach .
Seated : R osem ary  Cookson, S a ra  B la ck b u rn , P a t  W illiam s, S ue L intz, B obbie 
C haffey .
K neeling: Ju d y  T hom as, R ita  T en n an t, A nn ie  R ichards, L y n d a W estrum , P a tsy  Shea, 
Sue M orrison, J e a n  F au lstich , M arge L oyal, N ancy  Rice.
S tand ing : S ally  Am os, U n iden tified , S heila  R offler, Ju d y  M erchan t, W anda H ill­
m an, S ue C adw ell, C aro lyn  H e rtle r, B obbin  F ie ld , D onna E ichhorn , Ja c k ie  H y- 
th ec k er, J a n  M atson, J a n e  T hom as.
AQUAMAIDS
Being w aterlogged all yea r paid 
off for these coeds, w hen spring i 
cam e and they  p resen ted  the ir 
pageant. This yea r colors w ere j: 
the them es and th e  girls per­
form ed dolphins and w ater- 
w heels w ith  the  ease of profes­
sionals.
O FFIC E R S
P re s id e n t __________  B obbie C haffey
V ice -p re s id e n t .... Ju d y  Thom as
S e c re ta ry - tre a s u re r  . A n n ie  R ichards
AMERICAN PHARMACEUTICAL ASSOCIATION
F ro n t row : R u th  P o e tte r, M arcia P eterso n , V ern ice S u lliv an , D r. Roscoe, Ju d y  
B lack, G eorgia B rasseu r.
Second row : Dick C arissim o, U n iden tified , Jo h n  D ah len , D ick A dam s, F ra n n ie  
F e rr la n , B etty  Jo  A kerson , H aro ld  Olson, C harles  W icks.
Back row : Ord C la rk , Jac k  T h errien , H erb  A nderson , D avid  Roll, M ike Cousins, 
Jac k  G a rd n er, H erb  F oster, L eon O degaard , S tan  T iffany .
The A m erican  Pharm aceutical 
Association encourages the ad­
vancem ent of pharm acy  as a 
science and a profession. Activ­
ities of the A ssociation included 
movies of tim ely  pharm aceutical 
in terest, an annua l Christmas 
party , a sp ring  picnic and a 
spring  aw ards banquet.
O FFIC E R S
P re s id e n t _____    B en Temple
V ice -p re sid e n t G eorgia M ae Brasseur »
S ecre ta ry  . . . .   M arcia Peterson S
C o rrespond ing  se c re ta ry  Ju d y  Black 
T re a su re r  M ary  Ryan
P A G E  T W O  H U N D R E D  T H R E E
RIFLE TEAM
Rifle Team  m em bers: R ita  L eP ian e , M ike H iggins, 
Phil Poulson , N eal D eLude, K a rle  R obbins, C apt. 
Thomas.
Back row : Sgt. B ishop, L ynn  T ap lin , D ick D avies, 
Leo K eilm an, L. D. N ybo, E d w a rd  M iller, D ave 
Matti, Sgt. G reenw ay .
ARMY R.O.T.C.
The m en in  th e  A rm y R eserve O fficers T ra in ing  Corps 
m arched  th rough  a yea r of classes and drills, and 
looked sharp  for g raduation  w eek ac tivities.
S erg e an t B ishop show s L ing  M ark  
th e  co rrec t w ay to  w e a r th e  new  
A rm y  ROTC cap.
A dvanced A rm y  ROTC cadets: W illiam  M ott, Jo h n  R ider, P a u l G yles, Joseph  
Ja r re tt ,  R o b ert A rno t, U n id en tified , L a rry  C ran d a ll, A lex  G eorge, J im  H inds, 
Thom as A gam enoni, W a rre n  D rew , T im  G ra tta n , Ron S im on, Leo K o ttas, A rla n  
Kohl, Tom  B elzer J im  T erre ll, L a r ry  Johnson , B ru ce  O lsen, J e r ry  N ordstrom .
Back Row : Jo h n  M atte, V irgil Bon, J e r ry  Colness, R ay H unk ins , Jo e  P o rte r, D ick 
A ndriolo, W ayne D orcas, J im  W. Johnson , C onrad  Colby, Ed R isse, Jo h n  L ands, 
G erald  M agera, G ordon Bacon, R o b ert C arro ll, Jo h n  Iverson , L a r ry  S tevens, P au l 
W allner, O w en D itch fie ld , B rien  H a llm ark , R ichard  G u th rie .
P A G E  T W O  H U N D R E D  F O U R
In  front: Ju lie  Briscoe and Sharol Greenup
By rank, from  back to front: Cathy Spittler, Carolyn Curran , Jacki Little, M ary G arrison. Rank two: Maggie 
P helan, B arbara  Tobin, Bev Oliver, P a t Sauerbier. Rank three: M arva K irby, Lorraine Langbell, Sidney Athern, 
Drea Wood. Rank four: Rae Jean  Thompson, Jan  Dickman, Sara Steadm an, Helen T herriau lt. Rank five: Diane 
Boyer, Jan  Thompson, B arbara  W heeler, Jackie  Lundahl. Rank six: Judy  Thompson, Helen Cain, Roxanne 
Reed, M arlys Nelson. Rank seven: Judy  Lito, Sandi Knudsen, Linda M adsen, Priscilla P ickard.
ANGEL FLIGHT
Besides participating in the usual M onday after­
noon reviews, the Air Force ROTC sponsor corps 
perform ed during basketball season, traveled to 
Bozeman to help begin a sim ilar group at MSC, 
and went to Spokane for the Lilac Festival.
Angel F light freshm en perform ed snappily during the 
M ilitary Ball.
Ju lie Briscoe, Je rry  Beller and Sharol Greenup exam ined m any 
applications for Angel Flight m em bership at the beginning of 
fall quarter.
P A G E  T W O  H U N D R E D  F IV E
A dvanced  C adets: J e r ry  B eller, B ill K earn s , C lif to n  C la rk , D uane A dam s, P au l B ennett.
S tand ing : Jo h n  Selleck, P h il K im ery , J im  M artin , Jo h n  Eddlem on, Jo e  C allahan , G ary  B rad ley , G eorge 
R oberts.
M artin an d  C la rk  a t  th e  a irp o r t— p ra c tica l e x ­
perience fo r A FRO TC m en. AIR FORCE R.O.T.C.
The A ir Force is th e  sponsor of A ngel F light, the ROTC 
band, and a chorus. A dvanced cadets do every th ing  from  
flying to drilling.
W lS\j
P rize  w in n in g  A ir F o rce flo a t in  th e  H om ecom ing p arad e .
L eft to r ig h t: Jo e  D ietrich , Jo h n  M ontegna, Tom  R iggert, D oug G rim m , J a y  H ess, W ayne Leslie, Dale 
H a arr , Tom  Briggs, K en M aki, Ja c k  G riffith , D enis A dam s, C arl L eh rk in d , D ave A ld rich , Bob Sankovich, 
Jo h n  C arlson , Jo h n  Joseph , S tan  H un ton , E rn ie  R atzberg , D an B ieri, M ike C u rra n , B ob M eans.
BEAR PAWS
M SU’s sophom ore m en’s service honorary  led by  p residen t D enis Adm as, perfo rm ed  the 
usual U niversity  chores w ith  w illing enthusiasm , especially  w hen  accom panied by  their 
sister organization Spurs.
SPURS
A nnette  Sm ith, p residen t of Tanan chap ter of th e  national sophom ore w om en’s service hon­
orary , kep t the  m em bers busy from  O rien tation  W eek to graduation . They sponsored the 
Sadie H aw kins dance w ith  B ear P aw  help, sold Spur-o-gram  valen tines and  gave schol­
arsh ips a t the  end of the yea r to tw o deserv ing  freshm en.
S h aro n  Dodge, B a rb a ra  Bell. 
M arv a  K irb y , K a re l Lorenzen, 
M yrna E yre ly , L ouise Johnson, 
S an d y  V an B laricom , Ju d i Nee­
ley, Ju d y  M cIn ty re , Dorothy 
M cB ride, A nn  H igham , Eileen 
W e in g artn e r , J u d y  Thomas, 
S a ra  R an k in , P a t Williams, 
P en n y  L oucas, G loria  Eudaily, 
In  back: B a r b a r a  Williams, 
ju n io r  ad v iso r, J e n n in e  Funk. 
Jo rd is  E rickson , D iane Mossey, 
M rs. S tone, adv iso r, Annette 
S m ith , E llen  P a rk e r , Carol 
Cooper, E lm a K now lton .
F ro n t row : G a il G u n te rm a n n , R u th  Ja m e s , T e rry  C arp e n te r, In a  J e a n n e  S trong .
B ack  row : B obbie C haffey , A n n  K elso, J e a n  S ch lich t, J u d i th  B lakely , G ail W ard .
MORTAR BOARD
M em bers of th e  n ational senior w om en’s ho n o rary  con tinued  to  b e  of service to  M SU d u r­
ing  th e ir  fo u rth  y ea r of school. This g roup sold ca lendars, sponsored S m arty  P a rtie s  for 
cam pus w om en w ith  top  scholarsh ip , and organized  th e  F riends of th e  L ib rary .
SILENT SENTINEL
As th e ir  nam e suggests, these sen io r m en  p erfo rm  m any services fo r the  U n ivers ity  in 
silence. A t th e  g radua tion  SOS they  honored  re tir in g  facu lty  m em ber B urly  M iller fo r his 
m any  yea rs  of service to M SU and  to  S ilen t Sentinel.
F ro n t row : B u rly  M iller, a d v iso r; Cal C h ris tia n , R ich  M a r tin , G a ry  B eisw anger, D u an e A dam s, R o b ert T u rn e r , ad v iso r. 
Second row : S id  S h rau g e r, G a ry  B rad le y , J e r r y  M etcalf, W a rre n  D rew , T im  G ra tta n , J e r r y  B eller.
P A G E  T W O  H U N D R E D  E I G H T
COSMOPOLITAN CLUB
O F FIC E R S
P re s id e n t Jo e  Dietrich
V ice -p re s id e n t R u th  James
S e c re ta ry  H ans Gudegast
T re a s u re r  _ ..........  A ra sh  M anjazeb
Social C h a irm an  A rm in  Wernisch 
P u b lic ity  ... A li A l-Saaudi
O rganized in  1957, th e  C osm opolitan C lub a ttem p ts  to  fac ilita te  a cu ltu ra l 
and  social exchange betw een  s tuden ts  from  the  U nited  S ta tes  and  those 
from  o the r countries.
ALPHA LAMBDA DELTA
ALD is th e  freshm an  w om en’s scholastic honorary , w h ich  requ ires  a 3.5 g rade average  fo r e lig ib ility . Officers 
fo r th e  yea r w ere  Jo rd is  Erickson, presiden t, B arb a ra  B ell, v ice-president, S haron  Dodge, secre tary , and  Louise 
Johnson, treasu re r.
M em bers w e re : B a rb a ra  B ell M arth a  C om er, Suzy Cook, C aro l C ooper, S h aro n  D odge, K a th y  D oll, J o rd is  E rickson , G lo ria  Eu- 
daily , D oro thy  F rey , G eneva H icks, L ou ise Jo h n so n , E lm a K now lton , D oro thy  M cB ride, K ay M anzari, D ian e  M ossey, A rlene  Myl- 
lym ak i, M able M y n ck , Ja n ic e  N e u h a rth , S a n d ra  V an B la ricom , J e a n n e tte  V argo, D olores W right.
PHI KAPPA PHI
P h i K appa P h i is th e  n ational scholastic honorary , w hich  replaced  the  local hono rary  K appa Tau in 1954. Projects 
of th is organization  included publish ing  th e  G rizzly G uide and aw ard ing  a scholarsh ip  to an  ou tstand ing  sopho­
more. O fficers w ere  D ean Ellis W aldron, p residen t, G ail W ard, v ice-president, M arguerite  Ephron, secretary- 
tre asu re r, and D ean N athan  B lum berg, jo u rn a l corresponden t.
S tu d e n t m em bers: D u an e A dam s, R ic h ard  B u rlin g am e, T e r ry  C arp e n te r, R o b erta  C haffey , W illiam  C raw fo rd , L in d a  D avis Kay 
D ubay, B rad le y  D ugdale , K a th le en  F lem ing, G ail G u n te rm a n n , D u a n e Jac k so n , P au l L e rn e r, W illiam  M arte ll K o n rad  Nonnen-
GaU W a n if  an d  L u a r ^ W e s te r i ia u s ^ o id a r ty  S hraU ge‘'' CUrUS S“ d ’ B e tty  “  Vance,
E Je e m a n ^ T rteiS n ^ e r^ A ^ e r t^ e lb in g a^ ^ r^ k H e ? ik ^ r ,dW alSr0HTOk” ’<L0Ru°on^Jep^ L
M arvm , M elv in  M orris, M rs. C. S ch u ster, G. D. S h a llen b erg er, V ernon  S le tte n , R o b ert T u rn e r . E llis  W ald ron’.
S eated : A rishm idos M an jazeb , Ira n , B e tty  E tch em en d y , U .S.A., E va N eisser, P e ru , B e tty  
H aw kins, G rac ie la  R ubio , M exico, A li A l-S aa u d i, Iraq , T ony  A yto , E ng land .
Second row : A b u  M ahm ood A rm in  W ern isch , A u s tria , H ans G udegast, G e rm an y , R oberto  
S k ibsted , A rg en tin a , H ans K rau se , V enezue la , K h ijsh ed  A n sa ri, In d ia .
B ack  row : Jo h n  M roz, U.S.A., F e lip e  G onzalez, M exico.
ATHLETICS
PAT SERAFINE 
Editor
P A G E  T W O  H U N D R E D  T E N
The 1959 football season brought w ith it an unbeatable aeria l defense, a one-w in, eight-loss record, and im provem ent 
over the luckless ’58 season. The Grizzly win over BYU in  Provo sent fans at home into happy but unfortunately 
prem ature  ecstasy.
FOOTBALL
W hat makes a football player, or any athlete, different from other students? 
Nothing but long hours in drills and scrimmage during the season, the 
will to win, an enjoyment of participation, athletic ability and an intangible 
thing called “heart.” His greatest rew ard comes from a game well-played 
and the appreciation of an audience.
1959 FOOTBALL RESULTS
Septem ber 12 M ontana 19 North Dakota 27 Missoula
Septem ber 19 M ontana 0 Wyoming 58 Billings
October 3 M ontana 12 Brigham  Young 0 Provo, Utah
October 10 M ontana 12 Denver 27 Missoula
October 17 M ontana 0 Utah S tate 28 Logan, Utah
October 24 M ontana 14 New Mexico 55 Missoula
October 31 M ontana 16 Colorado S tate 26 Missoula (Homecoming)
November 7 M ontana 6 M ontana State 40 Bozeman
November 21 M ontana 6 Idaho 9 Moscow, Idaho
P A G E  T W O  H U N D R E D  E L E V E N
VARSITY AWARD WINNERS
Lawrence Beddes, Billings
Dale Berry, G reat Falls
Richard Birgenheier, Harlowton
Je rry  Dotson, Bremerton, W ashington
Mike Emerson, Clarkston, W ashington
Russ Grant, Colberg, W ashington
Jim  Grasky, Miles City
John Gregor, Shelby
Henry Greminger, Alham bra, California
Paul Gustafson, Vancouver, British Columbia
Jim  Harris, Des Moines, Iowa
Jim  Johnson, Missoula
Dave Rosier, Calgary, A lberta
John Lands, Baton Rouge, Louisiana
John Matte, Missoula
John Meese, Redwood City, California
Bob O’Billovich, Butte
Howard Schwend, Bridger
Dale Schwertfeger, M ilwaukee, Wisconsin
Gary Schwertfeger, Milwaukee, Wisconsin
Gary Smith, W hitefish
Mike Thomson, Billings
Glenn Sorenson, Billings
John Schulz, Missoula
VARSITY FOOTBALL TEAM
Front row: Gary Smith, Gary Ekegren, Paul Gustafson, Clyde Gossert, Jim  Grasky, John Schulz, Phil Griffin, Tom 
Sullivan, Russ Grant, Jim  Carlisle.
Second row: Paul Wallace, Hank Greminger, Bob O’Billovich, Je rry  Dotson, Tony Ramos, Jack Rudio, Rich Birgen 
heier, John Matte, G lenn Sorenson, Floyd Ayers.
Third row: Stan Hunton, Mike Emerson, Floyd Bethke, Tim Jerhoff, L arry  Beddes, Gerry Golembiewski, Howie 
Schwend, Gene Jessup, Jim  Johnson, Dave Rosier, P at Johnson.
Fourth row: John Dixon, Dale Schwertfeger, John Lands, Mike Edwards, Dale Berry, Dick Baker, John Meese, John 
Gregor, Gary Schwertfeger, Gary Rennedy, Bruce Olson.
Top row: Mike Thomson, Ray Jenkins, Rupert Holland, Charlie Moore, Hugh Davidson, Hal Sherbeck, Naseby Rhine- 
hart, M ilt Schwenk, Don Branby, Don Morris, John Lucas.
P A G E  T W O  H U N D R E D  T W E L V E
COACHING STAFF
Front: Milt Schwenk, Hugh Davidson, Ray Jenkins 
Back: Hal Sherbeck, Naseby Rhinehart, Rupert Hol­
land and Don Branby.
Front: Naseby Rhinehart, Milt Schwenk, Ray Jenkins. 
Rupert Holland
Back: Don Branby, Hugh Davidson, and Hal Sherbeck
The Kovich Award was not given 
this year. John Matte, however, 
was chosen to receive che award 
for the outstanding linem an of the 
year. No award was made for the 
most valuable player.
FOOTBALL FINAL CONFERENCE STANDINGS
U niversity of Wyoming 
University of New Mexico 
Colorado State University 
University of Utah 
Utah State University 
Brigham Young University 
University of Denver 
M ontana State University
P A G E  T W O  H U N D R E D  T H IR T E E N
FRESHMAN FOOTBALL SCORES 
Grizzly Cubs 12 MSC Bobkittens 6
Grizzly Cubs 6 BYU Frosh 19
FRESHMAN FOOTBALL NUMERAL WINNERS
Steve Anderson, Great Falls
Jim  Bansemer, Milwaukee, Wisconsin
Jim  Bartell, Glencoe, Illinois
William Bouchee, Livingston
Gary Cooper, Sturgis, South Dakota
Alan Dettman, Harlowton
Terry Dillon, Hopkins, Minnesota
Pat Dodson, Shelby
Bill Ellison, Mandan, North Dakota
Ed Flynn, Milwaukee, Wisconsin
G erald Gadoba, Chicago, Illinois
F rank  Herbig, Chicago, Illinois
Dick Huse, G reat Falls
Robert Johnson, Bloomington, M innesota
Larry Jones, Garden City, Kansas
Dennis Kim mitt, G reat Falls
Eric Larsen, Milwaukee, Wisconsin
Dave M arkwald, Butte
Tim McHenry, Billings
Paul Miller, Miles City
Eugene Moe, Helena
Dan Peters, Butte
Paul Ricci, Livingston
Jack Shevalier, Helena
Don Shotliff, San Pedro, California
William Stack, Butte
Don Stenlington, Great Falls
Dennis Stiles, Calgary, A lberta
Ron Werba, Chicago, Illinois
Ed W hitelaw, Arlington Heights, Illinois
Steve Wood, Miles City
FRESHMAN FOOTBALL SQUAD
First row: Charles Andrus, Mike Gleason, Colin Miller, William Rankin, Hal W estberg, Ron Eichler, W ayne 
Goetz, Larry  Swangler, Gary Fernquist, Jim  Bailey.
Second row: Steve Anderson, P a t Dodson, Jim  Tursi, Robert Juergens, L arry Jones, Gary Cooper, Dick Miller, 
Bill Goesling, Paul Miller
Third row: Ron Werba, Bill Bouchee, Steve Wood, Dennis Stiles, Tim McHenry, Jim  Bartell, Sandy Simms, 
Terry Dillon, F rank Herbie, Dave M arkwald, Bob Skates.
Fourth row: Dick Graff, Ed W hitelaw, Bill Ellison, Dick Juse, Alan Dettm an, Don Shotliff, Bill Stack, Jack 
Shevalier, Dan Peters, Unidentified, Paul Ricci, Charlie Moore.
Back row: Bob Johnson, Leland Hyslop, Eric Larsen, Eugene Moe, Ed Flynn, Gerry Goboda, Dennis Brasile, 
Dennis K im mitt, Don Stevlingson, Bill Hassler and Hal Sherbeck.
P A G E  T W O  H U N D R E D  F O U R T E E N
Out on the field Hal Sherbeck 
w atches players scrim m age while
\ r.
- I
SENIORS:
Hank G rem inger John  Lands
I ! j f!
work goes on in the tra in ing  room. 
P repara tions are  being m ade for a 
game away from  home.
and Russ G rant
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"AND THE SQUEAL OF THE PIG”
& 
si-
Up in the air? Sure, on the way 
to ano ther out - of - town game
P A G E  T W O  H U N D R E D  F IF T E E N
M o n tan a G rizzlies tr iu m p h  o v er N e b rask a  a t a  C h ris tm a s h o lid ay  gam e
BASKETBALL
The G rizzlies began th e  season w ell, chalk ing  up “F ro sty ” Cox’s 200th 
w in in  th e  S kyline, bu t som ething  seem ed to go w rong im m ediately  after. 
The Tips w ound up th e  season w ith  a seven-w in, seventeen-loss record. 
The r iv a lry  w ith  th e  B obcats w as continued, th e  G rizzlies losing the  firs t 
gam e by  one poin t and w inn ing  th e  second gam e, 86-71. D an Balko, one 
of the  G rizzly g reats, boosted h is collegiate ca reer ta lly  to 1000 points 
before th e  season’s end.
P A G E  T W O  H U N D R E D  S IX T E E N
VA RSITY  B A SK E T B A L L  TEAM  
F irs t row : D an B alko, B u tch  H endricks , J a c k  V ucasin , B ill S m ith , R on Q uilling .
Second row : P au l M iller, Jo h n  R obinson, T e rry  S cre n ar, K ay R oberts, V ince Ignatow icz, F o rre s t Cox. 
T h ird  row : R u p ert H olland , D w ayne R uegsegger, D an S u llivan , K ing  H am ilton , N aseby  R h in e h art.
1959-60 B A SK E T B A L L  R ESU LTS
D ecem ber 1 M ontana 71 Idaho  67 M issoula
D ecem ber 4 M ontana 60 W ash ing ton  S ta te  84 P u llm an , W ash.
D ecem ber 5 M ontana 59 Id ah o  76 M oscow, Idaho
D ecem ber 9 M ontana 73 S ou th  D ako ta  63 M issoula
D ecem ber 11 M ontana 52 O regon S ta te  67 C orvallis , Ore.
D ecem ber 12 M ontana 58 O regon S ta te  78 C orvallis , Ore.
D ecem ber 23 M ontana 64 N e b rask a  58 M issoula
J a n u a ry  4 M ontana 62 U tah  78 S a lt L ak e  C ity, U tah
Ja n u a ry  9 M ontana 58 B rig h am  Y oung 63 M issoula
Ja n u a ry  14 M ontana 70 D e n v er 69 D enver
Ja n u a ry  16 M ontana 69 N ew  M exico 77 A lb u q u erq u e , N.M.
Ja n u a ry  23 M ontana 74 U tah  S ta te  83 M issoula
Ja n u a ry  28 M ontana 72 M ontana  S ta te  73 B ozem an
F e b ru a ry  1 M ontana 86 M ontana S ta te  71 M issoula
F e b ru a ry  5 M ontana 69 W yom ing 74 L aram ie , W yo.
F e b ru a ry  6 M ontana 58 C olorado S ta te  78 F t. C ollins, Colo.
F e b ru a ry  10 M ontana 70 W ash ing ton  S ta te  74 M issoula
F e b ru a ry  13 M ontana 76 U tah  92 M issoula
F e b ru a ry  18 M ontana 79 N ew  M exico 80 M issoula
F e b ru a ry  20 M ontana 70 D en v er 79 M issoula
F e b ru a ry  25 M ontana 63 U tah  S ta te  89 L ogan, U tah
F e b ru a ry  27 M ontana 87 B rig h am  Y oung 67 P rovo, U tah
M arch  3 M ontana 55 C olorado S ta te  71 M issoula
M arch  5 M ontana 82 W yom ing 67 M issoula
P A G E  T W O  H U N D R E D  S E V E N T E E N
g r a d u a t i n g  s e n i o r s
Vince Igna tow icz: C am e to th e  
U niversity  in  ’57 from  P ueb lo  
Ju n io r C ollege —  lo n g -ra n g e  
gunner, d e fin ite ly  a team  m an, 
finished in  ’60 w ith  a 7.6 a v ­
erage.
D an B alko: G rizzly  h ig h -p o in t 
m an  fo r th e  season— 16.6 a v ­
erag e  w ith  o v er 1000 poin ts 
scored  in his y ea rs  as a G rizzly, 
m ad e  A ll-S k y lin e  h is ju n io r  
y ea r.
Jo h n  L an d s: O ne of M SU ’s
g re a te s t  a l l-a ro u n d  a th le te s  — 
le tte re d  in  foo tball (A ll-S k y ­
line  e n d ) , b ask e tb a ll an d  trac k , 
w ill p lay  p ro  C an ad ia n  fo o t­
ball.
B A SK E T B A L L  L E T T E R M E N  FO R  SEA SO N  
D an ie l B alko , G re a t F alls  
B la in e  H endricks , M issoula 
V in ce n t Igna tow icz, E lizab e th , N ew  Je rsey  
Jo h n  L an d s, B ato n  Rouge, La.
P a u l M iller, N ew ton , K a n sas  
B ob O ’B illov ich , B u tte
R on Q uilling , S idney  
K ay  R oberts , N ew ton , K ansas  
D w ayne R uegsegger, B illings 
T e rry  S c re n a r , E as t H elena 
D an ie l S u lliv an , B u tte
D R A G ST E D T  A W ARD W IN N ER  
D an B alko  (second tim e )
F IN A L  CO N FER EN C E ST A N D IN G S (B A S K E T B A L L )
U tah 13 w ins 1 loss .929
U tah  S ta te 12 w ins 2 losses .857
C olorado  S ta te 10 w ins 4 losses .714
D enver 8 w ins 6 losses .571
B rig h am  Y oung 5 w ins 9 losses .375
M ontana 3 w ins 11 losses .214
N ew  M exico 3 w ins 11 losses .214
W yom ing 2 w ins 12 losses .143
P A G E  T W O  H U N D R E D  E I G H T E E N
F o rre s t B. (F ro s ty )  C ox: H ead  
b a sk e tb a ll coach, re ach e d  h is 
200th w in  in  th e  S k y lin e  th is 
season.
H al S h erb e ck : F re sh m a n  b a s k e t­
b all coach, a lso  coaches f r e s h ­
m an  fo o tb a ll an d  v a r s ity  b a s e ­
ball.
i f c l
N aseb y  R h in e h a r t:  G r i z z l y
tra in e r ,  once a th re e -s p o r t  star 
fo r th e  G rizzlies, h as  since 
s ta r r e d  in  th e  tra in in g  room  by 
b u ild in g  M SU ’s tra in in g  room 
in to  one of th e  f in e s t in  the 
W est.
FR E SH M A N  B A S K E T B A L L  SQUAD
F ro n t row : J im  B ak er, Ed T h om pson , A1 F o rd , C h a rlie  M ille r, P h il D w igh t, D ick  G o iter, R ay  L ucien , L ou B ru n d ag e . 
B ack  row : H e n ry  F la to w , P a t  M cK ittrick , Bill B o e ttch er , J im  W illiam son , S te v e  L o w ry , J im  B ry n g elso n , D on B rady, 
J im  W alsh , L a r ry  R iley , G a ry  Jo h n so n , H al S h erb e ck .
FR O SH  B A S K E T B A L L  N U M ER A L W IN N E R S
L ou B ru n d ag e , S t. Regis
J im  B ryngelson , B illings
G a ry  Jo h n so n , H e lena
A lv in  F o rd , B a to n  Rouge, L o u is ian a
S te v e  L o w ry , R ed  L odge 
R ay L u cie n , B a to n  R ouge, L a. 
L a r ry  R iley , R o u n d u p  
E d T hom pson , W olf P o in t
P A G E  T W O  H U N D R E D  N IN E T E E N
TRACK
W hen sp ring  com es to  M SU, tra c k ­
m en in h e rit D o rnb laser Field. A m ong 
those h a rd y  souls w ho spen t afternoon  
a fte r afternoon  ru n n in g  up and  dow n 
M ount S en tine l and  g e ttin g  in to  con­
dition w ere  B ill A nderson , K en  W ers- 
land  and  K en  Nelson.
K ' ; ■  - '
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A pril 23 M o n tan a  89 W este rn  M o n tan a  C ollege of E d u ca tio n 42
A p ril 30 M o n tan a  80 % U n iv e rs ity  of U tah 501/2
M ay 3 M o n tan a  42 B rig h am  Y oung  U n iv ers ity 89
M ay 5 M o n tan a  51V2 U tah  S ta te  U n iv ers ity 79%
M ay 14 M o n tan a  96 M o n tan a  S ta te  C ollege 35
M ay 31 S k y lin e  C o n feren ce  W e ste rn  D iv ision  M eet a t  S a lt L ak e  C ity , U tah  
B rig h am  Y oung U n iv ers ity  63 V2
U tah  S ta te  U n iv e rs ity  5 1 V2
M o n tan a S ta te  U n iv ers ity  29 V2
U n iv e rs ity  of U tah  17 V2
T R A C K  A N D  F IE L D  L E T T E R M E N
B ill A n d erso n , P o ison
M ike B ak er, S an ta  B a rb a ra , C a lifo rn ia
G a ry  C arlson , H a m ilto n
A r t  D eV ries, C onrad
G len n  D eV ries, C onrad
P a t D otson, S h elb y
P h il D w ig h t, G re a t F alls
B ill G laz ier, C oronation , A lb e r ta
H a rley  L ew is, B u tte
B ill M athew s, M issoula
M arv in  M iller, B ig T im b er
C huck  N elson, B eloit, W isconsin
K en  N elson, S p o k an e, W ash ing ton
G ordon  P ag en h o p f, H a m ilto n
Tim  S im pson, T w in  B rid g es
B ill W alk er, P h ila d e lp h ia , P e n n sy lv a n ia
K en W erslan d , M issoula
S te rlin g  W etzsteon , S u la
Ed W hite law , A rlin g to n  H e igh ts, Illin o is
G a ry  W ojtow ick , H arlo w to n
P A G E  T W O  H U N D R E D  T W E N T Y
U N IV ER SIT Y  (A N D  STA TE ) RECORDS BRO KEN IN 1960 
880 Yard Run: P h il D w igh t, G reat F alls
tim e: 1:52.6
S k y lin e  C onference M eet 
Shot Put: K en W ersland, M issoula
51 feet, 2 inches  
M ontana S tate C ollege D ual M eet
C R O SS-C O U N TR Y  RESU LTS
U tah S tate U n iversity  12
U n iversity  of W yom ing 22
Brigham  Y oung U n iversity  23
U n iversity  ol N ew  M exico 31 
M ontana S tate U n iversity  32
H arry Adam s, Track Coach
SK Y LIN E CONFERENCE MEET AT FORT COLLIN S, COLORADO
B righam  Y oung U n iversity  5614 M ontana S ta te U n iversity
U tah S ta te U n iversity  37 Vi U n iversity  of Utah
U n iversity  of N ew  M exico 32 V2 U n iversity  of D enver
Colorado S tate U n iversity  2814 U n iversity  of W yom ing
T RACK A N D  FIELD SQU AD
First row: U n identified , H ans G udagast, B ill M athew s, G ary Bjork, Gordon P agenhopf, S ter lin g  W etzsteon, U n identi­
fied , John D atsopoulos. .
Second row: Art D eV ries, H arley L ew is, U n identified , K en N elson , B ill A nderson, M arv M iller, P h il D w igh t, B ill 
G lazier.
Third row: H arry Adam s, M ike B aker, G ary W ojtow ick , C harles Larson, Tom Sim pson, Gary Carlson, P au l S ullivan .
BASEBALL V A R SITY  SQUAD
First row : Bob O’B illovich, C harles  M ilte n b erg e r, B u tch  H endricks , Jo h n  M atte, R on Q uilling , Tom  P eterson , K en O sw ald. 
Second row : F loyd  A yers, E rn ie  K om ac, K en W im itt, A1 Craig, Joe  F arre ll, J im  Johnson , N orris B arn h ill.
Top row : H al Sherbeck , T e rry  S cren ar, G ary  K aanz, D an S u lliv an , Dick H eld, D ick Easolo, B ill S te w art.
BASEBALL
BA SEBA LL R ESU LTS
M ontana 0 Y ak im a J u n io r  College 2 M ontana 8 U tah  S ta te  5
M ontana 0 Y ak im a J u n io r  C ollege 15 M ontana  14 U tah  S ta te  2
M ontana 5 Idaho  13 M ontana 3 W este rn  M ontana 1
M ontana 0 W ashington  S ta te  14 M ontana 10 B righam  Y oung 2
M ontana 5 O regon S ta te  5 M ontana  5 B rig h am  Y oung 15
M ontana 3 M ontana  S ta te  8 M ontana  9 U tah  10
M ontana 1 M ontana  S ta te  2 M ontana  11 U tah  13
M ontana 2 U tah  5 M ontana  12 M ontana S ta te  2
M ontana 9 U tah  7 M ontana  0 M ontana S ta te  1
M ontana 10 B righam  Y oung 11 M ontana 5 U tah  S ta te  8
M ontana 3 B righam  Y oung 8 M ontana 12 U tah  S ta te  8
W on 7, L ost 14, tied  1
P A G E  T W O  H U N D R E D  T W E N T Y -T W O
B utch  H endricks T e rry  S c re n a r
A ll-C onference  S elec tion : T e rry  S cre n ar
W este rn  D ivision selec tions: F ir s t  T eam
H onorab le  M ention  
R ichard  H eld
V A R SITY  B A SEBA LL 
F loyd A yers, E den , Idaho  
N orris B arn h ill, M issoula 
A1 C raig , E dm onton , A lb erta  
R ichard  H eld, B u tte  
B la ine H endricks, M issoula 
J im  Jo h n so n , M issoula 
E d w a rd  K om ac, B illings
Jo h n  M atte, M issoula
C harles  M iltonberger, C la rkston , W ashington
Bob O ’B illovich, B u tte
Tom  P eterso n , M iles C ity
T erry  S cren ar, E ast H elena
K en  W im itt, M issoula
FRO SH  N U M ERA L W IN N ERS
John  B oorm an, W hitefish
Jim  F orm an , M issoula
G ary  Johnson , H elena
B arry  Robey, D u lu th , M innesota
Je r ry  R ogers, H elena
Bryson T ay lo r, E k alak a
W alt V annum , W aistbu rg , W ashington
Hal W estburg , Y akim a, W ashington
R ichard  K rebs, E ast S tanw ood, W ashington
P A G E  T W O  H U N D R E D  T W E N T Y -T H R E E
TENNIS
VAR SITY  TEN NIS  
B arry H ogarty, B ilings  
Don H ubbard, M issoula  
S tev e Kirk, G eneva, Illinois  
Carl Lehrkind, Bozem an  
B ill Corrette, B utte
TENNIS RESULTS
A pril 20 M ontana 3 U tah S tate 4
A pril 21 M ontana 1 Brigham  Y oung 6
A pril 22 M ontana 0 Utah 7
April 29 M ontana 1 Brigham  Y oung 6
M ay 6 M ontana 3 Utah 4
M ay 19 M ontana 4 Utah S tate 3
Logan
Provo
Salt Lake
M issoula
M issoula
M issoula
M ay 27-28 SKY LINE CH AM PION SH IPS Ft. Collins
Utah U niversity 17 D enver 3
W yom ing 10 Colorado S tate 2
B righam  Y oung 4 M ontana 2
N ew  M exico 4 U tah S tate 0
GOLF
G olf Coach Eddie Chinske
GOLF LETTERM EN
Ted H odges, G reat Falls
B ill H odges, G reat Falls
Jim  Bryngelson, B illings
Fred Jew ell, M issoula
Ray M aidm ent, R oyal Oar, M ichigan
Roger Norgaard, M issoula
GOLF RESULTS
A pril 20 M ontana 5% Utah State 12% Logan
April 21 M ontana 6 V2 BY U  11% Provo
April 22 M ontana 2 % Utah 15% S alt Lake
April 29 M ontana 7 V2 BY U  10% M issoula
M ay 6 M ontana 6 U tah 12 M issoula
M ay 19 M ontana 8 U tah S tate 10 M issoula
M ontana 12% M ontana State 5% Bozem an
M ontana 12% M ontana State 5 M issoula
SKY LIN E MEET
N ew  M exico
D enver
Utah
M ontana
591
603
611
BY U
Utah State  
W yom ing  
Colorado State
617
617
619
624
P A G E  T W O  H U N D R E D  T W E N T Y -F O U R
SW IM  TEA M
D oug Jam es , H ibb ie  Ju n in g e r , B ill B ru b a k e r, Jo h n  V augh t, G e ra ld  T isue, Iv a n  Jac o b sen , C het Jolly, 
W ayne V eenem an, G a ry  H om m e, Bob S ch u ette , S ta n  L arson , S co tt S te w a r t, an d  G a ry  G roshelle.
SWIMMING
SW IM  TEA M  LETTER M EN
B ill B ru b a k e r, B eaver, P en n sy lv an ia  
G a ry  G roshe lle , L au re l 
G a ry  H om m e, F o rt B en ton  
Iv an  Jacobsen , S an  L ea n d ro , C alifo rn ia  
D oug Jam es, O ak land , C alifo rn ia  
B ob M cK innon, O ak land , C alifo rn ia  
B ob S chuette , C ollinsv ille , Illino is  
Jo h n  V aught, M issoula 
W ayne V eenem an, Id a h o  Falls, Idaho
SW IM  M EET R ESU LTS
J a n u a ry  22 M o n tan a  68 C ollege of P u g e t S ound  26 T acom a
Ja n u a ry  23 M ontana  56 U n iv ers ity  of B ritish  C o lum bia 39 V a ncouver
Ja n u a ry  25 M ontana  27 W ash ing ton  53 S ea ttle
J a n u a ry  30 M ontana  64 Id ah o  29 M oscow
F e b ru a ry  6 M ontana 61% O regon S ta te  33% M issoula
F e b ru a ry  12 M ontana  42 U tah  52 S a lt L ak e  C ity
F e b ru a ry  13 M o n tan a  46 U tah  S ta te  49 S a lt L ak e  C ity
F e b ru a ry  20 M ontana 63 Id ah o  29 M issoula
F e b ru a ry  20 M ontana  63 E as te rn  W ash ing ton  26 M issoula
F e b ru a ry  25 M ontana  60 U tah  S ta te  36 M issoula
P A G E  T W O  H U N D R E D  T W E N T Y -F IV E
A lack of d ep th  in  cham pionship  even ts k ep t M ontana from  th e  S kyline 
crow n, b u t p laced th e  G rizzly  sw im m ers th ird  in  the  cham pionship  m eet 
held  th is  y ea r in  A lbuquerque. Jacobsen  con tinued  b reak ing  b u tte rf ly  
records and  G roshelle upheld  his top-notch  perfo rm ances off the  high 
boards. B ud W allace is continu ing  his figh t to  hold NCAA Sw im m ing 
C ham pionships a t th e  U niversity .
W ESTERN D IVISIO N MEET
(M issoula)
Feb. 26-27
U ta h  ... 119
M o n ta n a  ______________     75
U ta h  S ta te  38
CONFERENCE MEET
(A lbuquerque) 
M arch 3-5
U ta h  _____  97
W y o m in g  . .... 91
M o n ta n a  (53 1 2
D e n v e r  45
C o lo ra d o  S t a t e  40
U ta h  S t a t e    ... 19 V2
N e w  M e x i c o ....................   18
FROSH SWIM NUM ERAL  
W INNERS  
D o u g  B ro w n , H e le n a  
H a r o ld  F e l t e r ,  M is s o u la  
E d  H a le ,  B ig  T im b e r  
S te v e  J o h n s o n ,  B ig  T im b e r  
G le n n  J o n e s ,  B u t t e  
R e d g e  M a r t in ,  M is s o u la  
B o b  D ic k ,  M is s o u la
II 
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P A G E  T W O  H U N D R E D  T W E N T Y - S I X
K neeling : D oug H ay, Jo h n  M anz, Ron E ich ler.
S tand ing : R obert S teele, D ave M axw ell, L a r ry  G ia m b a ttis ta , Roy B ates, D on H effing ton , 
J im  S tra ig h t, M ike B uckley , R udy  R uana, H om er A nderson , coach, Bill R obertson .
SKI TEAM
V A R SITY  SK IIN G
R udo lph  R uana, B o n n er 
Jo h n  M anz, N ew  H aven , Conn.
R udy  R uana, w in n e r  of th e  N CAA 
d o w n h ill slalom .
BOWLING
K neeling : M aurice  H e lte rlin e , A ngie V erou lis
S ta n d in g : D a rry l B runo , D ave R obinson, J im  V ukonich , L ee A rno ld
P A G E  T W O  H U N D R E D  T W E N T Y -S E V E N
F irst row : R on S m ith , A1 C raig, Ja c k  M cC ulley, M ai B rouch , J e r ry  Bolokoski, J im  K oshaluck , B ob E llio tt, J e r ry  S inc la ir. 
Second row : Bob Eva, tra in e r . Ed S ibbald , C ris L o etter , D ave G en tile , G ordon K e rr, Jo h n  M isener, B ill G lac ier, Con M c- 
F errson , M arv  T ille r, Tom  U phill.
Not p ic tu red : C am  M cC allum , coach.
HOCKEY
SOCCER
F ro n t row : H a rry  B auer, K e ith  Y ale, U n id en tified , A rashm idos M onjazeb.
M iddle row : Jo rg e  B onsem bian te , J im  B retz
B ack  row : M r. S h ep p ard , Issam  M aboub, U n id en tified , A rm in  W ernisch , H ans G udegast, H ans K rau se , 
U n id en tified , J . C. H. Jones.
P A G E  T W O  H U N D R E D  T W E N T Y - E I G H T
WOMEN’S INTRAMURALS
FALL
VOLLEY BALL 
F irs t place ~ 
Second place 
BOWLING 
T urner 
SWIMMING 
Corbin
Delta Delta Delta 
A lpha Phi
WINTER
BASKETBALL 
First place 
Second place 
BADMINTON 
Singles ....
Doubles
SKIING
K appa Alpha Theta
SPRING
GOLF
First place 
Second place 
TENNIS
Virginia Swanson 
SOFTBALL 
F irst place 
Second place
Alpha Phi 
Missoula
Alpha Phi 
Missoula
Danny Lipp 
Carolyn Bell
K appa A lpha Theta 
Sigma Kappa
P A G E  T W O  H U N D R E D  T W E N T Y -N IN E
MEN’S INTRAMURALS
FALL
F O O TB A LL 
S igm a Chi 
V OLLEY B A LL 
P h i D elta  T h eta  
SW IM M IN G  
P h i D elta  T heta
WINTER
S K IIN G  
Sigm a Nu 
TA BLE TEN N IS
U n iv ers ity  T ab le  T enn is C lub 
B A SK ETB A LL
P hi Epsilon  K appa
SPRING
HO RSESH O ES
Singles Les H udson (P h i Epsilon  K a p p a)
D oubles T irre ll an d  H en ry  (S igm a C hi)
G O LF
Sigm a Chi 
TR A C K  
Sigm a Nu 
BOW LIN G  
Sigm a Chi 
SO FT B A L L
P h i D elta  T h e ta  
TEN N IS 
S igm a A lpha Epsilon
P A G E  T W O  H U N D R E D  T H IR T Y
L eft to  rig h t: S ally  L ela n d , J a n e t  B arc ro ft, P a t  S a u e rb ie r , C aro l C'nakos, M arv a  K irb y , B a rb a ra  M ay, 
P eggy Josep h so n
CHEERLEADERS
a n d
POMPON GIRLS
F ro n t: B obbie R eber, N ancy  H irs t, Suzie F rize lle  
B ack: K a re n  U pshaw , G ail P aige, G eri W illiam s
F ' T I  V%V‘-VV'1 VvsHHHBSBHHHHhhHBBHHHHHH
Gayle Hagem an 
Editor LIVING GROUPS
P A G E  T W O  H U N D R E D  T H IR T Y - T W O
D iane A nderson  
S ydney  A th e a rn  
S ue B lan ton  
D a rily n  B u rn s 
D o ro th y  C ecrle 
C onn ie  C o re tte
E llen  D evaney  
K a tie  D unn  
B ecky Egem o 
G lo ria  E u d a ily  
G ail F ra n k e  
J a n  F red ric k so n
G ail K am m erze ll 
P re s id e n t
A lpha P h i’s p re se n te d  a p ic tu re  of G e rm an y  in  th e ir  O ld H eidel­
berg  ru sh  p a r ty .
J e n n in e  F u n k  
G ail G ray  
S h aro l G reen u p  
C a th y  G oudie 
L y n n  G ustafson  
Jo a n  H e d lu n d
T oni H o ffe ller 
M arcia  H olm es 
P a t H ow ell 
P a t  H u n te r 
C aro l Jo h n so n  
L in d a  K am m erze ll
Ja c k ie  K ing  
Ju d y  K ing  
K a rla  K lu th  
S a n d ra  K n u tso n  
S h aro n  L aB a r 
J a n e t  M acK enzic
P A G E  T W O  H U N D R E D  T H IR T Y -T H R E E
Pat M aher 
Donna M anley 
Janice M atson 
Carol M eehan 
Donna M olinario  
Mary Lou M ontague
Marcia M organ 
Lanita Nelson 
Nancy Nelson 
Lynn P alin  
Carol Raunig 
Nancy Rice
Carlo R im er 
Joanne Rung 
Karen Schirm  
Derry Schultz 
Myra Shultz 
Jeani S n ortland
Darnell S ta n sb erry  
Mary A nn T aylor 
Jane Thom as 
Ray Jean  T hom pson 
Karen U pshaw  
Sandra V an B laricom
Helen V eeder 
Gail W ard 
Jeri W hitten  
B arbara W illiam s 
Drea Wood 
Barbara Young
Active A lpha P h i’s m oved into a new ly rem odeled house fall quarter, and then  moved 
out onto the campus. O fficers of WRA from  the A lpha P h i house w ere K aren  Schirm , 
president, J e r i W hitten , secretary , and M ary Lou M ontague, treasure r. Becky Egemo 
captured the coveted position of S w eetheart of Sigm a Chi, w hile S harol G reenup served 
as Co-ed Colonel of A ngel F light. Spurs w ere  Jenn ine  Funk, secretary , G loria Eudaily, 
and Sandra V an Blaricom . Ju d y  King, a delegate to the M odel U.N. also w orked hard  as 
Kaimin news editor. G ail W ard, recip ien t of a F u lb righ t scholarship was nam ed out­
standing senior w om an a t M atrix  Table. G ail also spent a busy senior year as treasu re r 
of M ortar Board, sec re tary -treasu re r of P h i A lpha T heta h istory  honorary, and vice- 
president of P h i K appa Phi.
P A G E  T W O  H U N D R E D  T H I R T Y - F O U R
DELTA DELTA DELTA
Frances A shcraft 
Sonja Bakke 
Jill Balias
B arbara Barker 
Carolyn Bell 
Sharon Blaszek 
Anne Burke 
Sylvia Campbell 
Jeanne Corbett
Carol Cripe 
Diane Davis 
Shirley Ding 
M ary Dudley 
Judy  Elmore 
Millie Enebo
Jordis Erickson 
Jean  Faulstitch 
Bobbin Field 
Kathleen Fleming 
M artha Gentry 
Bobbie Gladowski
Betty Hall 
Felicia Hardison 
Nancy Jacobs 
Peggy Jennings 
Pat Johnson 
Janice Jordan
Ju lie  Karlsgodt 
Kay Knutson 
Lois Krause 
Linda Lenington 
M elissa Loy 
Phyllis McElroy
P A G E  T W O  H U N D R E D  T H IR T Y -F IV E
Ju d y  M erchan t 
M ary  A nn M ertzig 
L o rn a  M ickelson 
Sue M orrison 
D iane M ossey 
M arilyn  M ultz
A rlene  M yllym aki 
F ran ces  N eal 
E va N eisser 
J a n  O pprecht 
S h irley  P a lm er 
E llen P a rk e r
The Tri-D elt house w as the  scene of m uch ac tiv ity  during  the year. Jo rd is  Erickson, chosen outstanding  soph­
omore woman, served as president of A lpha Lam bda D elta. Jordis, D iane Mossey, treasure r, and Ellen P arker, 
vice-president w ere Spurs, and D iana Squires was a jun io r sponsor. K athy  Flem ing and F rances Neil w ere 
vice-president and secretary  of Phi Chi Theta. L orraine Peterson  was p resident of Mu P h i Epsilon. M any of 
the girls served on AWS and ASMSU com m ittees. Jackie Thom as spent the year as secre tary  of AWS, P enny 
Wagner w as vice-president of Panhellenic, and Diane Mossey served as a m em ber of S tore Board. Journalism  
major A rlene M yllym aki, w as selected to serve on th e  M adem oiselle college board  as campus editor. For the 
third tim e in a row the Tri-D elts topped off the year by w inning firs t place in the annual N ew m an Club songfest.
L o rra in e  P eterson  
M arcia Popoff 
C aro l Rohel 
E dw ina S eifer t 
L ucia S ivalon  
D iana S qu ires
V era S w anson 
V irg in ia Sw anson 
Jac k ie  T hom as 
N ancy T hom as 
B arb a ra  T ip p ett 
K a ren  T om sik
S heryn  T racy  
M arjo rie  Vohs 
Pen n y  W agner 
L inda W estin 
M arian n e W helan 
S an d ra  W ithee
DELTA GAMMA
Carol Lou H ertler
Donna Arnst 
Linda Beavers 
B arbara Bell 
Brenda Blastic 
Helen Cain 
Sue Coolidge
Kay Cooney 
Carol Cooper 
Corliss Curtis 
Bev Denicke 
Jan  Dickman 
Sharon Dodge
Julie  Dufresne 
K aren Ferkin 
M ary G arrison 
K itty  Gleason 
Sherrie Griswold 
Gayle Hageman
Judy H irst 
Elaine Huber 
Janie  Hughes 
Carla Jacobs 
Donna Johnson 
Elma Knowlton
K aren Larson 
Sandy Larson 
Barbara Lee 
Karel Lorenzen 
M argie Loyall 
Penny Loucas
Vonnie Lutgen 
Dorothy McBride 
Judy  M cIntyre 
Judy  McVey 
Kay M anzari 
Marcia Meagher
P A G E  TW O  H U N D R E D  T H IR T Y -S E V E N
Jean  Polich
P residen t
Bobbie M iller 
Bette M orris 
Carol Nelson 
Donna N ordeen  
M artha Oke 
Judy P atch
M arilyn P eterson  
Jan  Picchioni 
Judy Q uin lan  
Virginia R agland  
Annie R ichards 
Carol Ross
Helen S eltzer 
Roxanne S helton  
Linda Sm ith 
Carol S pauld ing  
Mary S teadm an  
Sara S teadm an
Florence S teensland  
Ina Jea n n e  S trong  
Sandy Sw ank  
Jean T ate 
B arbara Tobin 
Helen T rippe t
Rena T rost 
Joan U rq u h a rt 
Elaine W elch 
Helen W ertz 
Janet W ilkins 
Joyce Z eiler
The DG girls w ere busy in cam pus affairs. Publication  staff m em bers w ere Ju d y  McVey, 
associate editor of the K aim in, D onna A rnst, business m anager, D orothy M cBride and 
P enny  Loucas, associate editors of the Sentinel. In studen t governm ent w ere Jean  Tate, 
ASM SU secretary , B arbara Lee and K athy  Joseph, C entral Board delegates, G inger R ag­
land, delegate to S tore Board, Donna A rnst, v ice-president, and K aren  F erkin, treasure r, 
of AWS. Jean  Polich, DG president, w as also presiden t of P h i Chi Theta. O ther officers 
of honoraries included Ina Jeanne M orris Strong, vice-president of M ortar Board, B arbara 
Bell, vice-president, and Sharon Dodge, secre tary  of A lpha Lam bda D elta. M em bers of 
Tanan of S purs w ere Carol Cooper, historian, E lm a K now lton, editor, S haron Dodge, 
P enny Loucas, K arel Lorenzen, D orothy M cBride, Judy  M cIntyre, and B arbara Bell. 
Donna A rnst, G inger Ragland, H elen T rippet, and Jean  T ate counseled freshm en as 
jun io r sponsors. F our DG cam pus queens w ere B arbara Lee, Homecoming Queen, Linda 
Sm ith, Sigm a Chi D erby D ay Queen, Roxanne Shelton, D elta Sigma P h i Sw eetheart, and 
B renda Blastic, G reek Goddess.
P A G E  T W O  H U N D R E D  T H I R T Y - E I G H T
Jo a n n e  A skevold  
L ise tte  B e n n e tt 
B a rb a ra  B oorm an 
D iane B oyer 
P a u la  B ow m an 
Jo n i B ra n d t
Sue B ryngelson  
Peggy C alv in  
C aro ly n  C annon 
C aro l C hakos 
D a rlen e  C unningham  
Je a n  D avis
D iane  D rew  
M arcia  D u k le th  
K ay  F e rr is  
V icki Fey 
P en n y  F ree b o u rn  
S u san  F rize lle
W ilene H ark ins  
J a n e t  H all 
S ally  H a rris  
N ancy  H irs t 
S h elly  H odges 
Ju d y  H ove
J o  I rv in e  
M arv a  K irby  
J u r in e  L andoe 
D en ise L eary  
S uzie L ind  
S ally  L eland
D an n y  L ipp  
B a rb a ra  L ym an 
C asey M cF arland  
Z ena M cG lashan 
B a rb a ra  M ay 
J u d y  M urphy
P A G E  T W O  H U N D R E D  T H IR T Y -N IN E
KAPPA ALPHA THETA
W hat is going on behind  the b rick  w all? A ctiv ities range from  partic ipation  in  Jub ileers  
—Peggy Calvin, M ary M argare t Boyd and J u r in e  Landoe—to cheerleading. C heer queen 
fall quarter, Carol Chakos, and M arva K irby , w in te r qu arte r , led cheerleaders, inc lud­
ing Sally  Leland, J an e t B arcroft, P a t S auerb ier, and B arba ra  May. Peggy C alvin w as a 
jun io r sponsor during  fall quarter, and M arva K irby  and Carol A nderson w ere Spurs. P a tti 
M yrna K ro n m ille r Jo  Shaw , active in d ram atic  circles as p res iden t of M ontana M asquers, w as chosen Miss
P re s id e n t Wool of the U nited S tates, to spend her reign  touring  the U nited  S tates and France.
M arlene  M urphy  
M ary  L ynn  Olson 
D oro thy  P em b erto n  
M aggie P h elan  
M eg R aff
L inda R iedel 
K a ren  R ydberg  
G ail S a te rlie  
P a t  S au erb ie r 
P a tti Jo  Shaw
P atsy  Shea 
P a u la  S im m ons 
S o n ja  S joholm  
H elen  T h e rr ia u lt  
N ancy  T h erre ll
E llen  T h o rw ard so n  
C aro l T ow er 
J a n  T ustison  
B onnie W oods 
Robin W righ t
P A G E  T W O  H U N D R E D  FO R T Y
KAPPA KAPPA GAMMA
The g irls who w ear th e  K appa key spen t an  action-packed year. Ju d ith  B lakely, dele­
gate to the m odel U nited N ations in  San F rancisco  served  as business m anager of the 
K aim in  as w ell as ed itor of M ortar Board. T he S purs w ere  led by A nnette  Sm ith, p resi­
dent. O ther S purs w ere  M yrna Eyerly , S ara  R ankin, A nn H igham , and Eileen W ein- 
g artner. M em bers of the  fam ed Jub ilee rs  w ere  P risc illa  L ester and B arba ra  W heeler. A 
m ajority  of cam pus queens claim ed K appa m em bership: Bobbie Reber, Snow  Queen,
Jackie H ythecker, Sigm a P h i Epsilon Q ueen of H earts, Peggy Josephson, P h i S igm a 
K appa M oonlight G irl, Jack ie  L undahl, A lpha Tau Omega E squire  G irl, Ju lie  Briscoe, 
M ilitary  Ball Queen, and G ail Paige, M ardi G ras Queen. G ail also led the  Pom -Pon G irls 
through  an  active year. K appa rend ition  of “This Is O ur Once a Y ear D ay proved tru e  
as they  w alked aw ay  w ith  the  second place trophy  in th e  N ew m an C lub Song Fest.
S ally  Am os 
M arge A nderson  
C aro l A n thony  
A nn  A very
D oro thy  Thomas 
P re s id e n t
A nn  B a rtle t t  
M arily n  B ow ard  
J u d i th  B lakely  
J u lie  B riscoe 
C ord ie B row n  
S ue B u rto n
S usie Cook 
F lo ren ce  C ooper 
D ix ie  D aw son 
A nn  D em m ons 
J u l ie  D escham ps 
S u zan n e D oty
K ay  E d w a rd s 
M y rn a E yerly  
J a n  G erb ase  
Jac q u ie  G ibson 
M argo G arto n  
M arilou  G reen
G ail G u n te rm a n n  
H elen  G u th rie  
S o n ja  H a rris  
A nn  H igham  
H a rr ie t  H uestis  
J a c k ie  H y thecker
Peggy Josephson 
Sharon K ansala 
Noreen K iley 
Kay Law son 
Joanna L este r 
Priscilla L este r
Jackie L ittle  
Judy Lito 
Lorraine L angbell 
Helene Loy 
Janny Loy 
Jackie L u n d ah l
Colleen M ack 
Judy M cC affery 
Jane t M cF arlane 
Linda M adsen 
Liz M ortim er 
M arlys Nelson
Bev O liver 
Gail Paige 
Sue P arks  
Nancy P eterson  
P riscilla P ic k ard  
Nadine Pow ers
Sara R ankin  
Bobbie R eber 
Diann R iddle 
Sheila R offler 
Sue R ogers 
Carolyn R uth
Sally S h iner 
A nnette S m ith  
Lorinda Sm ith  
Judy Speers 
C atherine S p ittle r 
Terry S tephenson
Kay Thom pson 
Eileen W ein g artn er 
Lynda W estrum  
B arbara W heeler 
Geri W illiam s 
Sally W illis
P A G E  T W O  H U N D R E D  F O R T Y -T W O
Diane Boehler 
Jan e  Borden 
Joan  Bugbee 
Sue Cadwell 
Gail Clark
Desiree Collette 
Judy  Crego 
Dawn DeGrey 
Nancy DeYoung 
Sharon Em ett
Sharon Everson 
Laurie Fresem an 
Norma Fries 
K aren  Fow ler 
M ary Goffena
Susan Greenfield 
Christine Jensen  
Louise Johnson 
M arith  McGinnis 
G retchen M eyer
Carla Moore 
M arcia Nearm an 
Jud i Neeley 
Mazie Nichols 
Jan  Obenauer
Evie Oberosler 
Alice Quirk 
Loretta Rash 
Teddi Rudis 
P a t Seitz
P A G E  TW O  H U N D R E D  FO R T Y -T H R E E
A nn Kelso 
P resid en t
S igm a K appa an d  E lrod  H all jo ined  th e ir  scu lp tu rin g  tai 
to w in  the  AW S Snow  W eek-end  p rize w ith  “S u rre y  w ith  
F rin g e  on T op .”
SIGMA KAPPA
Enthusiasm reigned  in the new ly enlarged  Sigm a K appa house. Snow W eek-end scu lp tu r­
ing and Interscholastic decorating brough t f irs t place trophies to the ir collection. Jane 
Borden, chosen ou tstanding  jun io r w om an, lived  in  th e  freshm an dorm  as head junior 
sponsor and divided th e  res t of h e r tim e betw een  “the house” and her duties as editor 
of the 1960 Sentinel. T alented  M arith  M cGinnis, the only freshm an m em ber of Jubileers, 
and h istorian  of M ontana M asquers, w as chosen Miss MSU of 1960 and first runner-up  
in the Miss M ontana contest. Louise Johnson, Ju d i N eeley and Ju d y  Thom as served as 
Spurs. Louise, youngest P an-hellenic presiden t ever, w as also active as treasu re r of 
Alpha Lam bda Delta, w hile Judy  Thom as w as an  officer in  WRA. A nn Kelso, Sigma 
Kappa president, was h istorian  of M ortar B oard and also selected a m em ber of P h i K appa 
Phi. Sharon S irokm an led the MSU tw irle rs  as head m ajorette. Cecile Laqua was state  
secretary of the Home Economics Club, w hile  D aw n D rum m ond w as an officer of the 
local club. Evie O bersoler served ASM SU as chairm an of the F act F inding Com m ittee. 
For the th ird  successive tim e, the Sigm a K appa’s topped off a year by w inning the L an­
tern P arade  trophy.
M arjo rie  Shjeflo  
S haron  S irokm an  
S andy Sm ith 
M arian  S tevenson 
Ju d y  T hom as
L uise W achtel 
A rle n e  W alby 
V irg in ia W olfe 
J a n e  W ynn 
Jo  A nn Z im m erer
P A G E  T W O  H U N D R E D  FO R T Y - F O U R
W illiam  R odney C a rr ie r  
C ahill
E d w ard  D otson T ed  E verson  J a c k G illu ly  D ale H allock  Joseph  J a r r e t t  D ale Johnson
H ib Ju n g in g e r  D ale L um sden  D avid  M ark w ald  Jo h n  F. M e rritt  L ew is T. M iller Jo h n  M ontegna
G a ry  M orrow
A TO ’s lau g h in g ly  g a th e r fo r ph o ­
to g ra p h e r a t  an n u a l costum e p arty .
P A G E  T W O  H U N D R E D  F O R T Y -F IV E
ALPHA TAU OMEGA
The A lpha Tau Omega house w as a busy one th is year as m em bers partic i­
pated in m any phases of cam pus life. The sophom ore m en’s honorary , Bear 
Paws, had John  M ontegna as a m em ber. M any A TO’s w ere m em bers of 
campus and national honoraries. Leroy A nderson w as p residen t of the 
campus Y oung Republicans Club, w hile  the Judo Club w as headed b y  Jack D ow ell
Dale Lum sden. In  in te rfra te rn ity  sports, the ATO’s tied  for second in P res id en t
football and took second in  volleyball. T heir annua l fall function, “W ake 
of Paddy M urphy,” was very  successful, as w as the  w in te r Esquire Ball.
G eorge N o rth a m  R ichard  Olson B ill P a lm e r Ed P a n g b o rn  Jo n  D. P e te rso n  P.oy R odeghiero
Reno R odeghiero  R o b ert R u x  Jo h n  S chroder G ilb e rt Sm ith  P a u l S m ith  H om er S taves
W e lk er D a1 A ngelo V erou lis R ay Y oungJ im  T e rre llBob Sw enson
P A G E  T W O  H U N D R E D  F O R T Y -S IX
Kenneth Robison 
President
DELTA SIGMA PHI
The D elta  S ig ’s added a house m o th er th is  yea r, a llow ing fo r m any  in fo rm al 
ge t-togethers  w ith  cam pus coeds. L a rry  P ag e tt w orked  as associate ed ito r 
of th e  1960 S en tinel, and  J im  W eiler assisted  him . Joe  D ie trich  w as busy  in 
ROTC, C osm opolitan C lub, B ear P aw s and  the  G ym nastic  C lub. T h e ir fina l 
sp ring  se ranade  w ith  an  H aw aiian  flavo r w as th e  ta lk  of th e  freshm an  
girls  dorm .
Shelby Patrick  D arrell Dorsch A1 Goke Dean Davis Mersch W ard Jack  T herrien
L arry  Pagett Bob Engelbach Dave Anderson Charles Green Michael Jenkins Herb Anderson
Jacob Nelson Gary Sorensen Roger Lochbaum Robert Burgan L arry Ki
P A G E  T W O  H U N D R E D  F O R T Y -S E V E N
*
J im  Jacobsen
M arshall Jo h n  F o ste r C harles  B urns
H olm berg
■■ __
D elta S ig’s in fro n t of th e  house p ra c tice  sing ing  fo r In terscho lastic .
D elta  S ig’s an d  th e ir  dates en joyed  a day  a t Seeley  L ak e  fo r 
th e ir  sp rin g  function .
P A G E  TW O  H U N D R E D  F O R T Y -E IG H T
1~33s;-:-ar»\ PHI DELTA THETA
M any activities on cam pus w ere aided by m em bers of Phi D elta Theta. 
M embers in  B ear Paw s included W ayne Leslie, Tom Riggert, John  Joseph, 
and p resident D enis Adams. D uane Adams was vice-president of ASMSU. 
A nother leader was John Bennitt, who was editor of the K aim in. Inter­
fra te rn ity  sports cham pionships captured  w ere football, volleyball, and 
swimming. Senior honorary  S ilent S entinel m em bers w ere D uane Adams 
and Cal C hristian. Social life included the H aw aiian party  in the fall 
and inform al exchanges w ith  campus sororities. W inning firs t in house 
decorations for Interscholastic ended the P hi D elt’s year.
D enis A dam s D uane A dam s M ike A llen  F loyd A yers Jam es L. B aker
r a  O  i 
k jtA d ik
L arry  B eddes D ale B erry  Rod B rew er Bob B rick ley  C alv in  C hristian
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Phi D elts e n te rta in  T ri D elts in  the  
presence of m any  o ften  “b o r­
row ed” trophies.
Jo h n  F raj
M anfred  H aiges N eil H anson T erry  H effe ran  M ike H ogarty  A rt H udson
Hay H unk ins J im  H utch inson  Del Ivey  T im  Ja rh o ff  F red  Jew ell
P A G E  T W O  H U N D R E D  F IF T Y
Jim  Johnson Joe Johnston Ray K am rath Kendall K uhr
Eddie Kom ar W ayne Leslie Keith John March Jam es McNally
Lokensgard
John Meese Charles Steve Mitchell
M iltenberger
Lee Proder
kii
Jack Rudio
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C om m unity  -  m inded  P h i D elts 
w orked  h a rd  a t  an n u a l w ork  day  
cleaning up g rounds of M issoula 
re s t hom e.
U sual P h i D elt sp ring  sp o rt fe a ­
tu res  exc iting  volleyball contests 
in th e ir  back  yard.
P A G E  T W O  H U N D R E D  F IF T Y -T W O
PHI SIGMA KAPPA
B ob K ing Jam es  L in in g er Don M cC andles C harles  M adsen  S te w a r t M iller
D w ain  H ackm an  B ill H a rlan  Bob H edderich  D oug Jam es  L a rry  Jen k in s
P A G E  T W O  H U N D R E D  F IF T Y -T H R E E
D eM iles P edersen  
P resid en t
The P h i S ig’s spent a com fortable year in  th e ir house on G erald Avenue. 
M onday n igh t coffee hours and W ednesday d inner exchanges w ith  sororities 
w ere popu lar events. T heir big form al function saw Peggy Josephson 
crow ned P h i Sigm a K appa M oonlight Girl. Bob H edderich w orked on the 
K aim in and Tony W astcoat was active in In te r-F ra te rn ity  Council.
D a rre l M oore D ennis C. M yers M yron P itch B ruce R ettig
K en Ross D onald  S la n g er Tony W astcoat L a rry  V ielleux
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til
G a ry  L. B rad le y
mm
T im  G ra tta n Tom  B elzer
SIGMA CHI
The in itia tion  of an annua l D erby  D ay in fall q u a r te r  s ta r te d  th e  yea r r ig h t fo r th e  S igm a C hi’s. This w as sup­
p lem ented  by m any social ac tiv ities  d u ring  the  year, inc lud ing  th e  F rench  party , th e  P roh ib ition  party , a 
four-day  w eek-end party , and  the  big function: th e  S w e e th e a rt Ball, w h ich  w as topped off by  th e  crow ning of 
the  S w ee th eart of Sigm a Chi. Social life w as fun , b u t th e  S igm a C hi’s w ere  v ery  ac tive in  cam pus affairs, too. 
G ary  B rad ley  w as a m em ber of C en tra l B oard and Tim  G ra ttan , G ary  B eisw anger, and  B rad ley  w ere  all active 
m em bers of S ilen t S entinel, senior m en ’s honorary . T he sophom ores w ere  active, too, as R alph  G ilham  w as a 
m em ber of B ear Paw s. O th er ac tiv ities  inc luded  m any  g roup leaders, K am s and D regs m em bers, and  “M” 
C lub m em bers. Even w ith  th is  local w ork, the  S igm a C h i’s found tim e to be host to th e  d is tr ic t SX  convention 
w hich inc luded five chapters. The N ew m an C lub songfest fin ished  off the  y ea r w ith  a firs t-p lace  trophy.
*
f  ¥>
Tom  A gam enon i D e lb e rt A sh m o re  Bob A rn o t D an ie l B alko  J im B a r te l l  J a m e s  R. B eck
G a ry  D on B loom  J im  B ry n g elso n  Jo h n  B o h lin g e r D an B u rn s  Ed C an ty
B eisw an g e r
J a n  C a rte r  Jo h n  C offee R. D. C o rre tte  P h il C u rrie  H e n ry  C u sh in  J im  D avis
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S teve D ickey K e n n e th  E am es S teve  F e n te r Tom  F ra n k  J im  F red ric k so n  E rn ie  G e h rlin g
R alph  G ilham  M ike Good
Iv a n  Jac o b sen  J e r ry  Jo h n so n  L a rry  Jo h n so n  R ichard  Jo h n so n  C het Jo lly  D ick Jo sephson
Sigm a C hi P ro v in ce  m em bers  con­
g re g ated  in  M issoula fo r an n u a l 
prov ince convention .
P A G E  T W O  H U N D R E D  F IF T Y -S IX
Jo h n  K eefe J im  K olstad  J . C. M aney J im  M cF arlane  P a t  M cK ittrick  C arro ll M ults
E d N oel Louis D. N ybo Leon O degaard  C hip O ’N eil Jo e  P o rte r  S cott P a tte rso n
R ex Robey
R on S lovak  P a tr ic k  Sm ith  D an S tock ton  S ta n ley  T iffany  Bob T irre ll P ir r ie  T rask
P A G E  T W O  H U N D R E D  F IF T Y -S E V E N
Jo h n  W allin  L eon W ashot Tom  W elch J im  W illiam s H aro ld  W oods L ee Y ates Don Z eid ler
D erby  D ay Q ueen L inda S m ith  w as chosen 
a t the f irs t S igm a Chi D erb y  D ay held  in  
sev e ra l years.
P A G E  T W O  H U N D R E D  F I F T Y - E I G H T
Yearly treatm ent of pinned duos is a Sigma Nu “hanging.” 
Shown here are Ray Jacobs and Kay Edwards.
&
Fred B arrett Dan Bachelder
Jake Braig Tom Briggs Bill Cain John Chamley John Chinske Jack Cogswell
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SIGMA NU
D own on G erald  A venue one of th e  oldest national f ra te rn i­
ties on cam pus, S igm a Nu, was active in  cam pus activities 
and in  G reek  circles. The sophom ores w ere high on the 
ac tiv ity  list as seven of them  w ere m em bers of Bear Paw s. 
They w ere  E rnie R atzburg, M ike C urran , Tom Briggs, P a t 
M cDonald, Jay  Hess, D ick A ustin, and Dave A ldrich. 
Seniors, too, m ade th e ir m ark  in  honoraries w ith  J e r ry  M et­
calf, J e r ry  Beller, and W arren  D rew  in S ilen t Sentinel. 
These ac tiv ities w ere accom panied by m any social functions, 
the m ain ones being the b arn  dance in  the  fa ll and the P iggy 
D inner in  the spring. Cam pus-w ide, the Sigm a Nus w ere 
know n royally  too, as J e r ry  B eller w as elected P epperm in t 
P rince and J e r ry  M etcalf w as chosen M ardi G ras king. 
Rudy R uana w on the NCAA slalom  cham pionship in skiing. 
A nother fie ld  in  w hich Sigm a N u w orked w as ROTC. In 
the annua l R otary  L eadership  aw ard  for AFROTC, Cadet 
Colonel J e r ry  B eller w as selected outstand ing  senior. In 
A rm y ROTC, W arren  D rew  w as selected for the R otary  
Leadership  aw ard.
Tony B u zzetti 
P re s id e n t
R obert C onnole M ike C u rra n  Jo h n  D atsopoulos M ilt D atsopoulos P h il D w ig h t R on E ich le r
B ruce  E nn is D ale F ra n k  Jac k  H olzberger R ay Jacobs
\* T
Jen sen  C lem  Johnson  Jim  Jo h n so n  D oug K nap ton  J im  K node R oger R. K otila
P A G E  T W O  H U N D R E D  S I X T Y
Jam es M artin Ray M artinich Robert M erkel Je rry  Metcalf
Brad Nickle Terry PayneJoe Moody John Provost Erne Ratzburg
L arry  Riley Rudy Ruana
Jon Shelton Craig Stanley
/
Ed Thompson
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H al W estbe rg  D onald  W hite R ich W hite N orm an  W ight D ave W illiam s A n d y  W ilde
S igm a N u’s socialize a t in fo r­
m al g a th e rin g  in  th e  house.
T h e re w a rd  (p. 258) is w o r th  it!
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SIGMA PHI EPSILON
T he tra d itio n a l R ed D oor on th e  house on U n ivers ity  A venue w as kept 
busy  th is  y ea r w ith  m em bers of S igm a P h i E psilon going to  and  coming 
from  th e ir  m any  ac tiv ities on cam pus. These ex tended  from  campus 
governm en t to  ug liest m an  on cam pus contest. In  s tu d en t governm en t, the 
S ig Eps w ere  qu ite  ac tive w ith  P au l U lrich , Ed M iller and  Buzz Rom stad 
on C en tra l B oard  and  Jo h n  C arlson  as an  ac tive m em ber of S to re  Board. 
A n o ther phase of governm en t, In te r -f ra te rn i ty  Council, w as helped  by  the 
serv ices of D oug Jam es, tre a su re r. B ear P aw s also had  Sig Ep m em bers, 
in  D an  B ieri, Jack  G riffith , and  Jo h n  C arlson, w ho w as v ice-president. 
Social life s ta r te d  w ith  th e  Q ueen of H earts  B all du rin g  fa ll q uarter. 
W in te r q u a r te r  saw  th e  B ow ery  B all tu rn  out successfully , as did the 
th ree -d ay  sp ring  w eek-end. Q uite  a b it d iffe re n t from  th e  social functions 
w ere  th e  tr ip s  tak en  by  th e  A rm y  ROTC d ril l team . These tr ip s  w ere 
headed  by  S ig Ep B ill M ott, w ho com m anded th e  d ril l team . D uring  
sp ring  q u a rte r , th e  S ig Eps rece ived  recogn ition  w hen  Skip  H ovey won 
th e  cam pus “U gly M an” contest. In te rscho lastics  fin ished  off th e  year 
w ith  th e  second p lace tro p h y  w on fo r house decorations.
Glen Aasheim Philip  Barney Jack Beebe Dan R. Bieri Ron Bottcher
Paul Ulrich 
President
Norman Brehm David Brotz John B urker Bob Campbell John Carlson
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Bob H atleb erg C huck H ope
G regg John so n  Doug K em m erer L ee K e rn e r
Ed and  Sally  M iller w ere  chosen b est d ressed  
couple a t th e  Sig Ep an n u a l E ow ery  Ball. 
(N ote—Ed is on th e  righ t.)
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^  3AiA*iAl
Charles Kintz Jeff Lenci
SIGMA PHI EPSILON
^  i i l , w l K 4i
Larry Lind L arry  Linnell Tony Long Dean Lundeen Bob Lundstrom  Jack  M cClarty Mickey M anix
j f i  t*
Jack M artin Edward M iller Bill M ott Tom Mowen Lowell Paige Don Rickgauer Robert Romstad
n rsfxf
i h
Allen Shattuck Ted Schoenborn Ray Siderius Stan Strong Kim Sum m erville Bruce Tisor Duane Torgerson
i i ,
q  o  q
1 Aft ,1/*! M9 |
B ert Torske Stanley Torvik How ard Vollmar Donald W atne Je ff  Wilson Jay  W inship Gary Woodgerd
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Ron B ottcher, barito n e  from  Sand Point, 
Idaho, w on the reg ional aud itions of the 
M etropolitan  O pera C om pany and  sang  on 
th e  stage in  New Y ork in  A pril. A n ac tive 
m usic ian , B o ttcher is a  m em ber of Ju b i-  
leers.
Jac k ie  H ythecker, Sig Ep Q ueen of H earts, is 
crow ned a t the  an n u a l Q ueen of H earts form al 
d in n er-d an c e . W ith Jac k ie  are  princesses J a n  
F rederickson  and  G loria D ixon.
P A G E  T W O  H U N D R E D  S I X T Y -S IX
John Benton 
Je rry  Bolokoski 
John Coleman 
Dave Dale 
George Draffin 
John Dziedzie
A rthur E. Emmett 
Wade Farlin  
Mike Gleason 
W ayne Goetz 
Lynn G arth Heppler 
Donald Hetherington
Je rry  Holiday 
Pat Johnston 
George Knee 
W alter Lenington 
W illiam T. Lingard 
Dale McAtee
Cam McCallon 
Bruce M arkell 
Carl E. Neufelder
Pat Johnston is given the “works” 
a t a Theta Chi hanging.
P A G E  T W O  H U N D R E D  SIX T Y -S E V E N
THETA CHI
“M em bership” seem ed to  be th e  passw ord for T heta Chi 
th roughout th e  year as m any m em bers w ere on the rolls 
of ASM SU com m ittees, honoraries, clubs, and o ther ac­
tivities. T heta Chi’s in the ranks of advanced ROTC w ere 
V irgil Bon and Dave Dale. G eorge K nee w as president 
of the G rizzly Boosters Club and in  “M ” Club. Social 
life, too, received its a llo tted  tim e w ith  the highly  suc­
cessful Red and W hite Ball and the spring  w eekend. In 
the spring, th e  T heta Chi’s saw W ayne G oetz crow ned 
G reek  God.
V irg il B on
P res id en t
T h eta  C hi’s and  D G ’s get to g e th e r fo r a M on­
day  n ig h t coffee hour.
Rod Pow ellPostleJa m e s  Persoi Jo h n  R. P ra te r  B a rry  Reed
M ike S ager K en n eth  S helden  Ron S m ith L a rry  T ucker Ju lie n  V inczeF red  Rew ey
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d\M
Sid S h ra u g e r
dim
SIGMA ALPHA EPSILON
Sigm a A lpha Epsilon en joyed  a fu ll yea r w ith 
p a rtic ipa tion  in  social, m usical, governm ental, and 
m any  o th e r ac tiv ities  on cam pus. The studen t 
body w as aided  g rea tly  by  th e  S A E ’s; H ow ard 
H ansen, business m anager of A SM SU; and  Dave 
M orris, Bob Sankovich, Jo h n  U lvila and  Rich 
M artin , delegates to  C en tra l Board. F ra te rn ity  
g overnm ent w as led by C u rt Jacobson, presiden t 
of In te rfra te rn i ty  Council. M usic w as another 
fie ld  of partic ipa tion , w ith  J e r ry  N ordstrom , Je rry  
Colness, C harles Hood and K en M aki m em bers of 
Jub ileers . SA E’s show ed m usical ta len ts  in  taking 
second p lace in  the  N ew m an C lub songfest. They 
w ere  w ell rep resen ted  in  hono raries w ith  Rich 
M artin  and S id S h rau g er in  S ilen t S en tine l and 
C arl L ehrk ind , K en M aki, Bob M eans, Tom Ross, 
and  Bob Sankovich  all m em bers of B ear Paws. 
C am pus rep resen ta tio n  w as c o m p l e t e d  w ith  
C harles Hood on the  K aim in . The an n u a l Paddy 
M urphy  P a r ty  and  th e  V iolet B all w ere  qu ite  suc­
cessful; Don H ubbard  w as crow ned  Snow  K ing 
to h igh ligh t w in te r qu arte r . S p ring  w eekend  and 
th e  Sig A lph  O lym pics topped off th e  social year 
for th e  SA E’s.
I m M
M ike B a k e r 
D ouglas B aldw in  
W ayne B ald w in  
J e r r y  B jo rk  
K a rl B o rch e rs  
Sonny  B orden
P r in te r  B ow ler 
A r th u r  B uis 
Bob C askey  
D ick  C arissim o  
G a ry  C h ris tie  
C o n rad  Colby
J e r r y  C olness 
K en  C ooper 
B a rry  D avis 
W ayne D orcas 
L a r ry  E ich h o rn  
Jo e  F e rre ll
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G ary  F ish  
Tom  F la h erty  
K en F ord ik  
Bill G ibson 
H arold  G ilkey 
Lyle G lascock
B ill G oesling 
W ylie Good 
E dw ard  H ale 
W ayne H in richs 
H ow ard  H ansen  
C harles Hood
Don H u b b ard  
C u rt Jacobson 
R ick Ja sp e r  
S teve Johnson  
R ay L am pi 
C arl L eh rk in d
C harles L ew is 
S ta n to n  Lew is 
Jac k  L incoln 
M ichael L inn  
R onald Long 
K en n eth  M aki
R ichard  M artin  
Bob M cK enzie
H ere  is th e  fam ed  SAE q u a r te t: J e r ry  Colness, J e r ry  N o rd ­
strom , K en M aki an d  C harlie  Hood.
%
Minerva
A new addition to the house this year p ro­
vided m uch fun—M inerva, Sig A lph bus.
Bob M eans 
Dave M orris
Je rry  Nordstrom  
John  Northey 
Doug Oien 
John  Olson 
Tom Peterson 
Sam Ragland
Dick Stephenson 
Jim  Stephenson 
B rendt Stoverud 
David Sulc 
Gary Tow ner 
John  Ulvila
Dave Voight 
Richard W alker 
John W ertz 
Ed W hitelaw  
J im  W illits 
Bob W olverton
G erald Richards 
Tom  Ross 
Boyd Roth 
Robert Sankovich 
Dick Sayer 
George Scott
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Seated: C u rt Jacobson, D oug Jam es.
Second row : D a rry l D orsch, M ike C u rra n , Jo h n  K eefe , E rn ie  R atzburg , C het Jo lly , P au l U lrich , C arl 
L ehrk ind , L a rry  G oodrich, D eM iles P eterson , u n id en tified .
T hird  row : Bill L indgard , Shelby  P a trick , C hip O’N eill, S teve Postle , T ed  Schoenburn , B ill M ott, K en 
M lekush, L ee A rnold .
F ourth  row : Jac k  Cogsw ell, Tom  M onahan, A ss is tan t D ean of S tuden ts, H om er S taves, Tony W ast- 
coat.
In te rfra te rn ity  Council is the rep resen ta tive  body of the nine G reek fra ­
te rn ities  on campus. I.F.C. supervised rush  periods and organized a suc­
cessful G reek w eekend, w hich began w ith  a cleaning and w hite-w ashing  
of the P ineview  Hospital. I t ended on the oval w ith  lunch and skits. 
Officers of I.F.C. w ere president C urt Jacobson, vice-president A rt Hudson, 
secretary  Tim  G rattan , and tre a su re r Doug Jam es.
PAN-HELLENIC
COUNCIL
Pan-H ellenic Council gathers rep resen t­
atives from  each of th e  six national 
sororities to ensure effective p artic ipa­
tion for these groups on campus, as well 
as smooth re lationships am ong the 
groups. P an-hel set up and supervised 
the several rush  periods during  the year, 
organized C hristm as caroling, and p a r­
ticipated w ith  I.F.C. on G reek w eekend. 
Officers this year w ere p residen t Louise 
Johnson, vice-president D iana Squires, 
Secretary H elene Loy, and treasu re r 
Zena M cGlashan.
"O Brother Mine”
S eated : B ecky Em ego, G ail G ray , H elene Loy, E laine H uber, B a rb a ra  Lee. 
S tanding: D iana Squ ires, J a n  O benauer, L ouise Johnson , D iane M ossey, 
Carol A nthony, Z ena M cG lashan.
P A G E  T W O  H U N D R E D  S E V E N T Y -T W O
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Turner H all—the residence of upper-class non-sorority  women students.
Pleasant rooms and beautiful surroundings make Turner Hall one of the 
most enjoyable dorms on campus. Among the m any campus-minded- 
minded Turnerites were Hazel Wilson and Betsy W inship, who spent 
some time out of T urner as junior sponsors in the freshm an dorm.
T urner girls leave for a m orning of 
classes or an afternoon in the 
Lodge.
The new spaper is alw ays an excellent diversion for 
the waiting date.
P A G E  T W O  H U N D R E D  S E V E N T Y -T H R E E
T.V. w as a new  add itio n  to  T u rn e r  
th is  y ea r and  proved  a d raw in g  
card  to m any.
TURNER HALL
T u rn e r  res id en ts  u su ally  a te  c a fe ­
te ria  sty le  in  the  Lodge, b u t now  
an d  th en  sea ted  serv ices w e re  held  
to  p rov ide  a sociab le b reak .
G o v ern m en t w ith in  T u rn e r  is p ro ­
v ided  by  a council consisting  of 
h a ll an d  w ing  officers.
P A G E  T W O  H U N D R E D  SE V E N T Y - F O U R
B ran tly  H all is one of th e  th re e  p a r ts  of th e  fresh m an  w o m en ’s T ria n g le . H oused  in  th e  b u ild in g  a re  th e  m ain  
office, lounge an d  a k itch en  w h ich  p ro v id es  b re a k fa s t  se rv ic e  fo r T ria n g le  an d  T u rn e r  H a ll w om en.
B ran tly  H all o fficers: B a rb a ra  B oorm an, M arge  A nderson ,
Je a n i S n o rtla n d  an d  N ancy C rago (n o t p ic tu re d ) , p re s i­
dent.
T ria n g le  o fficers  w ho  g o verned  th e  e n tire  fresh m an  
dorm  w e re  B a rb a ra  B oorm an , K em m ie K am m erzell, 
p re s id e n t, M arcia M eagher, an d  S an d y  S w ank .
T rad itiona l fa ll func tion  for th e  fresh m an  T ria n g le  is the  P ep p erm in t P rin ce  Ball. K em m ie K am m erze ll, assisted  by  N ancy 
Crago, E llen  S h iere, an d  P a t T ay lo r crow ns J e r ry  B eller, 1959 P ep p erm in t P rince.
BRANTLY HALL
P a t T ay lo r, B arb a ra  B oorm an 
and  Peggy Jo sephson  set up  the  
th ro n e  for th e  Ball.
Ju n io r  Sponsors w ho lived  in th e  fresh m an  w om ­
e n ’s dorm  to cu rb  hom esickness an d  prov ide  
needed  advice an d  shou lders fo r cry in g  w e re  
(s tan d in g ) B etsy  W inship, P eggy C alvin, H elen 
T rip p e t, J e a n  T ate , H azel W ilson, (se a ted ) D iana 
S qu ires, M ary K ay M edvit, J a n e  B orden , H ead 
Ju n io r  Sponsor, G inger R ag land , an d  D onna 
A rnst.
P A G E  TW O  H U N D R E D  S E V E N T Y -S IX
C orbin officers w ere Ju d y  Hove, E llen 
Sheire, p resident, Suzie F rizelle, and 
Ju d y  Lito.
H all C ouncil m eetings, such as th is, took ca re of the 
g o v ernm en t of th e  dorm s as th re e  sep a ra te  bodies. 
T his w as found too d ifficu lt to h an d le  so a constitu ­
tional change w as m ade sp rin g  q u a r te r  to cover all 
business in T ria n g le  m eetings.
Corbin H all seem ed destined for fam e this year. The girls 
from  Corbin w on firs t place w ith  th e ir Homecoming float 
and another f irs t in the W. R. A. sw im m ing com petition.
CORBIN HALL
N ecessary equipm ent for any 
dorm  are the house m others 
w ith  th e ir friendly  smiles, p e rti­
nent advice, and able guidance.
M rs. H uff, H ead  R esident
Miss Ellis, H ead  C ounselor
M rs. B rooker, A ssistan t H ead R esident
P A G E  T W O  H U N D R E D  S E V E N T Y -S E V E N
N orth  C orbin  officers w ere  Peggy Jo s- 
ephson, P a t  T aylor, p residen t, Toni 
H offeller, and  K a tie  D unn.A usual sigh t on T uesday  n ig h t w as the co rrido r m eeting. T his one w as on N orth  C orbin  first.
North Corbin is the youngest of the th ree  dorm s which com prise 
Triangle. H aving the d isadvantage of no fron t door and serving 
as a thoroughfare betw een B ran tly  and Corbin, the girls, 
especially those on firs t floor, scon learned N orth Corbin 
could be an adm irable base of both defensive and offensive 
operations.
M rs. H azelbaker, A ssis tan t H ead  R esiden t
M rs. M oore, A ssis tan t H ead R esident
NORTH 
CORBIN HALL
R esiden ts of th e  w om en’s c o - o d  house (F ro n t ro w ) Jo y ce  M cD onald, G ay le  W hite, E la in e  H oem , M able M yriek , D onna 
G oodrich, Ju n e  W olverton , N ola T eren tieff , K a th e rin e  Scholl, (B ack  ro w ) D onna M oore, L a u ra  W olverton , K a rin  
R enw ick , B etty  B row n, M arie  V ance, Ju n e  G enger, J u lie  O ’B rien , B eth  B u rb an k , p re s id e n t, M ary  K ay  M edvit, and  
D oro thy  H ard .
SYNADELPHIC
BRANTLY T U R N E R  
C O R B I N  \  
NORTH \  p \
CqRBIN \  svNABiTDimr
CRAIG- E L R O D
A A / t
e x W
G R O U P S
P A G E  T W O  H U N D R E D  S E V E N T Y - N IN E
A fte r an  evening  out in  th e  snow , noth ing  could be b e tte r 
th a n  a “T haw  O ut” p a r ty  in fro n t of the firep lace .
E veryone w a n ts  to  ge t in to  the ac t to 
keep E lrod  g rades h igh, even  C urly , p ic­
tu red  h e re  w ith  Sw ede Troedsson , and  
Tom  L aw rence.
ELROD HALL
Elrod m en prove th a t non-G reeks are not “out of 
i t”. Team ing w ith  Sigm a K appa for Snow W eek- 
End they  w alked aw ay w ith  firs t place in the 
scu lp tu ring  contest. As for grades, E lrod m en are 
in the top rank.
E lrod  o fficers w e re  B ill C arr, Bob W itt, Tony A yto, an d  Bob 
O sw ald.
A fa m ilia r scene in E lrod— M rs. 
B erry  and  som e of “h er boys” in 
an  in fo rm al discussion.
P A G E  TW O  H U N D R E D  E IG H T Y
m m :i A  \
O ne of th e  n ew er dorm s on cam pus is C raig  H all, w h ich  p rov ides  q u a r te rs  fo r m any, m any  m en studen ts.
D ave M orris, very  ac tive  on C en tra l 
B oard, w as C raig ’s cand idate  for 
P ep p erm in t P rince. CRAIG HALL
Spraw ling  over the area in back of the Lodge, Craig is the home 
of freshm en m en, athletes, and any overflow  from  Elrod. Resi­
dents of Craig H all showed them selves adept a t decorating — 
a firs t in the Homecoming float building, and a second w ith  
D elta G am m a in snow sculpturing.
JU LIETTE D ESCHAM PS 
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The 1960 SEN TIN EL staff has realized  in th is  past yea r the g rea t financial needs of a U niversity  yearbook. Re­
gardless of s tuden t b udgetary  allocations, the  financia l secu rity  of th e  book could not have ex isted  on studen t 
support alone. This is a page of m erchan ts and  pro fessional m en w ho have con tribu ted  to the  yearbook and, 
the refo re, to every  U niversity  student. I w ish to th an k  these patrons for th e ir  con tribu tions and especially  for 
th e ir  g rea tly  appreciated  in te res t in M ontana S ta te  U niversity .
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W o lls c h la g e r ,  R o la n d  J .  
W o lp e r t ,  J o s e p h  
W o lp e r t,  M a r t in  H .
W o lte r ,  D ia n e  W rig h t  
W o lv e r to n , J u n e  M a rie  
W o lv e r to n , L a u r a  J e a n  3 
W o lv e r to n , R o b e r t  H a g e n  
W o od , H o w a r d  K e i th  
W o od . J a m e s  E d w a r d  
W o od , S t e p h e n  L o u is  
W o o d , S u s a n  A n d re a  
W o o d g e rd , G a r y  D a le  
W o o d ro w , M a tth e w  A lla n  
W o o d s , B o n n ie  R a e  
W o o d s, C h a r le s  R o b e r t  
W o o d s, H a ro ld  E u g e n e  
W o o d s, H e r b e r t  E.
W o o d so n , G a r y  T ib b e t t  
W o o d w a rd , E r n e s t  L. 
W o o d w a rd , L e e  A .
W o o lfso n , E d i th  L .
W o o lfso n . W illia m  C. 
W o o lm a n , G o rd o n  A r t h u r  
W o rd a l,  C l if f o r d  M il to n  
W o rn a th , H a ro ld  L y m o n  
W o rr in g , R a y m o n d  W illia m  
W o r th in g to n ,  K e n n e th  T. 
W rig h t ,  B e n ja m in  W a r re n  
W rig h t ,  D o lo re s  D e m p s e y  .. 
W rig h t ,  D o ro th y  S.
W rig h t ,  R o b in  E liz a b e th  
W u n d e r w a ld , L a r r y  E r n e s t  
W y a tt ,  N o rm a n  W illia m  
W y m a n , W il la rd  G o rd o n  
W y n n , J a n e  K a t h r y n  
W y n n e , J a n e t  A n n  
W y ss, D e lb e r t  J o h n  J r .
Y a k im o v , A n d re i  S im o v
Y a le , I r l  K e i th  ....
Y a n d a , V ic to r  E m il
Y a n d t ,  M a x  K . 98
Y a n g , H o n g  I.
Y a r n a l l ,  J o h n  L ee  
Y a r n a l l ,  M a u re e n  F .
Y a te s ,  A la n  R oy
Y a te s , L e la n d  M a rs h a l l  J r .  132, 257
Y o rk , E l iz a b e th  A lic e  156
Y o u n g , B a r b a r a  A n n e  132, 233
Y o u n g , F r e d  P r e s to n  
Y o u n g , G e r a ld  C h a r le s
Y o u n g , R a y m o n d  C h a r le s  145, 160, 172, 245
Y o u n g . R o b e r t  B r u c e  171
Y o u n g , R o n a ld  J o s e p h
Y o u n g , V irg il C la re n c e
Y o u n g , W illia m  H e r m a n
Y o u n g m a n , A r t h u r  L e e
Z a b a c k , E d w a r d  T h o m a s  
Z a c c a ro , A g o s tin o  M a rio  
Z a d ic k , R o b e r t  W illia m  
Z a d r a ,  C h a r le s  R.
Z a e s k e , J u d i t h  E lle n  
Z a h le r ,  J o s e p h  L eo  
Z a k o s , M a ry  D ia n e  
Z a n k n e r ,  H o w a rd  
Z e id le r ,  D o n  R o y  
Z e i le r ,  J o y c e  C h a r le n e  
Z e i ts ,  G o ld a  M .
Z ie g , P h i l ip  W a y n e  
Z ie g , R e u b e n  
Z im m e r e r ,  J o  A n n  
Z im m e r m a n ,  G ra c e  A . 
Z in k , H o w a r d  E a r l  
Z in n e , W a y n e  W esle y  
Z in s m e is te r ,  D a v id  
Z ip f , J o y c e  B o g a r d u s  
Z ip p e r ia n ,  E la in e  C la re  
Z o r ic k , R o b e r t  J o h n  
Z o rn ig , D e n n is  G e n e  
Z u b e r i ,  A h m a d  K h iz a r  
Z u c c o n i,  A d a  T h ib o d e a u  
Z u e r n ,  E d w in  F .
Z w e c k , A n n a  M a ria
30. 92, 227
156, 160, 171, 243
P A G E  T H R E E  H U N D R E D  N IN E T E E N
:anks  . . .
A ugust 30, 1960
The sum m er has alm ost flown, the book is finished and m y job, and 
th a t of about 100 o ther people is done. The 1960 S entinel is no one-man 
(a-hem, one-woman) book. The s taff was la rger and w orked m ore w illingly 
than  any I can ever rem em ber in  m y th ree  years w ith  the Sentinel. They 
slaved all year, r ig h t up to the end of spring quarter, and this was quite a 
feat w hat w ith  spring fever and all. The book was planned and executed 
by the people nam ed at the beginning of each section, consequently  it is 
the product of MSU from  studen t money to s tuden t ideas and studen t work. 
To the m any people who helped w ith  planning, draw ing layouts, iden tify ­
ing pictures, w riting  copy, typing, indexing, and on and on and on, and 
especially to Chuck Janda, K en t Meek, W hitey McGill and Hideo K im ura 
for the ir photography and to M arshall H olm berg for his delightfu l draw ings 
of Yogi Bear, m y thanks are g ra tefu lly  given.
More thanks are due to B udget and Finance Comm ittee, C entral Board 
and ASMSU for the g reatly  increased appropriations, w hich allow ed us to 
have m ore color, b e tte r  covers, la rger class p ictures and the enlarged fac­
u lty  section.
Johnson F lying Service for providing the m eans to get th a t aerial shot 
on page 6.
Bob G illuly of News Service for ath letic facts, figures and pictures.
The K aim in—John B ennitt and Rolf Olson for the pictures and friendly  
conversations—sorry we d idn’t  ever have tim e for coffee.
Cyrile V an D user for advice, consolation, photography and the one 
h undred  and one o ther things she did during  the yea r to help w ith  the 
production of the 1960 Sentinel.
The S alisbury’s of A rtc ra ft Engraving—A1 and B ert and the ir crew  for 
th e ir excellent engravings and Jane  and B arbara for en terta in ing  m e so 
w ell on m y S eattle  tr ip  to investigate the w orkings of an engraving plant.
Claud Lord for the sum m er job and Inky Gibson for the advice and help 
on all those last finishing touches.
The boys in the p rin t shop—Fred, Gale, Don, A.P. and L arry , the “very 
put-upon” prin ters , who m anaged to m ake heads and tails out of m y instruc­
tions and convince m e of the value of the m ajo rity  of th e ir ideas; and 
Willie, Gene and V ernal, the “greatly  p ressured” pressm en, who spent so 
m uch tim e patien tly  explaining the w orkings of the presses and still suc­
cessfully com pleted the prin ting  and folding of the m any sections of the 
book.
Finally , to the MSU Bindery a special thank  you for adding finishing 
touches to the cover and gathering  everyth ing  together so w e could have 
our 1960 S entinel on time!
I t  has been  a year fu ll of hard  work, bu t it has been a rew ard ing  year 
and one th a t I shall hard ly  be able to forget.
JA N E BORDEN
Editor
1960 S entinel
P A G E  T H R E E  H U N D R E D  T W E N T Y
Engravings by A rtc ra ft E lectro type and  Engraving  Co., Seattle , W ashington
C overs by U niversal B ookbindery , San A ntonio, Texas
P rin ted  a t M ontana S ta te  U niversity  P rin tin g  D epartm ent, M issoula, M ontana




